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U suscripción abierta en el 
I D I A R I O D E L A M A R I N A para 
i ayudar a sufragar los gastos que 
I originen la ce l ebrac ión del X A cen-
í tenario de la batalla de Covadonga 
« ja coronac ión d o g m á t i c a de 
Nuestra Señora de las Batallas ha 
dado el resultado que esperába-
mos de la fe y del patriotismo de 
los españoles residentes en Cuba y 
especialmente de la gran colonia 
asturiana. 
¡Gracias, muchas gracias a to-
dos! 
Cuando el a ñ o que viene se ce-
lebren en la catedral de Covadon-
ga las grandes fiestas de la reli-
gión y de la patria. las multitu-
des, que acudirán de España en-
tera a aquellos históricos lugares, 
verán con admirac ión y con agra-
do que sus compatriotas residen-
tes en Cuba, generosos siempre, 
han querido contribuir con sus do-
nativos al mayor esplendor de las 
mismas. 
¡Y cuán grande no será la ale-
gría de las madres, de las herma-
nas y de todos los familiares y 
amigos de los donantes a l ver que 
éstos, a pesar de hallarse en la 
tierra del indiferentismo religioso, 
no han querido dejar pasar esta 
buena ocas ión , esta oportunidad 
grandís ima, para dar públ ica 
muestra de su fe cristiana, base 
firmísima de su ardiente patriotis-
mo! 
Las veinte mil pesetas con que 
han contribuido muchos miles de 
suscriptores no podr ían emplear-
se mejor, como algunos espíritus 
fuertes han supuesto; porque lo 
que sirve para exaltar los senti-
mientos religiosos y patriót icos es. 
: al fin y al cabo, un semillero in-
agotable de obras de caridad y 
¡ beneficencia. 
Según el criterio mezquino de 
, ciertas gentes, las numerosas ca-
tedrales, glorias del arte y faros 
i eternos de la sa lvac ión de las al-
\ mas, a cuyo alrededor se agru-
1 paron y con cuyo calor se sostu-
1 vieron hospitales y asilos, colegios 
\y universidades, ser ían obras m-
¡ útiles del más absurdo fanatismo. 
Ellos no saben ¡ d e s g r a c i a d o s ! 
| que ^ no solo de pan vive el hom-
¡ b r e . ' Por eso se hinchan de or-
gullo y se burlan de los que a l pen-
sar en la Virgen de Covadonga 
que nos enseñaron a amar nues-
tras santas madres, sentimos el 
corazón enternecido y caemos de 
rodillas murmurando: " ¡ D i o s te 
salve, María!** 
Gracias otra vez, gracias entu-
siastas a los generosos donantes y 
que las bendiciones de Dios cai-
gan sobre ellos y sobre sus fami-
liares; sin olvidar tampoco a los 
que de las cosas santas se burlan. 
Para que, como a tantos sabios 
^ " • e , puedan volver, a l g ú n d í a . 
a las ideas y sentimientos que 
aprendieron en el regazo de sus 
cristianas madres. 
L O S I N G L E S E S H I C I E R O N P R I S I O N E R O S A C U A T R O M I L 
S E N T A O F I C I A L E S A L E M A N E S E N E L S A L I E N T E 
S O L D A D O S Y 
D E I P R E S . 
E l A l m i r a n t e J c l l i c o c e x p l i c a l a s i n c u r s i o n e s n a v a l e s d e 
d e s t r o y e r s a l e m a n e s s o b r e l a s c o s t a s i n g l e s a s . 
U I T I M A T U I » D E L O S C O M A N D A N T E S M I L I T A R E S A l G O B I E R N O R U S O . 
l o s 
BRÜSSLLOFy DEJA DE S E B G E -
NERALISIMO. 
Petrograd-), Agosto 2 
E l famoso general Alexis Brussi-
loff, cuya ofenslra de Galitzla le con-
tlrtló hace na año, en héroe nacional, 
ha dimitido e) mando supremo del 
ejercite ruso, habiéndose nombrado 
para reemplazarle al General L . G. 
Korniloff, que mandaba en jefe los 
ejércitos en ci frente oudocidental y 
es ahora el Generalísimo de la» tro-
pas rusas. 
Para suceder al general Korniloff 
ha sido escogido el general Toher-
mlssoff, comandante del octaro cuer-
po de ejército, que se distinguió no-
( I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I C A R E C I B I D A P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
tablemente en la última retirada de 
los moscovitas. 
E S T A D I S T I C A OFICIAL 
Leudes, Agosto 2 
L a nota oficial publicada por el 
gobierno inglés, cuyo resumen se dio 
ayer a luz, consignando las pérdidas 
semanales sufrida por la marina 
mercante británica, dice así: "Barcos 
llegados durante la semana a puertos 
ingleses, 2747. Barcos salidos 2776. 
Buques mercantes ingleses de más de 
1600 toneladas, 18. De menos de 1600 
toneladas, 3". 
Barcos mercantes ingleses atacados 
sin érlto, 9, incluyendo tres de esta» 
dística anterior^. 
Pesqueros hundidos, ninguno" 
CIRCULAR DE RCSIA A SUS ALIA-
DAS. 
Petrogrado, Agosto 2 
E l Ministro de .>choclos Extranje 
ros señor Tereschenko, enrió ayer 
una circular a los países aliados de 
Rusia en la cual declara que es ne-
cesarlo adoptar medidas para resta-
blecer el poder militar de los ejérci-
tos rusos. E l gobierno—dice el Mi-
nistro—no se detendrá ante ningún 
obstáculo ni dificultad para conti-
nuar la guerra hasta el triunfo final. 
Los ejércitos reorganizados y rege-
nerados, iñade, reanudarán en el 
momento que se }es ordene su mar-
cha hacia adelante teniendo por ob-
jetiTO la Tlctoria^. 
LOS RESPONSABLES D E L A 
GUERBA. 
Londres, Agosto 2 
Refiriéndose el **Times', a la decla-
ración oficial del Gobierno de Ber-
PARA LA CORONACION DOGMA 
TICA D E L A V I R G E N D E 
COVADONGA 
E L C A M P O D E O P E R A C I O N E S D E L A G R A N B A T A L L A D E F L A N D E S 
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NoorOschote » < ^ « » ^ 
lín en que éste niega que sea cierto 
el informe según el cual, el 5 de Ju-
lio de 1914 ko celebró en presencia i l"6,"1 ^ " e ™ 
del Kaiser en un Palacio de Pots- |At í lano 1 
dam una conferencia, en la cual se 
propuso un plan para dejar que se 
desatase la guerra, dice que la fuen-
te de que procede el mentís le impi-
de conceder la menor importancia a 
la negatira alemana y al mismo 
tiempo el importante periódico de-
clara que la afirmación de que Ale-
mania se abstuTO de toda interTen-
ción en la redacción del brutal ulti-
mátum de Austria a Servia, causa 
determinante del atroz conflicto es 
notoriamente falsa. 
Suma anterior $4079.75 
Suscripción de Camajuaní 
iniciada por don Angel Fer-
nández. 
Un cubano devoto de la Vir-
gen. | 2.01 
Graclta Valdes 3.0C 
A Ulano Pérez 1.00 
Justa Gutiérrez de Pérez. . 0.5U 
(hijo). . . . 0.2ú 
José Pérez- . . 0.25 
L a l í n e a de barras, entre el mar y el canal d é Ipres, indica la p o s i c i ó n de ambos ejérc i tos antes del comienzo de la ofensiva aliada. 
L a l ínea A - B seña la el avance anglo-franees, en el primer d í a de ataque; alguna de cuyas posiciones han sido recuperadas 
ayer por los alemanes. 
H o n o r e s p o s t u m o s a l D r . R a i m u n d o M e n o c a l 
Con motivo del fallecimiento del 
doctor Raimundo Menocal, el señor 
Presidente de la República ha fir-
mado el siguiente Decreto: 
" E l Secretario de Sanidad y Be-
neficencia del Gobierno de la Repú-
blica de Cuba, doctor Raimundo Me-
nocal y Menocal, ha fallecido a las 
bíete de la noche de hoy en la "Quin-
ta Durañona', Marianao. 
Grande e irreparable es por más 
de un concepto la érdida de este in-
signe patriota, médico ilustre yclu-
dadano esclarecido por pus virtudes 
públicas y privadas, honra de la Pa-
tria y ejemplo mcmorabJe para la 
Sociedad Cubana; y teniendo en cuen-
ta los eminentes servicios por él pres-
tados a la Patria, a la Ciencia y a 
las Institiiciones nacionales, en uso 
de las facultades que me confieren la 
Constitución y las Leyes, y a pro-
puesta de los Secretarios de Gober-
nación y de la Guerra y Marina, 
R E S U E L V O : 
lo.—Declarar de duelo oficial los 
ilías que transcurran hasta que sa 
efectúe el entierro, sin que por ello 
vaquen las oficinas del Estado. 
2o—Que con sujeción al Regla-
mento de las Fuerzas Armadas se 
tributen al cadáver del doctor Rai-
mundo Menocal y Menocal, Secreta-
rlo de Sanidad y Beneficencia los 
mismos honores fúnebres que corres-
ponden al Secretario encargado de 
Asuntos Militares. 
3o.—Que sea expuesto su cadáver 
en capilla ardiente en el Palacio de 
la Presidencia. 
4o.—Los Secretarios de Goberna-
ción y de la Guerra y Marina quedan 
encargados del cumplimiento del pre-
sente Decreto en la parte que a cada 
uno de ellos concierne. 
Dado en la Quinta "Durañona", Ma-
ilanao, a primero de agosto de mil 
novecientos diez y siete. 
M. G. Menocal, Presidente.—José R. 
Villiilón, Secretario de Obras Públi-
cas e interino de Gobernación." 
(Pasa a la ULTIMA PAGINA.) 
QUIEREN OVACIONAR A LOS AME-
RICANOS EN LONDRES. 
Londres, Igosto 2 
E l "Daily Maiiw aboga en uno de 
sus editoriales con mucha elocuencia 
en favor de que se dé a las tropas 
americanas que vienen a Europa a 
combatir por la libertad, oportunidad 
para que sean vistas en Londres an-
teé de partir para Francia, 
Dice el periódico mencionado que 
los londinenses deben tener ocasión 
de demostrar a los americanos, los 
sentimientos de simpatía y entusias-
mo que su llegada determina en ellos 
como en todos los hijos de Inglate-
rra, 
COMENTABIOS DE M0NSIEUR 
CAMB0N 
París, Agosto 2 
Mr. Jules Camben, Secretario ge-
neral del Ministerio de Negocios E x -
tranjeros, comentando la réplica del 
Jefe del Gobierno M. RIbot en la Cá-
mará de Diputados, a la reciente afir-
mación del Cencilier alemán Mr. Mi-
chaelis, respecto a la existeilcia de 
un tratado t-ecreto entre Francia y 
Rusia, dijo ayer al corresponsal de la 
Prensa Asociada algo que es intere-
sante. 
Convenía desmentir al Cnnciller en 
forma rotunda y eso es lo que ha he-
cho Mr. Ribot 
" E l propósito de Herr Michaells, 
era, sin duda, engañar a los elemen-
tos anti-aneYlonistas de Rusia y los 
Estados Unidos, atribuyendo a Fran-
cia el deseo de anexarse territorios 
que nunca le han pertenecido. Nin-
gún francés que conserva el recuerdo 
de la dolori> 5a herida de 1870 habría 
soñado en precipitar a Europa en una 
guerra para vengar su agravio**. 
"En ln reglón del Sarre a la que se 
ha hecho alusión hay ciudades que 
han sido francesas durante sierlos y 
las cuales, «vi pi tratado de 1811 fue-
ron reconocidas como nuesíms". 
Dcsnnés de hacer esas declarado-
i nos M- Camben, ha manifestado qn« 
las alegaciones de Herr Michaellá 
han sido determinadas, n su .Inicio, 
por la necesitlad de ronllcar de al-
gnu modo a l.is revelaciones a propó-
sito del Cánselo de la Corona cele-
brndo en Potsdam el 5 de Julio de 
1914. menos de un mes antes de des-
encadenarse la sruerrq eurnnea, pró-
logo de la guerra unlversad. 
(Pasa a la página CINCO) 
Angel Fernández 
María Godo de Fernández, 
Angel C. Fernández. . . . 
Matías Fernández 
Francisco Huerta 
José Joglar , 
Manuel Alvarez 
Justo Alvarez •. . 
Pedro Muñiz 
Manuel Fernández 
Luciano Cornuda. . . . . 
Juan Alvarez 
Pedro Barros. 
Suscripción iniciada en Ran-
cho Veloz, por Arturo Re-
bollar y Martínez. 
Manuel García Suárez. . . . 
Eloy Novoa Lanza (monta-
ñés) 
Juan BacigalupI, id 
José Simón. 
Pbro Fernando Olavegoya 
(vizcaíno) • . 
José Otero Sánchez (cubano) 
Arturo Rebollar Martínez, id. 
David Fernández Cué, id . . 
Desiderio Guijarro Jorro, id. 
Víctor Otero Sánchez, Id.. . 
José Sánchez Linares, Id.. . 
Carlos Villar 
Víctor Villar 
Joaquín Gutiérrez Villar. . . 
Angel Gutiérrez. 
Estanislao Cué 
Antonio Epalza (vizcaíno). 




Angel Taino Molleda. . . . 
Juan Sánchez Suárez (cana-
rio). 
Casino Español de Güines. . 












































( C o m b i n a c i ó n J u d i c i a l . 
N'OMBBAmEXTOS DE JUECES Y MA-
GISTRADOS 
Para el Juzgado Mnnicliial de esta ciu-
dad, de nueva creación, liaa sido nombra-
dos : 
Juez propietario, el señor Manuel de 
Jesús Ponce. 
Primer Suplente, el señor Ello Rodrí-
guez Ecny. 
Segundo Suplente, el señor Rafael Ra-
dlllo y García. 
Ha sido nombrado Magistrado de la 
Audiencia de Santa Clara, el señor Enri-
que Julio Guíral y Viondl. 
Se ha aceptado la permuta acordada 
entre los señores Cristóbal Moré y Ma-
rniz. Magistrado de la Audiencia de San-
ta Clara y Francisco Llaca y Argudín, 
Magistrado de la Audiencia de Oriente. 
Ha sido nombrado Magistrado de la 
Audiencia de Oriente, el señor Luís León 
Merconcbiai, actual Juez de primera ins-
tancia e instrucción de Colón. 
El señor Cristóbal Moré y Marrúz, elec-
to Magistrado de la Audiencia de Orien-
te, ha sido nombrado Magistrado de la 
Audiencia de Matanzas. 
L o s a c u e r d o s d e l ú l t i m o C o n s e j o d e M i n i s t r o s d e E s p a ñ a 
2 8 . 0 0 0 . 0 0 0 D E P E S E T A S P A R A L A A D Q U I S I C I O N D E M A T E R I A L D E G U E R R A — A U T O R I Z A C I O N P A R A E L E S T A B L E C I M I E N T O D E UNA F A B R I C A D E MUNICIO-
N E S . — R E O R G A N I Z A C I O N D E L O S S E R V I C I O S A G R I C O L A S . — L A C R U Z R O J A D E B E N E F I C E N C I A A L R E Y A L F O N S O X I I I . 
( I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I C A R E C I B I D A P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
Madrid. Agosto 2 
E n el Consejo de Ministros celebra-
do ayer se acordó destinar a adquisi-
ción de material de guerra un crédito 
L O S E E . U U . Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
EN F R A N C I A . - L A D E S T I T U C I O N D E L G E N E R A L I S I M O N I V E L L E . — D E S T R U C C I O N C O M P L E T A D E 
LA DIVISION R U S A Q U E H A B I A E N F R A N C I A E N E L A T A Q U E D E L F U E R T E D E B R I M O N T , 
F R E N T E A R E I M S , P O R I N C A P A C I D A D D E N I V E L L E . — C R I T I C A A C E R B A E N L A C A M A R A D E 
DIPUTADOS F R A N C E S A . C O N T R A E L P R E S I D E N T E P O I N C A R E . — P A L A B R A S D E P A I N L E V E . MI-
N I S T R O D E L A G U E R R A 
franco* .Cía falta e8a acometida 
^anco-ing.esd en la reglón de Iprés 
a ,a T T Í 6 para devolver la calma 
F r L n ^ a Cámara de Diputados de 
dos k wT1 „ por V02 de diputa-
esuh» í . ^ ^ ^ 8 lle«6 * advertit quo 
toeín*11 dl8Pl;e8t0* a acusar, nada 
PoTnrLr6 de tralcl6n al Presidente 
tro a * ^ CURnd0 hace aPena* cua-
tro «emanan legraron la destitución 
hlbia "f/81/Vel.le' ^ ^ a l í s i m o que 
cen í r ! ido derpués también por 
de" e1Ar.u Para qultarle el mando ^ D l é I - ' a!er0n a Joffré un Pun-« P i é por e on rión, (kick-him up) y 
lo hicieron Mariscal; perdonen nues-
tros lectores esa frase de bajo vuelo 
que usan los americanos con fre-
cuencia para expresar que se dá un 
ascenso para deshacerse de alguien 
(•ue molesta f-r. un puesto. 
Hay que detenerse a estudiar esa 
destitución de Nivelle y sus causas 
para saber que el fracaso francés d» 
la acometida del Aisne y la destruc-
ción completa de los 17,00D rusos, to-
da una división, que desembarcaron 
fin Marsella rpenas hace más de un 
año y que recogieron en París en la 
fiesta nacional del 14 de Julio del 
año último más vítores y aclamacio-
nes que los peludos (pollus) que ha-
blan abandonado la víspera las mor-
tíferas trincheras, al lanzarlos con- \ 
tra los cañones alemanes que bom- ¡ 
lardeaban a Relms, habla produci-
do una nerviosidad en el espíritu ¡ 
francés, cuya "álvula de seguridad ha j 
sido esta nueva acometida de Dlx- j 
munde, preparada por el cañoneo ln- • 
glés más ensordecedor de todos los 
de esta guerra. 
E l 16 de Abril último se celebró en 
(PASA A LA PAGINA NUEVE) 
de veintiocho millones de pesetas. 
También se acordó autorizar con 
capitales privados el establecimiento 
de una gran factoría que se dedicará 
a la fabricación de cartuchos de fn-
sil y cañón, pura satisfacer las nece-
sidades del Estado. 
Igualmente se acordó ir poniendo 
prácticamente en ejecución la ley so-
bre protección a las industrias, y al 
efecto se aprobó un importante pro-
yecto para in reorganización de los 
servicios agrícolas 
Por unanimidad los ministros acor-
daron a propuesta del de la Goberna-
ción, señor Sánchez Guerra, otorgar 
al Rey la Cruz de Beneficencia, que 
habían solicitado para el Monarca to-
dos los Alcaldes de España, cuando 
éstos se reunieron hace pocos meses, 
por la humanitaria y provechosa ges 
motivo de los sucesos ocurridos re-
cientemente en ambas capitales 
.Por su parte ol Ministro de la Go-
bernación anunció que se había au-
torizando la reapertura de algu-
nas de las sociedades obreras que 
hubo que clausurar en distintas loca-
lidades, por ser el foco de la agita-
ción huelguista 
DETENCION I)E OBREROS META-
LURGICOS 
Bilbao, 2. 
En Barcelona se ha efectuado algu-
nas detenciones de obreros metalúr-
gicos, que ejercían coacción con sus 
compañeros para obligarles a aban-
donar el trabajo. 
LVAUGÜRACION D E L MONUMENTO 
A ROSALIA CASTRO 
Compostela, 2. 
gimen región alista se deriTanm gran-1 ganlzaclón militar acabada, 
des beneficios para Galicia. | DECLARACIONES D E L CONDE DE 
Con gran solemnidad y ante nume-
Hón que desde que comenzó la gne- ' I ^ S 0 T T : ? " ? ** ha ^ WmA* 
rra uniTcrsai viene realizando entre t l ^ t i d,el mo"llinento ^ s a -
todos los beligerantes, para atenuar at*CelSa ,><>€tisa R<>' 
la condición precaria de los prislone- pf AL^JZ 
E l diputado y expresidente del Con-
greso señor Besada, descubrió el mo-
numento y pronunció un hermoso dis-
curso enaltecedor de la Ilustre autora 
de ios "Cantares Gallegos.w El señor 
ros, y comunicar noticias de ellos a 
sus familias, y también por su Inter-
Tención piadosa en favor de algunos 
reos condenados por tribunales mili-
tares i i ^ - j , • , Besada hizo un caluroso eloirio del re-
E l Ministro de la Guerra comunicó ; grlonallsmo, pero se mostró opuesto a 
. sus compañeros que han comenzado qne se busque la implantación de 
a recresar a sus respectivos acanto- transcendental reforma, apelando a 
namlentos las tropas que se habían convulsionismos revolucionarlos: v 
enviado a Barcelona j a Talencla con añadió qup del establecimleuto del i ¿ 
CONTRA LOS A L C A L D E S DE R E A L 
ORDEN 
Barcelona, 2. 
Los ayuntamientos de Tarrasa y 
Reus han acordado adherüse a la 
asamblea de los catalanistas y pro-
testar contra ei nombramiento de Al-
caldes de Real Orden decretado por 
el Gobierno. 




A su regreso de Biarrltz, ha decla-
rado el Conde de Romanónos a una 
comisión de liberales guipuzcoanos 
que fué a saludarle, que es imposible 
que en España se siga gobernando con 
arreglo a ios patrones del pasado, por-
que la nación, aunque neutral con re-
lación a los distintos pueblos belitre-
E l (Gobernador Civil de Barcelona ha ' ra.ntes» se ve arrastrada con el moví 
conferenciado separadamente con el 
Presidente del Consejo de Ministros, 
y con el Ministro de la Gobernación 
sobre la situación política en la ca-
pital del Principado antes de ir a ocu-
par nuevamente su puesto. 
E L MINISTRO D E L A GUERRA NO 
DIMITIRA 
Madrid, 2. 
E l Ministro de la Guerra, general 
Primo de Rivera, ha desmentido per-
sonalmente el rumor que venía circu-
lando, de que se prononía dimitir por 
razones de salud; y añadió que lejos 
de pensar en abandonar su carsro, se 
está dedicando a estudiar diversos 
proyectos de mejoras en el t iérclto: 
entre otros la reforma de los madres, 
la dotación a las tropas de todos los 
elementos que las enseñanzas de la 
guerra actual han demostrado que su 
,guerra actual han demostrado une son 
miento de renovación surgido de la 
presente guerra. 
E L SUBMARINO ALEMAN ÍNTER-
NADO EN E L F E R R O L 
Madrid, 2. 
Ha salido para la Corufía. el co-
mandante Herr Kalie, agregado mili-
tar a la Embajada de Alemnnla en es-
ta Corte. Se relaciona este viaje con 
el Internamiento en el Ferrol de un 
submarino alemán. 
También se relaciona con este mis-
mo suceso, la salida precipitada para 
Santander, donde se halla actualmente 
el Rey, del Embajador de Alemania, 
Príncipe de Ratibor. 
E l submarino transportado al Fe-
rrol ha sido conducido al Arsenal y su 
tripulación trasbordada al pontón de 
gugrra "Villa de B^bao,^ E l coman-
dante del submarino hizo la visita de 
rúbrica a las autoridades navales y 
al Alcalde. 
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D O S E D I C I O N E S D I A R I V« 
BS K L P E R I O D I C O DK M A Y O R C I R C U L A C I O N DE 1A «BPtTBLICA 
E D I T O R I A L 
A S I S E A 
Han empezado a implantarse las re-
formas que afectan a la organización 
de las fuerzas militares de mar y tie-
rra y se han creado también las nue-
vas dependencias de la Secretaría de 
Hacienda que atenderán los servicios 
que corresponden a las leyes de ca-
rácter económico recientemente vo-
tadas. Están ya en período de orga-
nización las innovaciones que com-
prenden el programa del Gobierno en 
dos importantes ramas de la adminis-
tración pública. Como ha corrido to-
dos sus trámites la ley de inmigra-
ción, quedando redactada en los tér-
minos que inmediatamente favorecen 
más a los hacendados, creemos que 
en lo concerniente a Agricultura, In-
dustria y Comercio el programa del 
Gobierno no encuentre ya obstáculo de 
orden legal para desenvolverse y que 
sólo bastará que se haga cargo de 
cumplirlo la persona en quien el Je-
fe del Estado deposite su confianza. 
Solo los problemas culturales que-
dan pendientes, supeditados a todos 
los demás y sin conocer todavía el al-
cance de los planes que se tengan 
formulados. No es posible que la ini-
ciativa gubernamental se aparte de es-
tas cuestiones que tanto preocupan en 
los presentes tiempos; es la enseñan-
za entre nosotros algo que necesita 
modificaciones de carácter orgánico, • 
inspirados en un elevado espíritu de 
rectitud. Esto lo sabe en primer tér-
mino el propio Gobierno y de él es-
pera el país resoluciones acertada»; 
pero así como las orientaciones en 
otros órdenes sirven a lo» funciona-
rios para inspirar sus actos respondien-
do a las ideas que predominan en los 
más altos centros de la Administra-
ción, respecto a ja instrucción pú-
blica domina un estado de incerti-
dumbre que hace de cada alto fun-
cionario una máquina oscilante. Ni 
hay un criterio sobre las más impor-
tantes cuestiones, ni es posible recabar 
el fallo resolutivo en múltiples asun 
tos sometidos al juicio de las autori-
dades del ramo. L a situación es bien 
delicada y de prolongarse causaría 
positivos perjuicios. Sabemos de con-
sultas de carácter urgente que hace 
meses se han cursado sin obtener res-
puesta alguna, no sabiendo de esta 
manera los centros subalternos que 
informar a los interesados, ni cómo 
resolver solicitudes pendientes de un 
trámite que obliga a mantener en sus-
penso toda actuación. 
El hecho de haberse iniciado la era 
de las reformas hace esperar que el 
turno de los problemas relacionados 
con la instrucción está cercano. Así 
lo desea el país y para bien de éste 
nosotros también lo deseamos. 
' 0 
C o n A g u a 
l i o M A Y I M D I G E S T I O M E S 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : L a \ / i n y Q o m e % - H a b a n a 
L E C H E " W A 6 N E R " 
m m i m , m m m y d e s e c a d a 
E l a l i m e n t o p e r f e c t o p a r a l o s 
N I Ñ O S y e n f e r m o s d e l e s t ó m a g o 
q u e n o p u e d e n d i g e r i r l a s g r a s a s . 
P í d a s e e n D r a p e r í a s y f a r m a c i a s . 
" E l T a n a m e ñ o 4 ' d e S a -
g u a d e T á u a m o . 
Al entrar en el sexto año de su pu-
blicación el serio y acreditado perió' 
dico " E l Tanameño", de Sagua de 
Táñame. (Oriente) ha Introducido no-
tableg reformas que es justo Consig-
nar. " E l Tanameño" que se publi-
caba de un tamaño minúsculo, se ha 
convertido en un periódico de gran 
tamaño y de factura Igual a loa que 
en esta capital se publican. E s alta-
mente plausible el Interés, la per-
severancia 7 la actividad desa-
rollada por el joven y cul^o director y 
propietario de "El Tanameño" nues-
tro estimado amigo el joven Mariano 
Ollver y Lerma, hijo de aquella tan 
apartada como feracísima reglón, 
quien ha logrado arraigar un perió-
dico tan serio, imparclal y ameno 
como " E l Tí.nameño". Separado de 
toda política, apartado de toda lucha 
partidaria, atento sólo al bien moral 
y material de su población nativa el 
señor Ollver con una decisión y fir-
meza digna de aplauso ha logrado 
consolidar un periódico que honra a 
la población y a la comarca de Sa-
gua de Tánamo y constituye el mejor 
elogio de lag cualidades periodísticas 
de su fundador y director. 
Reciba la población de Sagua de 
Tánamo y reciba también el estima-
do amigo y compañero señor Ollver, 
nuestra cordial enhorabuena. 
I G L E S I A D E B E L E N 
PRIMEil VIEKNKS 
Mnfinna. viernes, el Ilngtrlslmo señor 
Arzobispo de Santiago de Cuba dlrft la 
misa solemne, que el Apostolado dcflloi 
al Sagrrndo Corazón, predicando en ella 
las glorias do este Corazón divino. 
Hora: las 8, 
A. M. D. O. 
IWMS 2t y 3 m 
ceder. Y todo, nara que luego la ley 
tallara y a la nación laá'imada dié-
; ramos satisfacción cumplida. Ahora 
j lo mismo: se reúne por suscripción el 
: importe de la multa; está bien hecha 
i la Injuria contra el Ministro español: 
no es un periodista violento el que 
ofende a la nación de que proveni-
mos; son algunos cubanos los que 
aprueban ese ultraje a las leyes inter-
nacionales. ¡Qué poca seriedad y qué 
mezquino concepto del deber el nues-
tro. . , ! 
Fuera nuestro García Kohly el in-
sultado en España y estallarían pro-
testas y bravatas, y pronondríamos 
mandar el Yara y el Patria a bombar-
dear a Cádiz y Vigo. 
¡Qué niños, qué majaderos somos! 
* « « 
Como el DIARIO varios colegas es-
candalizados por lo ocurrido a los 
G R A N A D A H O U S E 
818 West 14th"síreet, New York 
Una de las casas más antiguas de 
Kew York. Muy conocida y reco-
mendada por sus módicos precios, su 
esmerado servicio, sue habitaciones 
cómodas y ventiladas y su comida a 
la Española, excelente y variada. 
Precios de $8 a $14, semanalos, se-
gún sea la habitación. Está en punto 
céntrico, cerca de elevados, tranvías 
y teatros (entre la 8a y 9a avenida). 
HAY UNA GRAN DIFERENCIA EN-
T R E L A S PREPARACIONES 
V E G E T A L E S Y E N T R E L A S 
QUE CONTIENEN PRO-
DUCTOS MINERALES 
La sabia naturaleza nos ba dado el 
reino vegetal, como el Intermediarlo en-
tre el mineral y el animal. Es decir, 
qno en el reino vegetal, la natnraler.a 
misma ha hecho el trabajo de conver-
tir el ml:ieral en aKimllablo por e! cuer-
po humano, haciéndolo p;isnr por el pe-
ríodo de transición necesario para eli-
minar los materiales Irritantes. I>e mo-
do que todo vegetal es asimilable pron-
tamente per el sistema. En ettto se en-
cuentra la pran vlrtntd y eficacia de las 
Pildoras Indianas Vegetales del doctor 
"Wrlght. las legítimas fabricadas por 
Wrlghfs Indian Vegetable Pili Co., de 
372 Pearl St Ne-w York, N. Y., pues que 
en su composición no entran más que 
sustancias puramente vegetales. El es-
treñimiento nue Invariablemente acom-
pafla a ía Indigestión desanareco por com-
pleto. Su acción es suave, eficaz y se-
gura. 
No hay temor de que el paciente que-
do extenuado después de su uso. Insis-
ta en que le vendan las Pildoras India-
nas Vesretales dVl doctor Wrlght. 
C 5721 lt-2 _ 
B a t u r r i l l o 
E l O R I G E N D E L 
í e r r i b l e A r t r í b ' s m o 
Pocos bou los que couccen el ori-
gen del terrible artritis me, del ren-
mn, como pocos saben curarse de 
osos males que aílljen y diezman a 
ta humanidad. 
Su origen, y fuente de muchísimas 
enfermedades, es el AC1T>0 URICO, 
ano para combatirlo con éxito tienen 
un preparado incomparable que ha 
hecho curas asombrosas: MAGNESU-
RICO. 
MAGNESÜRICO, eümina de la san-
gre el ácido úrico, devolviendo al or-
yanismoa toda energía y vigor. 
La gota, los sedimentos urinario*» 
as hinchaíones do los pt«a y manos, 
los dolores eñ las artlculacionea, 
en la cintura y la impo»lbüidn<l I 
de hacer fáciles movimiento», to- ¡ 
do, todo «so desaparece cuando s « I 
toma MAGNESURICO. que está pr». 
parado a base de la lltina y plporasl-
na y asociadas a una Mrmula maravi-
llosa. 
En las casas de Johnson. SarrA, Ba-
rreras y Ca., Majó & Colomer, y T a -
« M ^ t 5 L ^ Í a _ J ^ t ! ^ ^ 
Un periodista de Guanabacoa. el se-
ñor Muraurrleta—apellido este que 
acusa el mismo origen que Mariáte-
gui, apellido del Ministro de España, 
y no hay peor cuña que la del mismo 
palo—escribió algo Injurioso contra 
el Representante del Gobierno de E s -
paña, amigo del nuestro, No se quo-
! relió personalmente el culto diplo-
mático; pero el hecho fué conocido 
del Ministerio Fiscal, se formó el pro-
ceso y fué impuesta una multa al 
ofensor. 
T acabo de leer que por suscrip-
ción popular se na reunido la canti-
dad importe de la multa, con lo que 
se hacen solidarios de la actitud del 
periodista los donantes; y ya eso es 
más doloroso que la ofensa misma. 
Cuando el Joven Maza, sin motivo, 
por culpa de alguien oue no auiso 
poner las cosas en su luvar, puso la 
mano sobre el rostro de un vVolomá-
tico norteamericano, protestó de ello, 
afoé el procedimiento, dije qtifi en 
todas las nacioaes civilizadas, sin ex-
cluir China y Turquía, la persona 
de un diplomático amigo es sagrada, 
intangible, y contra olla ni se levanta 
el brazo del guapo ni la pluma del pe-
riodista, porque de Igual prestigio v 
de idénticas garantías gozan en el 
extranjero los de cada nación. Y en-
tonces grandes rotativos t cuhanlsi-
mas publicaciones llevaron a los cuer-
nos de la Luna la heroicidad de Ma-
»» 7 pregonaron su patriótico pro-
pasajoros del vapor Cádiz, protestan 
de que, por orden de nuestro Secreta-
rio de Hacienda se despoje a esos 
hombres de lo que es le}<ítlmamnte 
suyo; se les orive hasta de una pese-
ta que lleven para trasladarse del va-
por a su domicilio cuando a su tie-
rra lleguen. E l espectáculo fué terri-
ble, cantidades Insignificantes fueron 
decomisadas, poraue los Infelices emi 
grantes no sabían que tenían que lle-
nar complicados requisitos y obtener 
autorización previa para llevar en sus 
bolsllos un centén o un duro aljíin-
sino. Y esos hombres van a Europa 
renegando de un oaís. el único en el 
mundo que prohibe la salida de mo-
nedas extranjeras. 
Y bien ¿no son tres o cuatro los 
Baturrillos en que denuncié eso. en 
quq protesté de eso. en que dije que si 
un decreto presidencial .inspirado ñor 
el mismo doctor Canelo, y una Ley 
del Congreso, reducen a la condición 
de mercancía la moneda extranjera, v 
permiten su curso como tal mercan-
cía, ningún motivo legal nuede des-
pojar al propietario legitimo de una 
mercancía legítima, fruto de su tra-
bajo? ¿Cuántos colegas secundaron 
las quejas del DIARIO D E LA MARI-
NA entonces? ¿Quién nos hizo caso? 
Repitamos esto: Cuba es el único 
país donde está prohibido 4rn portar 
oro extranjero, y el único donde el 
oro extranjero no puedo salir. , na-
ra España. Para los Estados Unidos 
va y viene sin tropiezos; para eso es 
nueatra Metrópoli. ¿Verdad, doctor 
Canelo? 
* * * 
Un amigo me pide opinión, desde 
Matanzas, acerca del nuevo mam de 
Cuba, adquirido por la Secretaría de 
A R T I 5 T I C A ¿ ) 
n i u i 
P a r a s e r E l e g a n t e 
U S T E D N E C E S I T A 
T r a j e s d e b u e n a t e l a y c o r t e 
i r r e p r o c h a b l e . A m b a s c o s a s 
l a s b a i l a r á , a p r e c i o e c o n ó 
m i c o , e n l a c a s a 
D t J V A L L t ó 
Instrucción y editado oor Gutiérru 
y Compañía. Mi comunicante le en. 
cuentra grandes defectos, contra loa 
grandes aplausos que en un coIsr» b*. 
bañero he leído. Pero no puedo com-
placerle, porque no conozco el tal 
mapa. 
Cuando lo vea, diré lo que me ocu' 
rra. 
e * • 
Por tercera o cuarta vez. Un Galle, 
go Católico hace confianza de mi, 
encargándome distribuir sus dona-
tivos entre mis pobres. 
No me pesa el trabajo; antes lo h». 
go con gusto, por los pobres, pqr «1 
donante y porque, ya que mis rsW 
sos no alcancen a enjugar láRrlmaj 
y calmar angustias de gentes cuya si-
tuación conozco, por lo menos indi-
rectamente contribuyo a su consuelo 
y remedio. Pero insisto en lo oue 
otras veces he dicho: no imiten a Un 
Gallego Católico nlg lectores en eso 
de hacer por otra mano sus linio», 
ñas, pero rivalicen con él «n dealB* 
terés, en piedad, en amor a los iníe-
lices; y personalmente hagan mucho 
bien. 
Nuestro pueblo está atravesando 
una época dura; la miseria es mayor 
que nunca por efecto de la carestía 
de la vida: hay mucha hambre jor 
ahí; muchos desamparados; Inconta-
bles hogares donde los fosrones per-
manecen fríos y donde entre harapos 
sufren enfermos sin alimento y niños 
anémicos. Den algo de lo oue les so-
bra los ricos; centavos siquiera de-
mos los pobres, bo tan pobres como 
esos infelices. 
A mi generoso lector, ese Kallep) 
que sin haberme dado el gusto de es-
trechar su mano varias veces ba 
puesto en la mía sus limosnas, pro-
métele repartirla entre verdaderos 
míseros cerca de mí, sin olvidar a an-
ciaoitos amparados en asilos católi-
co!!. 
• * « 
Y a propósito: otro querido amigo 
mío me habla con dolor de sitna-
cíón de una anciana de 70 o má« 
años, que lleva un apellido no dM' 
conocido en la historia de nuestras 
luchas por la Independencia: Al?^la 
Merchán. Es hermana del oue fue Mi-
nistro de Cuba en Madrid, y antes 
literato renombrado y patriota fervo-
roso, durante tantos años alejado ^ 
su patria y laborando por verla li-
bre. 
Hasta noviembre—dice mi 
ella estuvo amparada oor una | f 
lia que en casos así si no es placi-
ble, es disculpable, muy tolera»^ 
con visos' de justicia y ribetes o 
agradecimiento. Pues Merchan amo _ 
sirvió a Cuba, y la dió trloria con w 
pluma, nada es que la Renúbllca evi-
te a bu hermana el doloroso calv*n 
de andar, como anda, de Pu<?rta 
puerta, y de bodetra en bodega, 
digando, pidiendo nn klllto a la gg. 
pona decente y al hampón con ou» 
tropieza; que los miserables no » 
cogen benefactores ni entienden ya 
categorías y decencias: la mano q 
les ¡ larga un socorro, bendita B»*J,' 
aunque de un asesino sea. 
Las botellas no son de mi a*Fa*;. 
los asilos de la patria, los a81,0' ̂ . 
ra ancianos, las instituciones far e 
vas a donde acuda todo el oue ^ 
hambre en busca de un pisto o - y 
pa, eso si me place Kranden,^io;as 
pues el Estado no funda esas P»" w 
obras, he ahí que yo bendigo ^ 
Misericordia, a Carvajal y a ^ son 
tilde, sin detenerme a averiguar 
hermanitas o son masones wa«f 
gados que los sostienen y c" ü""'juí-
Me ocurre, sí. Que si buDî r 
ticia en la tierra, v si 1* e q U X V 8 
ra algo más que una palabra - bleri 
ni la hermana de Mllanes ^ r 
muerto bajo el amparo de s"s trarií 
claras, ni la de Merchán arre f 
por S Habana sus 70 anos 2 
de tíCir consignaciones rumu el 
esa* í|lnsione8 de príncipes 
OoftKHV acuerda en favor a par> 
n a C ^ , se habría dejado a'^ di 
ell?!«: jorque en vez de ^ ^ J e c l á 0 9 
generales, se daría a 1°* £ Otro 
un poco menos, y se deet ^ 
poco a socorrer a las Püür ria aPf" 
citas que llevan, con su m'8°tori» d» 
llidos glorificados en la ai 
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^ g " n los apuntos políticos, comien-
mujer en 
k«ra en Isr3*' • • 1 
v V\e aauí un programa. 
aqueUos días, la autondad su-
En ^ I s r a e l se concentraba en los 
? ^ e ^ y " a -ujer la ejerció con Jue 11 <n acierto, y venció a los cne-maraV^so ae  Y ̂  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^ A s la canta la BibHa; aM 
r i comó ejemplo de ins^racon y 
S o l t a d a lal g.neraaones posteno-
^Éste pobre Ciruela de la crítica que 
l U m r F r a y Candi l . -e l mas des-
f Tn el más pedante, el más m-
^ l a a i y ^ á s hinchado de to-
r s C U f ó m a n o s de Aménca. -
¿ o r a b a ' e s t a noticia.. . iEste Pobr 
TZls. i«nora tantas cosas . . . ! |Ko-
^ a t o f n o s o t r o s muchas veces tan-
'0s tocan^ladas de este hom-
^ i En el prólogo de unos ar-
t S o s "destinados a probar que los 
£más «critores no saben nada de 
S este hombre se exphca as.: f 
" í e . escnbí per pane lucrando 1 
Y más Gruela. ¡imposible . . I 
í Cn un artículo absurdo, lleno de 
* . • Fnciclopédico, destinado a 
n ^ a de nada « . e Sombre 
[faplieolea de este modo. 
• S el antiguo Testamento se nom 
Kra a a mujer confundrda con lô  
^ domésticos y los muebl 
f T i d r e s d e la Iglesia cons.deran 
^ •Z. in como un mal necesario.. . 
^ T r u S en un famoso Concibo 
S i ¿ T a t a r r e n ^ ^ a - - W s - dad 
J i r M a e s t r o " se Uama. o dice a a 
^ l l a m a n sus "discípulos ! ) - d a 
q . nina verle equivocarse, que es 
T r * d' " "dad Crecerle un centi-
l o de cultura. Porque no. no se dis-
^ jamás en ningún Concilio si a 
muier tenía alma; esas fueron unas 
^ e s que hicieron correr los gansos^ 
v que d"Parramar0n POr í UUÍ I j n o s escritorcillos que hablaban 
J b o c a de ganso. iY es que hablar 
£ este modo es tan sencillo. ! ^ 
en vez de hablar de este modo se 
buscasen las actas del Concilio de Ma-
cón, y en ellas la discusión a que se 
alude, se daría con el quid de esta 
patraña ridicula.. . Y el quid es que 
no hubo nada de lo que dice Cirue-
l a . . . ! 
Lo que sucedió fue esto, que re-
fiere Gregorio de Tours: a veces, apa-
rece en la Biblia la palabra homo, 
hombre, en párrafos de esta clase: 
"Jehová arrojó al hombre fuera del 
Para í so . . ." 
Y hubo quien preguntó en este Lon-
cilio si en estos párrafoe, la palabra 
homo se puede considerar como per-
teneciente a los dos géneros: al mas-
culino, por referirse al hombre y al 
femenino por incluir a la mujer; y 
el Concilio respondió con esta afirma-
ción: 
- i S í . . . ! 
¡Nada más! En el Concilio de Ma-
cón no pasó nada más! Y es lásti-
ma que el "maestro" Fray Candil no 
haya estudiado este punto, para evi-
tar que Oliver, a quien iba dirigida 
su lección, se riese como un loco. Ade-
más, también es lástima que no haya 
recorrido algunas páginas de la labor 
gigantesca de los Santos Padres; si lo 
hubiera hecho así. desconfiando de las 
citas amañadas, de millonésima ma-
no ¡con qué estupefacción advertiría 
que las condenaciones de estos Pa-
dres no van contra la mujer, sino 
contra "la mujer tal como la conce-
bía el paganismo"! . . . 
Pero a un hombre que escribí 
te latín: 
— .. ."per pane lucrando" 
no pueden exigírsele estas cosas! 
Tratamos esta cuestión, porque 
cuando los católicos hablamos de Fe-
pnnismo. lo primero que hallamos ba-
jo el pie son estas fraycandiladas. En 
realidad, no se puede negar que Fray 
Candil es un escritor representativo 
oe una turba.. . Toda la erudición de 
tres al cuarto, todos los lugares co-
munes enciclopédicos, todos los chis-
ta que incitan a llorar, todos los des-
conciertos que incitan a reir. se en-
cuentran en los artículo» de este frai-
le- i él se cree, como Ciruela, que 
«n cada una de sus cosas, tan vacías, 
tan ^n idas . y tan Cándidas, descubre 
un Mediterráneo. . . ! 
Tratamos esta cuestión, porque al-
^•en que ha leído a este maestro 
«acá sus objecciones. Por desgra-
c,a. ya se ve que no tienen impor-
tancia y carecen de toda seriedad. Y 
maestro no lo sabe, pero ya han 
'ao refutadas tantas veces, sin que 
»e Pudiera replicar una palabra a la 
^utaaon , £1 maestro es un hom-
^ atrasadillo que todavía "critica" 
* eshlo de Valbuena, aunque sin el 
í ^ o d e Valbuena, y todavía se 
de v T - " ¿OS 1Íbros de " c ^ c i a " 
m a l ! 1 ^ ^ ^ ha ̂  hacer un 
de ^ T ^ e8ta facha' ««O Papeles 
se ¿i,; eCCÍÓn más importante que 
U T f eI Cnstian.smo en su 
n i n g W n , S t a ' 1,0 ,t,ene relación de 
^ eyst;Umodo:C,PUl08- Se ~ 
« e ^ n l í d<;CtrÍna. cristiana se con-
C i ó n Í V 0 5 PnnCÍpÍ0S ^ reív¡"-
no lo* « t a b l c a ó en la Socie-i L 
A/NLJMCIO 
D E 
A e o i A R no P o l v o s y e / a b o n 
wé 
L o s P o l v o s ( ú l t i m a c r e a c i ó n ) 
d e l i c a d o s d e p e r f u m e , finísi 
m o s , d e g r a n a d h e r e n c i a , 
b l a n q u e a n m u c h o . 
E l J a b ó n ( c o n s a g r a d o p o r s u s 
3 9 a ñ o s ) d e e x q u i s i t a c a l i d a d , 
l o u s a n t o d a s l a s d a m a s 
q u e c u i d a n s u c u t i s . 
O D A S L O 
V E N D E N . 
B O T I C A S 
S E D E R I A S 
A Y CONSERVA E L CUTIS 
DE ̂ Jt/k\ -
I 
L E G I T I M O 61TIM0 
' U N T A D O ^ 
I L A S 1 L e g i ñ m á ó 
A L Z A D A DEL M O N T E 314. 516 MABAN 
en sus tiempos de omnipoten-
. ? 
Sertillanges pregunta: 
—Pero ¿y esta omñipotencia, has-
ta qué punto puede pregonarse.. . ? 
Porque en realidad, "nadie es omnir 
je es-
A/SLJA-JCIO 
P R O N T O E M P I E Z A N 
L A S C L A S E S . 
Que su hijo a l entrar en el colegio, 
dé la nota de buen tono, llevando su 
vaso, s u cubierto y el servilletero 
de plata. r 
D E S D E 
TENEMOS MUCHO DONDE ESCOGER 
V E N E C I A O B I S P O 9 6 
L a C a s a d e l o s R e g a l o s . A - 3 2 0 1 
potente en ningún tiempo..." 
¿Hasta qué punto puede pregonar-
se? ¿Llegó acaso alguna vez la om-
nipotencia del Cristianismo a ser ca-
paz de coger el organismo social, y 
hacerle adelantar en ocho días lo que 
solo se puede adelantar en ochocien-
:os años? La sociedad camina lenta-
¡ mente, "desenvolviéndose por adapta-
• ciores sucesivas que exigen tiempo. 
! porque dependen de las circunstancias 
y colaboración completa del medio, de 
tal modo, que ningún poder por in-
menso que sea las puede procurar sin 
• someterse él mismo en sus ¡cterven-
¡ clones imperio de las grandes le-
|yes que rigen la ceencia humana." 
De otro modo: 
Ningún poder, por inmenso que 
sea, alcanza "a decirle a un niño de 
seis años: 
— ¡Sé hombre. . . ! " 
Y a conseguir que se convierta en 
hombre. 
Constantino CABAL 
" E l F í g a r o . ' ' 
Interesantísimo es el último nú-
mero publicado por esta revista. 
Prosas de A. R. de Carnearte y 
Bernardo G. Barros, sobre el folleto 
acerca del Ganeralíslmo Máximo Gó-
mez escrito por el señor Juan García 
Enseñat, y sebre le reorganización 
del Ateneo de la Habana; versos de 
José Manual Carbonell, Federico 
Uhrbach y M. Albaladejo; completa 
y brillantísima Información gráfica 
de la boda úo la distinguidísima se-
ñorita Regina Truffin y el Dr. Cle-
mente Vázquez Bello, que constituyó 
la principal actualidad social de la 
pasada seman. 
Not de grn Interés para el público 
literario y t^mtién para el profano 
es la publicición de la primera tra-
ducción castellana—becha especial-
mente para " E l Fígaro" por "Aria-
na"— de la última obra de Macter-
linck, titulada " E l Huésped Deseo 
nocido" que acaba de publicarse en 
francés obteniendo un éxito sensa-
cional. " E l Fígaro" publicará en 
númerosos sucesivos toda esa obra 
admirable qu-̂  trata' de los fenóme-
nos espiritistas y de otros también 
raros de la psicología, a los que da 
Macterlinck una interpretación muy 
original y muy profunda, tal cual 
era de esperarse de su profundo ta-
lento de observador, analista y pen-
[sador. La publicación de " E l Hués-
.ped Desconoc'do" que constituye un 
acontecimiento sensacional en nues-
tro mundo literario ya que aun la 
edición francesa no se halla en la Ha-
•bana, ha comenado esta última sema-
na, y es prueba de que " E l Fígaro" 
\ está siempre a caza de novedades de 
alto Interés que ofrecer a «ub lecto-
res.-
r * ^ * * ^ * * ^ * r " f ' ' * r ' * m 
C a r n e ! g a c e t i l l e r o . 
El farctil.ir, en el Cftnn«lo. Mnflanl -
San Mcodepio. Hoy se ¡rana la Porcilünr-
cula en San Francjsoj y Santa Claro. 
E l Dr. Raimundo Menooal ha muer-
to. Su entierro será mañana a las 9. 
Eu el frente francés, el regulador 
de los movimientos militares, según 
l.e Journal, es un reloj Longlnes. 
Marca famosa que aquí venden Cuer-
vo yobrlnos en el 37 1¡2 de Mura-
lla. 
En plena liquidación—nos tiene el 
calor reinante,—y ya no hay cuerpo 
que aguante—tan alta calefacción, j 
Una cepita del vino Adroit Ymbert, , 
oue venden cafés, restaurants y tlen- j 
das de yíveres, reanima y fortalece. , 
Los esportácnlos se suspenden hoy, 
por la muerte del Dr. R Menocal. 
Días. 'Los celebran hoy las Delias. 
Con tal motivo, la gran Dulcería 
E l Moderno Cubano, de Obispo 51. 
servirá sus rico panquets y delicio-
sos crocantes a las casas de las fes-
tejadas. Los chocolates de E l Moder-
no Cubano son orgullo de Cuba-
Verpos.—SI despuís qne me imiriera 
tú ni habías de yorá, 
por una lAgrlma tnya 
me dejaba yo matá. 
L a Playa. Es nuestro único recur-
so contra este calor infernal. 
Zambullirse uno en la mar salada, 
como si fuera un pescado auténtico, 
es hoy placer de dioses. 
Sobre todo, llevando un traje de 
baño de esos que vende T.a Filosofía, 
en Neptuno y S. Nicolás 
Palabres célebres. "¡Dios sea ala-
bado! ¡He cumplido mi cometido!* 
(Nelson en Trafalgar.) 
L a "Vajilla. He aqní una casa que 
honra a Baskonia en Cuba E l surti-
do de vajillas y lozas, lámparas, ma-
cetas, columnas, etc., que ofrece en 
su hermoso local de Galiano y Zan-
ja, es soberanamente espléndida 
'.Pues no qntem oue <T©a 
que vi en Valencia una hortelana fea? 
Leamos. Mientras el sol dora a fue-
go el campo y la ciudad, entreguémo-
nos a la lectura en la mecedora o en 
el lecho. L a Librería Cervantes, Ga-
liano 62, tiene para ello las obras do 
Bécquer, Pereda, Salgarl, Bourget, 
Amicís y tantos otros. 
liarán.—La mnler y »1 vidrio stem-» 
pre están en peligro. 
h embellecerse. A eso entran tan-
tos centenares de damas al día en la 
sedería E l Bazar Inglés, del 72 de 
Galiano. Lo malo es que, después de 
hermobeadas, ¡dan una de candidatos 
a Mazorra... que ya, ya!—ZAUS 
Va oí/»* 
San Lázaroim 
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S O C I E D A D D E C O S E C H E R O S D E V I N O 
IMPORTADORES: ALONSO MENENDEZ V C*r--INQUISIDOR. IO. 
l=>lOASE E N RESTAURAMTS.íy'XIEIlsSDAS OET V I V E R E S 
Su Majestad Imperial APMp 
MIZRA SHAH DE PERSIA. 
ha premiado el Autoplano Co. 
con una medalla de oro y lo 
ha declarado proveedor de la 
corte imperial de Penrta, reco-
nociendo ira» mérito». 
ciAconoPOCow 
LUISA TETCAnWt 
P r e m i o s y C o n d e c o r a c i o n e s O f r e c i d a s 
E s p o D í a n e o m e o t e 
A Î JL COMPAÑIA DEL, 
A U T O P I A N O D E N E W Y O R K 
Como también varios tes timonios de eminencia» y celebrida-
des de reputación universal, cuyas opiniones acepta el Mundo Ar-
tístico. E l famoso grupo repre sentado en este cuadro, declara y 
acepta la Mjperioridad del m aravilloso AUTOPIANO como el ins-
trumento más perfecto. E l m ismo puede ser tocado por toda per-
sona con precisión. 
Su Majestad Alfonso XIII, 
Rey de España, concede 
Cruz Blanca a Chas Kohler, 
como fundador de la Com-
pañía del AUTOPIANO. por 
los grandes méritos y cua-
lidades de estos instrumen-
tos. 
De( Vatrtca.no al Autopiase Ce. 
Muy sefiores mío»: 
Su Santidad me encarara dar 
a ustedes las más expresivas 
gracia» por el hermoeo Instru-
mento que acaba de recibir, y 
desea que yo les enríe las dos 
medallas que le Incluyo; una 
para GüSTIN WHIGHT y Co.. 
y la otra para el Autoplano 
' Co.. como recompensa a ras 
méritos artísticos. 
Cardenstl MeTry del Val 
t u M A S D E 1 0 0 , 0 0 0 E N U S O ! ! ! 
(Unico Rep resentaste en Cuba). 
E . C U S T I N 
O B I S P O , 7 8 T e l . A - 1 4 8 7 . 
E l Antepiane estA «o n*o 
constMite «n má« de 100 hn-
quea de I» m&rlna AmrrVanc 
« Inglena y en otra» marinas 
OTtran Jeras, siendo el preferi-
do de LNCJLK SAM y LIBO-
RIO. 
MABjr GARDO! 
E l d i r e c t o r d e ^ L a 
V o z d e l P u e b l o d e 
G u a n t á n a m o . 
Nuestro estimado amigo el culto v 
activo director dej diario "La Voz del 
Pueblo" de Guantánamo, don José 
Vázquez Sanon, se encuentra ya com* 
pletamente restablecido de la rtol-n-i 
cia que le obligó a guardar cama. 
Celebramos muy de veras el restable-
cimiento de tan valioso compañero 
quien ha hecho del diario "La Voz 
de] Pueblo" de Guantánamo, uno de 
los órganos do mayor circulación v 
Oflédito de la extensa región orien-
tal. • 
Acepte el señor Sanon el testimo-
nio de nuestro personal afecto. 
U N E N T I E R R O 
Sancti Spíritus, Agosto 3. 
Las 10 y 15 p. m. 
E n la tarde de hoy verificóse el 
entierro de la respetable emora An-
gela Gómez, esposa del señor Andrés 
Gómez, prima hermana del general 
José Miguel Gómez. Constituyó una 
verdadera manifestación de duelo. 
CorresponsaL 
NO HEMOS SUBIDO L O S P R E C I O S 
Papel de envolver CELULOSA, en 
rollos, así como toda clase de Impre-
bos para el Comercio. Editores de 
obras, folletos, revistas y periódicos. 
VICTORIANO A L T A R E Z , Hno. y Ca. 
0BR.4PIA. 99. TUBAXA, T E L . A-357S. 
L 0 B U E N O , S I E M P R E R E -
S U L T A B A R A T O , C U A N D O 
N E C E S I T E C A M I S A S , V I S I -
T E A S 0 L I S , EN 0 ' R E I L L Y 
Y SAN IGNACIO. T E L E F O -
NO A - 8 8 4 8 . 
r * ^ er r *• * r r r r * * * r r w * m r ŵ M̂ 
L I B R O S 
De venta en "Li Moderna Poesía.** 
Recibidas por el ültlmo correo de Eu-
ropa. 
Alvared Quintero, La Mujer Española. 
1 tomo, en rüstica; 25 centavog. 
Manuel Linares Rivas. Añoranzas, ET 
Idolo Clavito. 1 tomo, en pergamino; 80 
centavos. 
Ricardo León. Log Cabalelro* de la 
Cruz. 1 tomo, en nóstica: 80 centavos. 
Pánfinas Selectas, Las Mejores PAginaa 
de Jacinto Ronavente. 1 tomo, en rústi-
ca; 40 cts.; en piel, 60 centavos. 
Marden, El Perfecto Empleado. 1 to-
mo, en tela: 75 centavos. 
García del Renl. Pnloiosrla Médica. 4o 
torno. Aparato CIpculatório, en pasta.; 
4 pesos. 
Menéndez y Pelayo. Séptimo tomo de 
sus obras. Historia de los Meterodoxos 
Espafioles, en pasta; L5-50. 
Los pedidos a José López Rodrísruez, 
Obispo 135. Apartado G05, Habana. 
L o s C e n t a v o s 
Q U E NO S E MALGAS-
TAD FORMAN L A R A -
S E D E UN CAPITAL» 
L hombre que ahoera tfcnf 
siempre algo que lo afariga 
contra la necesidad mfem. 
trae que el que no ahorra tiene 
liempre ante si ¡a amenaa» de i i 
Bî  seria. 
VAHATIVO. BetascetiB, 12. CS523 2L-30 
| L BANCO ESPAÑOL 0 3 
L A I S L A D E C U B A ahra 
C U E N T A S D E AHORROS 
tari» UN PESO en adelante * 
paga el T R E S POR C I E N T O D 3 
int«r«& 
lAS L I B R E T A S - D E A f í O 
RROS B E L I Q U I D A N CA-
DA DOfl M E S E S P U -
DIBNDO LOS D S P O a i T A N T B a 
SACAR E N C U A L Q U I E R TTKM 
PO S U DINERO, 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
D i A K I Q üfc L A UiAiitAiA Agosto 2 d e l 9 i ? . ANO L X X X V 
H a b a n e r a s 
A C T U A L I D A D S O C I A L 
No Be me ocultaba... 
Más de una Angela, y más de una 
Angelina, hablan de quedar omitidas 
en mi reseña de las Habaneras ante-
r l¥ l empo hay, con referencia a una 
dama, de reparar el olvido. 
Me refiero a Nina Reyna de Ariosa, 
la joven señora, tan bella y tan inte-
resante. 
Está hoy de días. 
Mi saludo de felicitación. 
De amor. 
Un nuevo compromiso. . . 
Anuncia hoy el querido confrere 
de E l Mundo que el doctor Carlos M. 
Desvernlne. ha pedido para el joven 
Arturo R- Ros la mano de la señorita 
Nena Fernández. 
Ks la hija de los apreciableo espo-




Por cartas particulares recibidas 
últimamente do Venezuela sábese que 
Carmita Montero, la distinguida espo-
sa- del señor Aldo Baroní. iedactor 
que fué de este periódico, se encuen-
tra ya convaleciendo de la enferme-
dad que puso en grave riesgo su vi-
da 
Pláceme consignar la grata nueva 
para que llegue a conocimiento de las 
numerosas amistades que tanto en la 
Habana como en Clenfuegos cuentf» 
la ausente dama. 
¡Ojalá no tarde en venir la noticia 
de su completo restablecimiento 1 
De viaje. 
Hacen sus preparativos nara em-
barcar el lunes próximo los jóvenes 
y simpáticos esposos Ricardo E . VIu-
rrún j Eugenita Ovies. 
Se dirigen a los Eetados Unidos 
para una temporada que ha de pro-
longarse por todo el verano. 
Volverán después Ricardo y Euge-
nita a su lindo pisito del Malecón. 
Felicidades! 
A propósito. 
Ese mismo día del lunes embarca 
para Nueva York, en excurbión de 
recreo, el culto y caballeroso inge-
niero Gabriel Román. 
E s el jefe del Cuerpo de Taquígra-
fos de la Cámar% de Representantes. 
¡Tenga un viaje felizI 
Traslado. „ ^ , 
E l señor Ricardo Rodríguez Cáce-
res con sus dos bellas hljar.. Rosa 
Amelia y Sarita, se ha instalado en 
la casa de San Lázaro 24, bajos. 
Sépanlo sus amistades. 
Hoy. 
Cerrados los teatros de la ciudad. 
No habrá ningún espectáculo ni 
fiesta alguna en señal de duelo por 
el fallecimiento del doctor Raimundo 
Menocal. 
Se halla tendido, desde esta maña-
na, en el Palacio Presidencial. 
Mañana el entierro. 
X R E S R K V I S T A S 
Acusé recibo de Chic ayer. 
Y a antes lo hice de Social y solo de 
una nueva revista, con el título de 
Mundial, no he dicho una palabra to-
davía. 
Excúseme su director, Ramón R. 
Gollury, de tamaña desatención. 
No ha sido voluntarla. 
E a información social a quo estoy 
obligado tiene a veces una fuerza 
imperativa. 
Ahoga otros temas. 
Frecuentemente llegan a mis manos 
publicaciones dlve-sas. acomoañadas 
las más de galantes dedicatorias, que 
amontonadas sobre mi mesa de tra-
bajo suelen quedar en un sensible si-
lencio. s . 
Esto me viene ocurriendo con el 
folleto que contiene el hermoso dis-
curso del doctor Erasmo Regüeiferos 
sobre Juan Clemente Zenea y que me 
fué enviado por la buena P i c ^ , ' 
hija del inolvidable cantor de í ldel ia , 
con unas líneas de cortesía exquisita. 
Acerca de Mundial me limitaré a 
decir, después de saludar su apari-
ción, que es una revista gráLca po-
pular. _ 
E s del mismo tamaño y la misma 
factura de aquella Dustracién que 
fundó nuestro querido Administra-
dor asociado al señor FrauMnrsal y 
al infortunado escultor Bonl. 
De índole festiva. 
Saldrá todos los miércoles. 
E n favor de Social son ahora todos 
mis elogios por el bello cuaderno que 
acaba, de repartir entre sus abonados. 
Corresponde a Abril. 
Así, de un mes en otro, va salvan-
do el querido compañero Massaguer 
el retraso que sufrió la revista de su 
dirección por causas bien conocidas. 
Hay en Social, sobresaliendo entre 
los trabajos de su texto, un artículo 
sobre E l Hombre de la Camelia, ori-
gina] del señor Valdivia, nuestro Kos-
tía admirado y queridísimo. 
Y dos retratos, el de la señora 
Consuelo Alvarez Iznaga de Arango 
y el de la señorita Diana Adams. que 
son timbro de honor de la edición. 
E s de admirar en Social su excelen-
te presentación tipográfica. 
A l novísimo Instituto de Artee 
Gráficas, de cuyos talleres sale la re-
vista, basta ese cuaderno como expo-
nente de sus adelantos. 
¿.Qué decir sobre Chic ahora? 
eT número que acaba de dar a la 
estampa es el primero de Agobio. 
Así siempre. 
Una puntualidad exquisita 
En esto, como en todo lo nue se 
relaciona con la próspera y brillante 
revista, pónese de manifiesto el celo 
y entusiasmo de los dos estimados 
compañeros Miguel Angel Mendoza y 
Lorenzo de Castro. 
Comparten ambos la dirección de 
Chic del modo más plausible. 
Este primer cuaderno de Agosto 
rinde culto a la actualidad deportiva 
en los grabados de las re ía las del 
l'ácht Club que llenan sus planas 
centrales. 
I^i nota social vibrante en Chic es 
la información de la boda en Villa Mi-
na de la señorita Regina Truffín y 
el doctor Clemente Vázquez Bello. 
Información completa 
Es expresión de una triste actuali-
dad ej retrato, en las El^rantes, la 
sección más buscada de Chic, el re-
trato de la señora María Lu:sa Sa-
rachaga de Saavedra. cuya muerte, 
ocurrida recientemente, produjo en 
esta sociedad un sentimiento general 
de pena. 
Aparecen también en las Elesrantes 
de .Miguel Angel Mendoza los retra-
tos de dos novios. 
Son María Luisa Claren3 y Pedro 
FIgueredo, quienes contrajeron ma-
trimonio, en fecha cercana, deutro de 
la más absoluta intimidad. 
¡ Cuántos retratos más! 
Engalanan las páginas de Chic los 
de la señora Hemellna López Muñoz 
de Lllteras y las peñoritas Maila Gol-
coechea y Marta Durand. la Reina 
de la Belleza Oriental, entre ei de la 
encantadora Poupée Armenteros. 
En el capítulo de Mansiones Ele-
gantes aoarece la bella resldesida en 
el Vedado de los jóvenes y distingui-
dos esposos Eugenio Raynerl y Rosi-
ta Cadaval. 
Y amena prosa teatral, en ti texto, 
de Rafael Suárez Solls. 
Número, en fin, inmejorable. 
N O R A 
¿Jso leen a ííora ustedes? 
E s a firma aparece siempre en la 
revista Corroo Musical al pie de unas 
Cartas a Gloria llenas de notas so-
ciales. 
Son crónicas, en forma epistolar, 
muy amenas, muy selectas y muy 
bien informadas. 
No tengo reparo en declarailo. 
Resultan las reseñas de Nora las 
más espirituales y las más elegantes 
que escritas ñor manos femeninas han 
aparecido en la prensa habanera deŝ  
de que la exquisita pluma de Laura 
Zayas Bazán desertó del campo de 
la crónica. 
E n el cuaderno aue acabo de re-
cibir del Correo Musical, correspon-
diente al primero de Agosto, escribe 
Iíi incógnita compañera lo que si-
gue: 
—"Querida Gloria: 
Cuando recibas ésta estará muy 
cerca de tí, en New York. Micaela 
Suárez. ya convertida en señora de 
Plá. E l 18 celebró su boda con Mi-
guel Plá, en la Iglesia del Vedado. 
Fué en la intimidad. El la , tan simpá-
tica y graciosa, lucía muy bien con 
su lindo traje de novia, oue arras-
traba una larguísima cola de raso. 
E l velo, caído por la cara, estaba oren 
dldo por una triple diadema de finí-
simos y diminutos azahares: el ra-
mo precioso, estilo Carlotíca fué ob-
sequio de su cufiada. Esther Plá de 
Fernández Silva Han recibido muy 
valiosos regalos, entre ellos dos che-
, ques por importantes cantidades. 
Pasaron dos días en la finca que 
cerca de Güines posee el doctor Plá, 
padre de Miguel, y estarán en New 
York y otras ciudades del Norte bastí 
fines de Septiembre, no sin antes 
¿Queréis tomar bcen chocolata y 
tdqniiir objetos ¿2 gran •olor? Pedid 
«1 dase - A " de M E S T R E Y MARTI. 
NICA, Se vendo ea toda* o artas. 
¡ S í , e s c i e r t o ! 
E i m l a v i d W <dl©l E n o g s u f j , d l e s l i -
z a i d a p l á o d l a i n i i i s i n i t e s i l l a c o i n n i i p a -
s s i d l o riftmo d i e u m ® , f e M d i d l s i d l s e -
i n m a y i b f s u m q m i n l l a j , i m a d a c o m o 
u m a d e H m e s i t i r a s © I s g a i m f t m m a s 
B A T A S 
r e a l z a ftainto l o s s u b l i m e s e n u c a i m -
tos d e l a m n n j e i r o 
N o c o m p r e n i n g u n a s i n o l a n e -
c e s i t a ; p e r o n o r e n u n c i e a l d e l e i t e d e 
v e r l a e x h i b i c i ó n d e h e r m o s í s i m o s 
m o d e l o s q u e h a c e e l D E P A R T A -
M E N T O D E B A T A S d e 
E l E i n K s s i H i i t o 
G A L U N O Y S A N R A F A E L . 
imia Malagueña 
c 5579 2t^l 
No escribí yo de ella. 
Como no escribo, por lo 1 emular, 
de acto alguno a que no soy invita-
do. 
A no ser que me lo pidan 
N o t a s A n d a l u z a s 
MALAGA 
Jínero Gobernador*—El Gordo en 
Málaga.—Velada agradable.—El es-
cándalo de "Vital Azu**,—La ma-
dre de TallarL 
E l nuevo Gobernador don Benito 
Castro ha empozado bien a dirigir 
su ínsula. 
E l Juego se ha suprimido de raí.; 
y por la madrugada visita en perso-
na tabernas y sitios sospechosos, Im-
jonlendo multas y haciendo que los 
establecimientos públicos estén co-
rrados dosde la hora que las Orde-
nanzas disponen. 
E l escándalo de las mujeres pú-
blicas y niñas provocativas, que a to-
das horas recorrían las calles céntri-
cas ha quedado prohibido y la Poli-
cía ha recibido órdenes muy seve-
ras respecto a la persecución de los 
rateros. 
Buen principio y ojalá que no sean 
Justicias de Enero. 
En Málaga ha caído el premio gor-
do de la Lotería Nacional 
Unos cuantos miles de duros se 
han repartido admirablemente. 
Un cobrador del Banco soñó que 
lo tocaba el premio y apenas cobró 
la quincena se jugó la mayor parte 
ce ella adquiriendo seis décimos. E l 
sueño fué verdad y hoy encuentra 
con treinta mil duros. 
Otro obrero llamado Manuel Ce-
rón, obsequió a su novia, al saber 
que ésta jamás había Jugado a la 
Lotería, con un décimo del 6732, que 
le produjo tres mil durltos. Como 
consecupncia se prepara el casa-
miento, sobrando para los gastos. E s -
te ha sido un premio que traerá cola. 
También ha sido agraciada una da-
ma muy bella, muy alegre y muy oo-
nocida en ciertos círculos, que habla 
dado una participación ai afortunado 
cochero que la llevó a comprar dos 
décimos en la Administración de la 
Plaza. 
Celebró su velada de evámenes en 
el espacioso coliseo de la calle de 
Zorilla la ya famosa Real Academia 
de Declamación. 
El Teatro estaba lleno y el éxito 
fué completo. L a Academia sigue con-
tando con un plantel de notables ar 
listas del porvenir, quo heredadá:, 
los aplausos de los compañeros que 
ban dado crédito a este Centro de 
enseñanza artística.. 
Se representaron las comedias "Las 
cuatro esquinas", "La criada respon-
dona", "Las hijas de Elena", y "Pec-
srón de señoritas". 
Se distinguieron, demostrando que 
ya están en situación de per contra-
tadas, las señoritas Paca e Isabel 
Bernabeu, Esperanclta del Barrero, 
Margarita Rosso y Enriqueta Quinte-
ro. 
E l cuadro de baile fué ovacionado 
y con justicia. 
No es de extrañar que el veterano 
Ruíz Borrego dé a la escena más 
alumnos que el Conservatorio de Ma-
drid, a pesar de que para éste tiene 
el Gobierno miles de duros y' en cani 
bio no llega a un par de miles de 
pesetas las que otorga a la Acade-
, acompañar unos días a América Plá 
de Moré, en Mount Pleasan. 
Fueron padrinos de la ceremonia, 
la señora Hortensia DIago viuda de ! 
Suárez, madre de Micaela, y el señor j 
Pedro Gómez Mena. Testigos lo fue- i 
,ron los señores Manuel Bnrloue Gó-
mez, Pablo Clavareja, Seraplo Roca- \ 
mora y J . Bill . 
^ A su regreso se instalarán en una ' 
Jinda casa del aristocrático Vedado. | 
cuyos muebles v adornos atraerán de j 
(la vecina metrópoli. 
Hg querido transcribir la nota pre- | 
pedente por lo mismo que de la boda 
a que se refiere, debido a su carácter ¡ 
íntimo, solo hizo la crónica diarla i 
una pequeña mención. 
F E S T O N Y D O B L A D I L L O D E O J O 
m á n d e l o a h a c e r e n 
" L A E L E G A N T E " 
( L a c a s a d e e n c a j e s . ) 
G A L I A N O , N U M . 6 4 . 
1 
• a 
PIGIÍOEE 8 J S JOYAS R f 
L a R e g e n t e " 
L A D E MAS GARANTIA ^ LA 
QUE COBRA MEÍÍO^ I N T E R E S £ \ 
LOS PRESTAMOS ' ' 
KEPTUNO Y AMISTAD. 
V E N D A S U S P R E N D A S R O T A S 
MIRANDA Y CAKBAXLAX, 
HKRMAlXOS 
T»U«r do Joyería, Mnrall*, «1. 
i r i.rrc.No A-ifiS9. 
nociéramos oro. platino y plata va 
tona cantidades pagándolas más que 
—día. 
Q A M B O R E N E A 
A R A t t B Ü R O 2 8 
T E L E F O N O A - 7 4 4 9 
L o p u n b u e n d o c t o r 
e s a l a s a l u d , 
e s n u e s t r a e x p e r i e n c i a a l 
b u e n f u n c i o n a m i e n t o 
d e s u m á q u i n a . 
T A L I E R D E M E C A N I H . 
P i n t u r a s , V e s t i d u r a s , A c c e s o r i o s y 
E f e c t o s d e C a r r o c e r í a . 
L A C A S A Q U E M E J O R T R A B A J A 
L a famosa Pastora Imperio ha ac-
tuado, con sus couplets y bailes, en 
el Teatro Vital Aia. 
Pero el éxito no ha bIJc igual al 
que en otras poblaciones consigue. 
Acaso ha influido en ello la subilla 
; de precios que la Empresa acordó. 
Lo cierto es que la primera noche 
i al oir alguna muestra d-í desaproba-
ción ordenó a la orquesta que para-
se y suspendió el trabajo Entonces 
Be originó un escándalo mayúseulc . 
unos silbaban, otro» gritaban y so 
oyeron frases nada eecoKidas, que no 
estln en el Diccionario. 
A la nuche siguiente, mediando in-
fluyentes amigos de la coupletista, 
se organizó nuevo espectáculo, qur 
pasó sin pena ni gloria. 
No creemos que en mucho tiempo 
lia esposa de Kafael Gómez, el "Ga-
llo", vuelva por esta ciudad. 
Se nota una reacción en contra del 
género de Tnrhtés. 
Bien lo necesita nuestra escena. 
T E A T R O S 
L a anciana madre del eminente ac-
tor don José Tallavi, se encuentra 
en la más triste situación, enferma y 
sin recursos 
Ha tenido que dejar n Málaga y 
marcharso a vivir a la Cala del Mo-
ral, puebleclto de la costa, donde es-
pera hallar alivio a sus dolencias. 
Para esa desdichada pedimos el au-
xilio do la colonia española y de 
cuantos aplaudieron el genio de aquel 
artista inlmitablel en "Loí Espec-
tros", "Magda' y tantos otros dramas 
del moderno repertorio. 
S E T I L L A 
La corrMa a beneficio de la Prensa. 
E l acontecimiento taurino de la 
quincena en Sevilla, lo ha constituido 
lu corrida celebrada a beneficio de 
la Asociación de la Prensa 
E l mayor aliciente consistía en que 
los seis toros de Murube que habían 
de lidiarse serian estoqueados por el 
tmico matador, Joaelito el "Gallo". 
Este anuncio llevó a la plaza ex-
traordinaria concurrencia, en la que 
Hobresalían hermosísimas e incom-
parables sevllanas, que eran, a pesar 
de todo, lo que más merecía la pena 
dt; -verse. 
Josellto tuvo lo que so ¡lama una 
buena tarde. Hizo toda clase de pro-
digios con la capa y las banderillas 
y en el último tercio se portó admi-
rablemente. Se le concedieron cin-
co orejas. 
Como regalo se lidió un séptimo to-
ro cuya muerte estuvo a cargo del Jo-
ven torero Pacorra Este consiguió 
salir airoso do su empresa, siendo 
ovacionado constantemente por el 
público, que quiso se le concediera 
también la oreja del bicho L a gente 
salió satisfechísima de la corrida y 
la Asociación de la Prensa también 
seguramente, dado el eutradón quo 
había; pero lo mejor de la tarde fue-
ron. . . las mujeres! _ 
A L M E R I A 
Desgracia 
Hallándose en el Parador de la 
Pieza, de Almería, el hijo del pro-
pietario del mismo llamado Francis -
co Segura Cantón, de 17 afios, exatn! 
nando una pistola do dos cañones 
que acababa de entregarlo un arriero, 
se le ocurrió montar los gatillos, ere 
yéndola descargada. Lo hizo con tan-
ta desgracia, que los dos tiros salie-
ron al mismo tiempo, yendo a ale-
jarse las balan en la cabeza de su 
hermanita Ana, de diez años , que 
se encontraba en frente. 
L a gravedad de las heridas era tai 
que falleció a poco de llegar a la ca-
sa de socorro. L a escena que se des-
arrolló entre la familia fué tr ist ís i -
ma. 
Narciso Díaz de Escobar. 
Málaga, 30 do Junio, 1?17. 
S u s a r í b a a r ^ r ^ I A R I O ^ D E " \ .k MA-
RINA 7 anánciese en el D I A R I O D E 
L A MARINA 
NACIONAL. 
Esta noche no habrá función. 
Mañana, v.ernes, beneficio de la 
Sociedad de Dependientes de Restau-
J rants. con el drama "La Sombra" y 
un monólogo por el popular actor se-
ñor Gustavo Robreño. 
E l lunes, última función de la tem-
porada, a beneficio de los empleados 
del teatro. 
P A T R E T . 
Debut de la Compañía de 
Arqnimedes Pons. 
Mañana se efectuará el debut de la 
compañía de zarzuela cubana que 
dirige e laplaudido Arquímedes Pous. 
E l variado programa que se ha 
dispuesto es el siguiente: 
Primera tanda: 
Estreno de una cinta del reperto-
rio de Santos y Artigas. 
Debut de Arquímedes Pous con la 
obra de actualidad " E l tabaquero." 
Segunda tanda: 
" L a hija del policía", película cu-
bana. 
L a aplaudida obra "Las mulatas 
de Bambay." 
CAMPOAMOR. 
L a cinta "Opio" o "Los crímenes 
de la ley", la que se dijo que las 
autoridades prohibirían su exhibi-
ción, será estrenada mañana, en las 
tandas de las cuatro y cuarto y de 
las ocho y media. 
E n las tandas especiales de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia p. m. se crtrenará la cinta de la 
marca Pájaro Azul, titulada " L a 
huérfana misteriosa", y como com-
plemento del programa se proyecta-
rán Damon salvó a Pithlas, L a de-
pendienta afortunada, Terrores del 
t a ñ o turco, E l triunfo de un tonto. 
Gato por liebre. L a parentela de mi 
mujer y Adló.i, llaves. 
M A R T L 
E l programa de la función para 
mañana anuncia en la segunda 
tanda la reprlse de la divertidísima 
comedia " L a cuerda floja." 
E n primera tanda se pondrá en 
escena " L a reja" y en tercera "¡Ni-
co lás !" 
Las tandas finalizarán con escogi-
dos bailes a cargo de la pareja Pas-
tor Migoni. 
Mañana, 'Tepe el Liberal", gran 
éxi to del gracioso actor Pepe Palo-
mera-
Reprlse de la aplaudldr*"*^ 
Villoch y Anckermann "s* 0br» t 
los hombres" o "La g u e r J 1 0 ^ 
mujeres. ^ U 
Estreno del Juguete d« t 
Campo. "La suspensión de \¿k Í| 
Rumba por la Bella Camelk ^ 
pe Serna. Bl« y ^ 
Secunda parte: 
Estreno de la zarzuela do e 
y Anckermann, titualda "n». ^ 
Canción por la señora PeS 
acompañada por la señora v 
L a pareja Los Argentino» 
bu típico tango y la Danza a Uri 
Rumba por la Bella CamftH» 
pe Serna. '* ^ P». 
Tercera parte t 
Reprlse do la obra de V l i w 
Mary y su criado." llocl1 % 
Romanza por la señora t» 
Sánchez acompañada por ei ^ 
Antón, 1 ^eit í , 
Romanza por el tenor Antonin r 
bonero, acompañado ñor *\ ^ ^ 
Antón. P 61 " " H ! 
Los Argentinos hallarán la n. 
de los Cow Boys. ^ 
Rumba por la Bella Camella v t» 
pe Serna. ' 
Deseamos un gran éxito—arn.*. 
y de taquilla—al^slmpátlco artlsu 
COMEDIA. 
Mañana, la graciosa comedia k 
cuatro actos "MI papá." 
FAUSTO. 
Se exhiben mañana películas tv. 
Canillitas; en segunda tanda " ^ l 
te de despecho"; en tercera'tand 
doble, "SaltMadores de salón" M«t 
de Pathé. ' ^ 
ALHAMBRA. 
Beneficio de Sergio Acebal 
E n el coliseo de la calle de Con-
sulado se celebrará mañana una fun-
ción a beneficio del popular Sergio 
Acebal, "el negrito de Alhambra", 
con el siguiente variado programa: 
Primera parte: 
PRADO. 
Excelente programa se ammch 
para mañana. 5 
En primera tanda, " E l náufrago d» 
la vida"; en la segunda. los eplsofl»; 
1 y 2 de " L i máscara de los dlent* 
blancos"; en la terecra, "Señores ̂  
rados.** * 
FORNOS. 
Programa de mañana: 
E n primera tanda, "La gloria"; r 
la segunda, estreno de la cinta'"!! 
rey de los mendigos." 
NUETA I N G L A T E R R A , 
E l programa de mañana es el st 
guíente: 
En primera tanda, "La víbora"; 
la segunda tanda, doble, "La Clúdií 
Eterna." 
E l sábado, estreno de " E l capltij 
negro." 
MONTECARLO. 
E l cine predilecto de las famlllaí; 
todos los días estrenos. 
S E Ñ O R A 
Solamente comprando en " L A M I L A G R O S A " p o d r á aliviar en algo 
la c a r e s t í a de la vida. V e a algunos precios: 
Alcohol , g a r r a f ó n , sin envase. > . ,. $ 2 J 
Papas , superiores, a r r o b a . , ... ff % 
Manteca "Sol ," arroba %% 6jj 
Manteca "So l ," latas de 17 Ibs . . . M 4ft 
Manteca "Sol ," latas de 7 Ibs „ 210 
Frijoles negros p a í s , arroba ,,3.65 
" L A M I L A G R O S A " está en Neptuno y Campanario, Teléfo-
no A - 7 1 3 7 . 
Servicio r á p i d o por los carros de la casa. 
C5572 4t-31 
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L A M A S L I N D A 
: : C O L E C C I O N 
E N T R A J E S P A R A B A Ñ O S 
D E M A R , L O S T I E N E E S -
T E A Ñ O 
L A C A S A D E L A S M O D A S 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s . 
AflO LXXXV 
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H a b a n e r a s 
(Viene de U pft»ln» CDATBO.) 
A N O C H E E N P A Y R E T 
IJn lleno máximo. 
El mayor que se ha visto en Payret. 
s e ¿ n declara Amadi% de algunos anos 
a la fecha. -
De acuerdo. 
No se cabía en el teatro. 
L a fortuna, compañera cle_ dantos 
v Artigas en todos sus empeños, vol-
^ a L r e i r l e s anoche en la funaon 
inaugural de la nueva temporada. 
Había una expectación. 
Era la película que con el titulo de 
La hija del policía se proyectaba por 
veZ primera en el lienzo cinematogra-
^Gusto extraordinariamente. 
Entre el gran concurso reunido en 
la sala de Payret pláceme hacer men-
ción de un corto grupo de damas, to-
das jóvenes, todas bellas. 
Grupo que formaban Enriqueta Lo-
mesañas de Comas, Cristina Martínez 
Ortiz de Franca, Hortensia Dirube de 
Larrea, Margot Saez Medina de Pal-
ma, Blanquita Maruri de Hornedo, Ne-
na Gómez de Anaya, Amparo Arenas 
de Vega, Carlota Valencia de Santos, 
Enrique Ramos de Astorga, Cheché 
Vega de García y la interesante Adria-
na Cesteros de Andreu. 
Y entre las señoritas, Ofelia y Con-
chita Fernández de Castro, María Te-
resa Larrea, Chiquitica de la Torre, 
Margarita y Rosita de Arenas, María 
del v,armen Valdés Gallol. Elvira Ma-
rín, Josefina Coffigny. Carmen Ar-
tigas, Amparo Llanusa, Celia Martí-
nez, Manuelita y Ursulina Sáez Me-
dina, Gicela García, Asunción Fueyo, 
Regina y Lola L a Presa, María y Mer-
cedes Barillas, Nena V e g a . . . 
Y las encantadoras Julita Montal-
vo, Elia Justiniani y María Teresa 
Fueyo. 
L A T E M P O R A D A J 3 E J L C R O N I S T A 
Llegó su tumo al cronista.. . 
Me voy. 
Salgo con rumbo a Varadero atraí-
do por la animación reinante en la 
Playa Azul. 
Desde allí, instalado en el lindo 
hotel, mandaré mis impresiones de la 
temporada. 
Esperaré las regatas. 
Describirlas, en su aspecto social, 
es uno de mis propósitos principales. 
¡Cuántos años lo he querido! 
¡Y cuántos, por circunstancias diver-
sas, teniendo que negarme a mis de-
seos! 
Después, tras la animación de Va-
radero, la quietud de otra tempora-
da, en pleno campo, para descanso 
de mi diaria labor. 
Perdón por esta tregua. 
Au reroir. 
Enrique FONTANILLS 
N E C E S I T E 
c u a l q u i e r a r t í c u l o n e c e -
s a r i o p a r a l a e l e g ' a n c i a 
f e m e n i n a , p u e d e U c l v e -
n i r a n u e s t r a c a s a , q u e 
n o s o t r o s l e g a r a n t i z a m o s 
l o t e n e m o s d e l a c l a s e y 
p r e c i o q u e u s t e d l o d e s e e . 
L A M P A R A S 
Preciosísimo y escogido es el surti-
do de lámparas para sala, gabinete, 
comedor, etc., recién recibidas por 
L A CASA QUINTANA 
Recomendamos no se '.rompre este 
artículo, sin conocer antes esta es-
pléndida colección. 
G4LIAN0, 74 -76^TEL. A-4274. 
- C R b M A S D E C H A N T I L L Y Y C H O C O L A T E -
E X Q U I S I T A S 
" L A F L O R C U B A N A " , G a l i a n o y S a n J o s é 
_ T E L E F O N O A . - 4 2 8 4 = 
K o r n i l o í f , j e f e . . . 
(Viene de la PRIMERA P ÍGIXA.) 
M. Camben qae era entonces E m -
bajador de F i ancla en Berlín, ha di-
cho: «Tengo motiros para creer qu* 
estas rcTelaciones marcan esa fecha 
como la de Ja responsabilidad y de la 
inlciatiTa do la guerra, conforme a 
la yerdad y por eso no me sorprenda 
que el Gobierno alemán intente apar-
tar la discusión de ellas acusándonos 
a nosotros do pretender anexionen 
que son contrarias a los sentimlen. 
tos de todos los franceses razona-
bles". 
Respecto a la conferencia balkánl-
ea que íuto lugar en París la semana 
pasada, Camben expresó que ha-
bía abrigado la esperanza de que los 
Estados Unidos tomarían parte en 
tila y que creía que en todas las fu-
turas conferencias sería oída la voz 
de los americanos. 
La moral del pueblo de Francia y 
del Ejército francés, dijo para termi-
imr—no se han debilitado lo más mí-
nimo y ello está probado por el resru-
ifido de la ofensiva de los aliados en 
Ilandes. 
RESUMEN B E LA SITUACION 
iBATOflENTO DE LOS PRISIONE-
ROS ALEMANES 
París, Agosto 2. 
E l corresponsal de la Prensa Aso-
ciada en el frente Inglés ie Francia 
y Bélcloa, hace la síntosis de las 
operaciones de ayer con estas pala-
bras: 
"La situación Tirtualmonte no ha 
cambiado." 
Este os el resumen de )as noticias 
recibidas durante el día de una an-
cha zona, a lo largo de la cual lav 
tropas francesas e inelesns obligaron 
a las fuerzas del Príncipe Ruperto. 
Heredero de la corona de Bayiera, a 
retroceder a su defensas de apoyo en 
«mu profnndldad que raría entre una 
y tres millas. L a actlyldad de la artl-
"ona ha continuado con irran inteu-
¡«ffind, lanzando lo*. Inpl^es un for-
Dldahle torrente de granadas cargno 
Has con poderosos explosivos en las 
posiciones que ahora ocupan los ale-
manes; pero hay, relaíi-.-mente, po-
tos combates de lufantoría. 
Se esperaban fuertes coritraataques 
alemanes, pero fuera de alarunas ten-
latlvas locales para recuperar sus 
posicloues. la contraofensha enemiga 
«o se ha materializado. 
Los cañones alemanes, sin embar-
po, muchos rie los cuales habían sido 
llevados a las posiciones de retaaruar-
f i» antes de^jue comenzase la lluTla. 
eM«n tronando, en nn rudo bombar-
Como de costumbre los tentones 
'^n empleado las bombas asfixian-
^ tí. . prRn,les cantidades, 
rp/i! . *. ,os mn* cabidos propa-
la J k . dH asa,t0 oíouslrp de arcr 
i»s ba,ns hritónlcas ^ ,lnn g!do ex-
r i l ¿ , y ^laraeicnes de los 
rislouero. Indican que las pérdidas 
L n \ alp|"nT,^ han sido excesiva-
fhe L ^ ^ r - A ,as ^ ^ la ™-
a l ^ M f V M o T*™«M™ T Horados 
r J « l íY101^ d0 emergencia de la 
I t e S ^ Mós ™alro mn prf. 
e í te JT11,0* í1.01" ^ ínrt**** «ola. 
omionln .nr,:lones i l e s a s desde el 
« n S ü S l a r * ™ - s«i>r« to. 
e ^ n i ? ,10tar la M^MM de re-
'«IS nnr I ' de 1& í«ainta d'' 
P^edó norT<?era.no ^ P ^ n b a su des-
ra Sop0rC J & W necesario pn-
T rn« i ]aK fntIíras de la cierra 
t a r T ? a ^ e r a imposible con-
rada; una situación nvn-
Pocos 
que üeneSnnJ«! ^ ^ ^ ^ s alemanes 
^ S a S ^ r 8 / 6 ^ e Alema-
ofici u „ a,!te .de Ia ^ « r r a r 
« t a b a c e " a í desi,loine de Patria 
E L V I A J E PACIFISTA B E MR. 
K E X D E R S O N 
Londres, Agosto 2. 
En la Cámara de los Comunes, du-
rante el debate de ayer, Mr. James 
Henry Thomas, miembro laborista 
del Parlamento, previno al Gobierno 
que si a los individuos de su agru-
pación política se les impedía dis-
cutir la paz negándoles ios pasapor-
tes necesarios para trasludarse a los 
países donde se han de celebrar Con-
lerencias socialistas a las que han 
sido Invitados el Partido Laborista 
inglés, éste se verá precisado a ha-
cerse fuerte obligando al gobierno a 
i espetar sus derechos. 
E l Primer Ministro Líoyd Georgo 
aseguró a la Cámara que el Gobierno 
no había alterado un áph e su pare-
ter respecto a las únicas posibles 
condiciones de paz consistentes con 
el honor y la seguridad del Imperio 
Británico. i 
Todo este debate giró a propósito 
de si el Gobierno había actuado cons-
titucíonaimente y de acuerdo con 
interés nacional al permitir a Mr. Ar-
thur Honderson, miembro del Gabine-
te de la Guerra, que acompañase a 
una misión pacifista en la que fipru-
raban Mr. James Ramsay Mac Bo-
nald y Mr. James Wardle, ambos 
miembros del Parlamento, que fueron 
n París con los delegados rusos, en-
cargados de entrevistarse con los so-
cialistas franceses en vísperas de la 
Conferencia de Stokolmo. 
G a r c í a y S i s t o . S a n R a f a e l y A g u i l a 
res, esto es, arriesgando alguna par-
te de la flota principal en combate 
con nuestra gran escuadra en opera-
ciones.,, 
"Eso me permite decir algunas pa-
labras sobre las bases de destróyer:-; 
y submarinos en la costa belga quo 
ocupan los alemanes. Una en Ostende 
y la otra en Zeeb uge. Los alemanes 
han aplicado en la costa belga t i 
mismo sistema de fortificación inteu-
siva empleado en el Mar del Norte y 
en la coíta de Heligoland. L a línea 
de la costa belga está provista de ar-
tillería de grueso caUbre con la cual 
dominan más de veinte mil yardas en 
nn frente desde el cual pnedeh ser 
objeto de cualquier bombardeo." 
LAS PENSIONES EN MEJICO 
Ciudad de Méjico, agosto 2. 
E l Ministerio de la Guerar ha re-
suelto nombrar una comisión para 
que Investigue los derechos con los 
cuales reclaman pensiones soldados 
ó familias do éstos, desde el año de 
1910. 
L a comisión hará un censo de los 
inválidos en el ejército desde la pri-
mera revolución de Madero. 
LO QUE B I C E UN PERIOBICO B I -
NAMARQUES 
Cophenague, agosto 3. 
E n Alemania, se están heciendo 
preparativos para establecer en Bi -
namarca y Suecia, sucursales de gran-
des fábricas muy conocidas en los 
más importantes mercados del mun-
do, dice el "Svenska BagMadet." Si el 
plan se lleva a cabo será perjudicial 
para el tráfico mercantil neutral, por-
que los países aliados de la Entente, 
como es natural, mirarán como s >s 
pechosas todas las firmas neutrales de 
los dos países creyéndolas a servicio 
de los intereses alemanes. 
E l periódico que publica la rnterior 
noticia sugiere la ideajie une se de-
be hacer algo por la industria y la 
banca para evitar ese influjo alejpán 
en ambas naciones escandinavas. 
GUERRA COT"PASATIEMPOS 
Base de la Flotilla Americana, agos-
to 2. 
L a Secretaria de Marina en Was-
hington ha autorizado al nuevo Club 
Americano en Inglaterra para que 
gaste el dinero necesario en equipar 
el club con todos los aparatos atléticos 
e instrumentos de música. 
L a noticia fué recibida con marca-
do regocijo por la marinería america-
na. Al Club se le ha dado carta blanca 
para que gaste cuanto sea para el es-
parcimiento de la marinería en las 
costas inglesas. 
E l pedido, desde que se recibió la 
autorización, fué de instrumentos de 
cnerda por valor de mil pesos, con 
objeto de aumentar los que hay ya en 
el Club con los cuales se dan concier-
tos todos los sábados en la noche. 
AUSTRALIA T LOS ESTABOS U M -
BOS 
Melbonmem, Apresto 2. 
E l ex-Primer Ministro australiano, 
Mr. Hughes, dice que el dominio está 
considerando la conveniencia de nom-
brar comisionados mercantiles en va-
rios lugares del mundo, incluyendo 
los Estados Unidos, pues, según dijo 
ose prominente estadista con la en-
trada de los americanos en la puerra, 
Australia y los Estados Unidos te-
nían muchos intereses comunes en el 
Océano Pacífico. 
DECLARACION B E L ALMIRANTE 
J E L L I C O E 
Londres, Agosto 2. 
aEl dominio de las fuerzas navales 
británicas sobre el nervio de las co-
municaciones marítimas del mundo 
en estos mementos es más completo 
que el ejercido por los ejércitos te-
rrestres de las potencias centrales, 
dijo el Almirante slr John R. Jelll-
cee, jefe del Estado Mayor Naval, en 
una entrevista que celebró ayer con 
el corresponsal de la Prensa Asocia-
da, y en la cual se t ató de la ame-
naza de la campaña submarina ale-
mana y de la situación naval al ter-
minar el tercer año de la guerra, 
"Mo pregunta usted—continuó di-
ciendo el Almirante Jelllcoe—cómo 
los destreyers alemanes efectúan es;:s 
Incursiones periódicas. E l hecho se 
explica sabiendo que esa misión se 
ha confiado a los buque* más velo-
tes de la marina alemana, los cuales 
Ui llevan a cabo con las ventajas que 
favorecen a los alemanes, porque el 
Mar del >Torte es una área de agua 
completamente abierta.,, 
"Los destreyers alemanes esperan 
los momentos más oscuros para lan-
zarse de una de las bases que tienen 
situadas a una o dos horas de mar-
cha sobro la costa británica. Para 
ello eligen un objetivo contra uv:i 
línea de costa de eran extensión. Es 
un punto difícil, pero no defendido, 
ventaja que ellos aprovfchan para 
bombardear impunemeutp, porque 
han prescindido de lo que las levo 
disponen sobre lo«s puntos Indefensos 
con más la despreocupación con la 
que atacan a los buques que se hallan 
a la vista tan pronto como los dls-
tlnuruen.w 
"A pesar de esas vent.ijas de que 
disponen los alemanes, ninguna In-
cursión ha proporcionado hasta aho-
ra la más ligera utilidad a Alemania, 
desde el punto de vista militar, ni 
ton las Incursiones han causado pér-
dida ( | importancia a Ja Gran Bre-
taña. Semejante polfticr no seguirá 
con luí en os resultados, a menos que 
ei enemigo esté dispuesto a apoyar 
su i destroyera con fuer/as superío-
E U C A L I P T O 
EUCALIPTO, licor saludable. Para catarros, fiebres palúdicas y eruptivas. 
EUCALIPTO, el mejor Aperitivo, solo o con Agua de Seltz. Licor saludable. 
EUCALIPTO, licor saludable. El mejor sudorífico, adicionando con dos copitas en una copa o va-
so de leche caliente o de agua azucarada, también caliente, obteniendo así un total alivio de cual-
quier afección, para el cual está recomendado. 
Mucho se podría escribir sobre las virtudes de este famoso licor, tan conocido. La ciencia mé-
dica ha puesto de relieve, más de una vez, las propiedades medicinales del EUCALIPTO. 
D e v e n t a e n l o s p r i n c i p a l e s C a f é s y T i e n d a s d e V í v e r e s 
j M EVOS jefes mi l i ta res rusos 
Londre85 Agosto 2 
Según Un despacho de Retrogrado 
dirigido ai ^Post", los jefes de los 
¡ ejércitos rusos celebraron reciente-
; mentó unt coaferenciH en el Cuartel 
fienorai y virtualmente enviaron un 
i <<ultlmatum*' al jefe del (Gobierno y 
I Ministre de la Guerra^ Kerensky, ma-
nifestando que a menos que ol ejér-
cito so manteng& fuera de la política 
y sea tratado como máquina de gue-
rra, ellos tendrái que dimitir por no 
series posible continuar la campaña 
victoriosamente. 
E l corresponsal que trasmite la 
anterior noticia ere que el "Itima-
tum" de los jefes militares será 
aceptado. 
LOS ESTÜOUNTES AMERICANOS 
E \ INGLATERRA 
Oxford, Inclaterra, Agosto 2 
Los estudiantes americanos de 
Rhodes han obtenido licencia indefi-
nida para regresar a los Estados r u i -
dos a recibir la Instmc.ciu militar, <» 
para continuar recibiéndola en In-
glaterra, con el propósito de unirse 
a las fuerzas expedicionarias ameri-
c :nas en Francia, 
L a mayoría de dichos alumnos han 
tenido ya dos meses de Instmccfn mi-
litar en la Fniversldad de Oxford, 
por sus oficiales Insfmetores. 
PRECAFCION BE U>' BEA\ 
Tork, Inglaterra, Aerosto 2 
E l Bean de la Catedral de Tork ha 
anunciado en reciente sermón que 
las famosas vidrieras de las ventanas 
de dioho templo se quitarán uor la 
uoslbllidad de que sean destruidas 
por las incursiones aéreas alemanas. 
E S B P E N P R E C I O . 
Liverpool, Agosto 2 
SegOn puWfca el aJonmal of Co-
meree,, la «Holt Line. Ltd^, ha com-
prado los vapores "Kulcht Compa-
nlon'». aKn'<rM ^eTnula*. «Knt^M of 
the Gasto-" v «Knifht of the Thi8le,^ 
en tres millones y medio de pesos. 
EN ÍÍEJICO TAMBIEN 
Ciudad de Méjico, Agosto 2 
No hace mucho tiempo se advir-
tió en Ta Cámara de BIputados, donde 
se estaba discutiendo un Importnnte 
proyecto de ley, que el "quorum** se 
había roto. Cusudo los mensajeros se 
envlnron a buscar a los dlputodos en-
trenldos se suno que los diputados 
m*Q habían dejado sns asientos en la 
Cámara estaban en fila en Id tesoro-
ría de Hacienda cobrando los dieci-
seis nesr.s y nedlo, $8.20 en moneda 
americana de a semana. Como era 
día de v*vo los diputados que falta, 
han ^refirieron Ir a cobrar a seguir 
la discusión de] prov^to de lev. 
Para evitar la repetición del hecho 
se pidió por la Presidencia de la Cá-
mara a la Tesorería que en lo suce-
suvo suspenda los pagos en los días 
de cobro en que haya sesión, para 
poder consejar el ^quorum". 
M U E R T E B E UN C E L E B R E COMU-
NISTA 
Chaux de Fend, Suiza. Agosto 2 
Luis Pindy, que en 1871 incendió el 
Hoted de Tille en París, y que fué 
uno de los principales comunistas 
quo escaparon penetrando en Suiza, 
acaba de morir a la edad de setenta 
y siete años. 
Be los cuatro fugitivos quedan aho-
ra tres, Protat, que fué ministro de 
Justicia en el gobierno comunista, 
Louclas y Gerardon, dos conspicuos 
funcionarios de la Comnne. 
Pindy era el jefe del Hotel de Vllle 
y declaró que antes de abandonar el 
od¡fíelo le pegaría fuego y así lo 
cumplió. 
Condenado a muerte por incendia-
rio se ocultó diez meses en una casa 
de la calle de Saint Maur, dedicado a 
la orfebrería; pero denunciado por 
sus socios escapó trasladándose a 
Suiza por la vía de Mulhausen, esta» 
bleciéndose en Chaux de Fond, donde 
ha sido empleado durante cuarenta 
años de la misma firma manufactu-
rera que lo denunció. 
R E G R E S O F L E T C H E R 
Ciudad Méjico, agosto 1. 
Mr. Henrv P. Fletcher, Embajador 
americano en Méjico, ha regresado es-
ta noche de su viaje a los Estados 
Unidos. „ ^ • — i 
E L G E N E R A L OBREGON 
Ciudad Méjico, agosto L 
E l general Alvaro Obrcgon, que di-
mitió la cartera de Guerra en Mayo 
último y se retiró a su casa en Sonora 
ha salido para la capital y se enCTicn-
tra ahora en el puerto de Mozatlán. 
AGITABORES OBREROS 
Ciudad Méjico, agosto L 
Cinco cubanos y dos españoles han 
I sido expulsados de Tampico por con-
siderarlos como agitadores obreros. 
MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO 
EN E L BRASIL 
Río Janeiro, Agosto 1. 
Ha estallado un móvilmente revo-
lucionario en el territorio fronterizo. 
L a disputa para determinar la pose-
sión del mismo entre los Estados de 
Paraná y Santa Catharina fué solu-
cionada recientemente por un acuer-
(Pasa a la ULTLMA p AGINA.) 
FRANCIA-BELGICA 4 
Los grandes partidos internacionales 
que Francia organizaba con anterioridad 
a la actual guerra europea, han sido uno 
de los más sensibles perjuicios que aqué-
lla ha dejado sentir en el deporte fran-
cés. 
No obstante la guerra, el mes pasada 
celebróse el "match" Francla-Iíélglca, cu-
ya serle viene celebrándose sin interrup>< 
dOn desde 190C. 
El año citado so celebró en París y 
venció Bélgica, por seis "goals" a 0. En 
1907, en Bélgica ganó Francia, por 2 a I* 
Por el mismo resultado, los belgas gana-
ron en París al año siguiente. 
Hasta entonces organizaba el encuen-
tro la "Unión de Sociedades Francesas de 
Sports Atléticos". Desde el siguiente afio 
fromóse el equipo galo, bajo los auspi-
cios del Comité Francés Interfederal. Ea 
1900. Bélgica ganó en el terreno del Ba-
cing Cub de Bruselas, por 3 a L En! 
1810, en Gentilly. vencen nuevamente los 
belgas por 4 a 0; en 1911, en el campo 
del Raclng Club, de Bruselas, el equipo; 
belga obtiene la victoria por 7 a 1; eat 
el 12 se Juega en París y Bélgica vuelve 
a obtener resultado favorable por 2 a 1; 
1913, en Bruselas, Bélgica se apunta 3 
por 0 sus contrarios; en el 1914, en Lllle, 
gana por fin Francia, por 4 a 3. 
En período de guerra. Bélgica ha ven'' 
cido otras dos veces a Francia, por 3 a O 
en 1915, y por 4 a 1 en 1916. 
Según leemos en la prensa francesa, 
este año, en el partido celebrado en Pa-
rís el día lo. de Julio, nuevamente ha 
tilcanzado la victoria «el equipo repre-
sentante de la nación Invadida. El en-
cuentro fué presenciado por una enorme 
multitud, que llegó a romper las puertas 
del recinto ante la Imposibilidad de pe-
netrar totalmente. 
Por permisos especiales obtenidos gra-
cias a la intervención, del Rey Alberto, el 
equipo belga estaba constituido pot laa 
mejores figuras futbolísticas en disposi-
ción, formando un team que nada tenia 
que envidiar a los formados antes de la 
guerra. El equipo francés estaba constl-
trido por Jugadores pertenecientes a di-
versos clubs, la mayor pnrte de los cua-
les procedían de las trincheras. 
El partido fué emorMonante en grado 
sumo. Los belgas desde un principio de-
dicáronse a atacar fuertemente y lograron 
marcar dos tantos en muy poco tiempo. 
Un "penalty" con que fué castigado el 
equipo francés fué lanzado fuera Inten-
cionadamente. Igual que por aquf. 
Antes de terminar la primera mltart̂  
los belgas lograron marcar otro "goal", 
sin que los franceses a posar de todos 
sns esfuerzos consiguiesen "mojar". 
En el segundo, tiempo mantuviéronse 
equilibradas las fuerzas, logrando intro-
ducir los franceses el balón en la red bel-
ga, a consecuencia de un "Córner" muy 
bien lirado y apuntándose su únl^o goal. 
A la termlmuión del Juego fueron vi-
toreados entusiásticamente los valientes 
Jugadores. 
A la nriafiana siguiente partieron para 
el frente los Jugadores militares para 
combatir contra enemigos de más respe-
to. 
Formln de Irnfia. 
PIBA S I E M P R E 
ESENCIA "JAZMIN B E T E -
JÍECLA" 
P I B A L A 
En todas las sederías. 
05661 
MARINA DIARIO 
E S T A B L O D E L U Z tt^lS 
Servido especial para en- < j a 5 0 Vís-a-vis de duelo y miio- <ff r o a 
w * * m res, con oareia w & tierros, bodas y bantizos: 
?ls-a-vls, blanco, con ce 1 n 0 0 L U Z , 33. 
ilnmbrado, para boda « M l / -
T E L E F . A . 1 3 3 8 . 
Almacsn: A-4692. Corslno Fernández 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M a r m o l i s t a s . 4 L 
TENEMOS PANTEONES DE 1 Y 2 B OVEDAS DISPUESTOS PARA EN-
TER RAR 
S A N J O S E , 5. T E L E F . A - 6 5 5 8 . H A B A N A . 
P o d e r E j e c u t i v o . - P r e s i d e n c i a 
L a G l o r i e t a C u b a n a 
E x h i b e u n c o l o s a l s u r t i d o d e C o a f e c c i o n e s d e S e ñ o r a y N i ñ o s ; 
V a r i e d a d d e e s t i l o s y m o d e l o s , a p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
P a r a t e l a s y a d o r n o s e l e g a n t e s , p a r a v e s t i d o s , ú n i c a e n l a H a b a n a 
S A N R A F A E L 3 ! . T E L E F O N O A - 3 9 l ) 4 
E . R D . 
EL SECRETARIO D: SANIDAD Y BENEFICENCIA DE LA REPUBLICA 
D r . R a i m o n d o M e n o c a l y M e n o c a l 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto sn entierro para el Tiernos, 8 del corriente, a 
las 9 a, Inrito por este medio al Ilon. Congrreso, Poder Ju -
dicial, Cuerpo Blplomátlco, Antorídadcs chiles, y mlIKares, Cor-
poracíones. Prensa, Sociedades y Pueblo, para conducir su ca-
díWer desde el Palacio Preridencial hasta el Cementerio de 
Colón. 
Quinta MBuraiíonaw, «a i lanao , a lo. de Agosto do 1917. 
31. G. MENOCAL, 
1 Presidente de la República, 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Coches para entierros, 
bodas y bautizos - -
05513 
$ 2 . 5 0 
Zanja, 142. Teléfonos A-8528, A-S625. Almacén: A-4686, Habana 
Vis - a - vis. corrientes S 5,00 
Id. blanco, con alumbrado . $ 1 O.OO 
P A G I N A SEÍS D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 2 de 1917. 
ANO L X X X V 
M A N I F I E S T O S 
IMPORTACION 
« ^ t S ^ K T ^ W e s l y MEXICO, d . 
^ ' r a r ^ d e poerc* « l a c l a : ITS bultos. 
jamooaí»: i?^1*-. 
Manteca: «So lo. 
F r u í a s : 7 3 1<1. 
Pairada: <» l " - . 
MantoqrlUa: 9 14. 
Aceite: 8Q ra la r 
Oamarr>p«: 0 »a-
Alenjo: W> l ' l . _ 
Harina de ^ W * : ™ 
Ch/tmpnícne: 100 irt. 




Leche condensó la : 
Macajron**: 241 ia. 
Huevos: 1,200 Id. 
Oncno: 18 Id. 
Jab^.n: voMr-
Conserras « 9 Id. 
Sardinas: 532 id. 
Coles: 2«1 huacaleti 
ino : 1S bultos. 
Maicena: 200 cajas 
M a l t : 600 «aros. 
Chícharos- 175 Id. 
Arror.: 838 id. 
Sal: 50 Id. 
I-rljolea- 000 id . 
H. i r ina: :W0 id. 
Tr igo : 40fi id. 
Melones: 900. 








MANIFIESTO 224.—Vapor nmericana 
MASCOTTE. caftán Mvp", procedente 
de Key West, consignado a R. L . Bran-
Company: 125 barriles carne 
' compañ ía CubnnA de Pesen y Nareffa-
riftn- 1 Id pescado, 1 caja camarones. 
Capitán Moller: 1 bote y acceaorios 
Southern Express Company : 2 bultos 
express, p para los seflores siguientes: 
Banco Españo l : 2 cuñetes oro amert-
cpho. . . , 
Banco Nacional: 1 saco ni. 
.T Míirlln H. I 1 caja efectos uso. 
N. W. Woodlnp: 1 rollo papel, 1 caja 
tinta. , 
J. Brosehat: 1 caja brochas. 
MANIFIESTO 225.—Ferry-bont ameri-
eatvo .T, R. PARROT. c-y i tán Phelan 
procedente de K f y West, ^.nslpnado 
,L. Branner. , 
J. Lópea RrxlriKueí: 2,6«1 railes, 
barras anculares. 
R Cardona: 2 304 pies madera, 
piezas id . 750 pollres. 
F. Outiérrej!: '̂ .021 piezas madera 
American Tradlnp Companr: o84 id id 
Banco Nacional: 2,007 id la. 




MANIFIESTO 22fl.—Vapor americano 
MEXICO, capitán Campion P r 0 0 ^ ^ " ^ 
de New York, consignado a W. H . Smlth. 
•VIVERES: • 
Zabaleta Co: l ^ ^ a j a s sardinas. 
S. S. Freidlein: 173 cajas conservas, 2o0 
id sardinas. „ ^ 
Marnuett y Rocaberti: 300 cajas aguas 
minerales. 
C C. A . : 50 cajas ajeujo. 
Sus de P. M. Costas: 75 cajas harina 
maíz. 
Y. Tauler Sánchez Co: 115 cajas sar-
dinas. 
B. B. K . : 150 calas salmón. 
Z. K . : 100 id id. 
M. Paetzold Co: 100 cajas, 10|3 man-
Annour Compnny: 100Í3 id . 
J. M. Bérrlz e h i jo : 4 cajas jamAn. 9 
Id cereales, 2 id gallinas, 10 id melocotAn. 
F. O. F. : S5 cajas peraa. 
F. R.: 100 cajas jabftn. 
Grevatte Bros: 23 cajas dulces, 1« 
buacales cacro. 1 caja monf i , 95 id f n i -
tí-s, 10 id espárragos , 3 id ostras. 5 Id 
camarones, 1 barri l , 5 cajas aziic.ar, 3 
huacales melocotón. 
Hciedt-r<-B de A. Canales: 1S0 cajas 
quesos, 90 bultos fruf«s. 
I ^ i ano v La Torre: 110 cajas quesos, 
2 id chocolate. 21(1 harina, S id galléis, 
50 bultos frutas, 20 cajas ciruelas pasas, 
;t cnwos quesos. 
Menénder, y Rorlrlguen: «5 cajes que-
pos, 80 bultos frutas. 
B. F . : 200 cajas maicenas. 
Lamieras Calle v Co: 100 caías JabriK 
The Bordt-n Company: 4,052 cajas le-
che. 
J. Crespo: 100 sacos chícharos. 
S. v Co. 25 Id Id. 
Bar raqué Maclá y Co: 50 cajas quesos. 
K. Co: 500 saco« frijoles. 
(Jerunes v I-^tapé: 50 cajas sal. 
• ialbíin 1-obo y Co: 25 cufietes mante-
ca, 1 caja cereales. 
P. Flora; 110 cajas macarrón. 
R. 90 bultos fmtas. 
J. .Mmcncz: 100 id id , % huacal cestos, 
1 id apio. ' 
G. rV)tflonls: 4.3 bultos fmtas. 1 hua-
cal cestos. 
Fernández Trapaga y Co: 50 tabal mer-
luaa, 10 rajas carne puerco. 
American Grocery y Co: 4 cajas pan-
qués, 7 atados mant/»qniHa, 10. cajas acei-
te. 
BtíBtlllo San Miguel Co: 100 cajas os-
tra», 32 cajas avena. 
Frattk Bowman; 100 cajas aguar rás , 
200 barriles papas. 
C (S. C. T.) : 30 bultos víveres y efec-
tos chino. 
Q. J. C.: 14 id id. 
Fielshmann y Co: 40 cajas levadura. 
J. Otero y Co: 210 sacos maíz. 
J . Otero y Co: 250 sacos mais. 
G. C : 2S0 Id id . 
200: 825 sacos arros. 
A. O.: 10 cajas quesos. 100 sacos f r i jo l . 
A, E. León: 111 bultos frutas. 
Forror y Pulg : 27 cajas, 10 cestos pes-
cado. 
M . Nasibal : 200 barri l papas. 
Salom Hno : 100 id Id . 
Pont Restoy y Co: 125 cajas macarrón, 
25 Id levAdura, 1 Oid chocolate, 0 id ce-
rrajea, 100 id champagne. 75 id aceite, 6 
Id panqués, 1 id compotas. 
I J . F. de Cárdenas : 7 cajas. 2|2 barriles, 
6 barricas, 3|2 id vino. 
LnurrKHa y Vlf ia: 4 cajas "chocolate. 3 
barri l pamAn. 
Swlft Company: 4^3 cajas quesos. 2 id 
mantequilla. 
.1. Gullerreta y Co: v65 cajas Jabíjn. 7 
atados, 14 cascos quesos. 20 cajas salsas, 
1 id crema, 1 id lenguas, 2 huacales le-
chugas, 58 bultos frutas. 3 bar r i l jam(Sn,. 
Gons&loz y Sn¿re*: 134 barriles napas, 
40 cajas carne puerco, 30 sacos chícharos. 
Nestle A S. Ml lk Co: 4,000 cajas le-
che. 
A. Artnand : 20 cajas, 21 atados quesos, 
4 huacales cestos, 14 bultos frutas. 
ENCAROOS 
Bodrlgoez Hno: 1 caja quesea. 
T. F. T u m l l : 1 atado ladrillos. 
A. Me. Donald: 1 id grasa. 
Marqnette y Rocaberti: 1 caja cáp-
sulas. 
Industrial idr iera: 1 rollo alambre. 
MISCELANEAS 
Vidal Morales: 1 caja pedestales. 
Vtadero y Velnsco: 19 caja» porcelana. 
Hierro Oonzálea y Co: 1 paneles. 
Pefe del Ejérci to : 1 caja tela. 
Angela Toia r : 4 huacales muebles. 
M. C. y Co: 2 cajas accesorios para auto. 
J. Onsó : 42 barriles sales. 
Central San Antonio: 1 caja ejes. 
Planta Eléctrica Mar iana» : 7 bulto* 
accesorios para cablee. 
Omtral Mercedita: 2 cajas accesorios 
eléctricos. 
Bita Duque rinda de Rabell : 20 cajas 
botellas. 
P. Alrarez' 2 cajas cris taler ía . 
T. Bibis Hno: 2 id Id. 
P. C.: 27 cajas lámparas . 
F. M. FernAnden: 7 cajas adornos 
molduras. 
John L . RtOTrers: 3 pianos. 
M. A. Me. Donald: 1 fardo tejidos. 
Espinóla Hno: 2 bultos fietros. 
Suáre» y Méndez: S bultos cristalería, 
G. Cafilso GAmez: 9 cajas id . 
Recretaria do Instrucción Púb l i ca : 9 
S. C.:: 1 caja efectos latón. 
Director de Correos: lu í bultos acce-
sorios elé< trieos. 
Cuban Telepbone Co: 10 cajas mnte-
tinJes. 
C. F. W r m a n : 1 caja jabón. 
M. P iqufr : 6 bultos alfombras y ac-
cesorios impermeables. 
U. S. R. X . : ?<G1 accesorios para auto. 
155: 13 bultos libros papelería y be-
tún. 
253: 1 caja lustre. 
213: 2 «alas papelería. 
D. Rulsánchen: 115 bultos relojes. 
A. Gonxrtlex y Co: C huacales muebles. 
• Mlguez y Co: 2 cajas ferretería. 
R. G. de G.: 2 cajas estantes. 
(J. L. :!4 bultos gas y barillas. 
Rodríguez Co: 27 bulto;; estaño y clave. 
A. Castro y Co: 14 bultos muebles. 
Pulg Gnlx y Co: 10 tambores soda. 
Joaquín oBada: 90 id id. 
W): ^ 2ifl 1,1 ^ w _1, 
industrial Vidriera: 100 barriles ce-
ñir». 
7. rte la Guardia: 6 cajas bombas. 
Gastftn Cuervo y Co: 7 id Id. 
Central San Icente: 02 bultos maquina-
ria y nct-sorios. . 
ilap'ana \ Co: 3 cajas accesorios eWc-
trieos. 
R. Karman: 10 bulto* id. 
V. G. Mendoza: 2 cajas efectos de hie-
rro-
Central España : 56 bultos maquinaria 
y accesorios. i . . _ , 
Bluhme v Ramos: 2 cajas cristalería. 
F. Salnz": 2 cajas efectos de metal. 
F. U. D. V : 35 sacos paraflna. 
Rubiera Hno: 1 fardo cepillo. 
S. F . : 8 fardos paja. 
.«ecretario de Estado: 2 cajas docu-
mentos. 
Henry Hay y Rock Cc-mpany: 21 ca-
jas accesorios maquinaria y estauo. 
H . O.: 1.30 piezas planchas. 
Sociedad Industr ial : 4 cuñetes llaves. 
Y. S. C.: 2 "ajas porcelana. 
S. Rodríguez: 8 cajas esejes. 
Secretarla de Gobernación: 3 bultos es-
tantes r almohadas. 
Audrain v Medina: 3 cajas bondajes. 
E. D. Ortega: 5 barriles pintura. 
.1. M. Larcada: 2S cajas ratoneras. 
E Garc ía : 11 cascos galetas. 11 cajas 
muebles v juguetes. 
315; 0 calas registradoras. 
Morgan y Walter: 2 máquinas de es-
cribir, Q rollos papel. 
F. García : 3 cajas cepillos. 
S. F . : 67 huacales techado. 
T. L. C.: 7 cajas manninaria. 
Cuban Mach, Supply Co: 5 cajas vál-
vulas. 
Mora Zayas Comercial Co: 10 bultos 
ladrillos y accesorios. 
R. Perlclns: 20 cajas algodón. 
Havnnn Auto Company: 1 auto. 
Central Portugalette: 14 atados plan-
chas. 
Santacruz Hno: 1 máquina de escribir, 
idal v Blanco: 2 caías muebles. 
P. Adler: 1 caja impermeables. 
F. Angulo Ortiz: 10 fardos accesorios 
para auto. 
EL C. C.: 1 caja llantas. 
M. Humara : 56 bultos ^relojes. 
Alvare Cernuda y Co: 77 id id . 
M. Y. S.: 1 bultos ácido y estuches. 
G. Prats: «I planos. 
A. Revesado y Co: 4 bultos cápsulas 
y fi;ndas. 
M. H i : 4 cajas accesorios para bote-
llas. 
L. A. : 3 id id. 
C. C. A . : 8 Id id 
Vázquez Hno y Co: 1 caja accesodios 
para prenderla 
L. . C. : 1 caja lencería. 
V. D. Co: 10 cajas aguar rás , 9 bultos 
aceite y extractos. 
K : 3 cajas maquinaria. 
N. F. L . : 78 huacales garrafones va-
cíos. 
M. Carvajal: 6 cajas cerraduras. 
A. V l l a r : 15 atados polvo de talco. 
F. Albareda: 6 cajas vidrio. 
Central San Agus t ín : 1 caja maqui-
narla. 
R. del V : 1 caja etiquetas. 
.1. M. J iménez : 150 barriles soda. 
A. Salazar: 1 caja t ráns i tos . 
Steel Company: 8 barriles chumacera. 
91: 22 cajas accesorios eléctricos. 
M. Fac ió ; 11 cajas empaquetadura. 
, C. y Co: 67 cajas des Infestan te. 
M Kohn; 2 fardos lona. 
Lindner y Hartman; 50 cajas papel. 
Hermanos Fernández : 8 Id id. 
J. V. R. : 100 barriles sebo. 
A. L. G. • 200 cajas legías ; 2 cajas em-
paquetadura. 
Miranda y Pascual: 1 caja efecto La-
tón. 
S. González: 7 cajas goma. 
Bnhcock Wilcox y Co; 1 caja acceso-
rios calderas. 
National Cast S. y Co: 3 cajas regis-
tradoras. 
Morett y Re íd : 3 cajas estantes. 4 ca-
jas accesorios para máquinas de escribir. 
P. Folces; 2 cajas estatuas. 
B. B . : 10 bultos empaquetadura, 
«"'asa Cár te r : 11 bultos maquinaria 
R. C.: 15 huacales garrafones vados. 
M. Perrero:-6 cajas sombreros. 
835 : 3 bultos accesorios para ruedas. 
Regla: 1 caja cuero 
C. T. R. Co: 17 bultos maquinarla y 
accesorios. 
1 «aniel Bacon: 6 cajas accesorios para 
auto. 
M. Asebo r Co: 80 atados car tón. 
D. Pérez Rarañano: 100 id id. 
H . Mion: 3 cajas ladrillos. 
Melchor A. Dessau: 38 cajas bombas 
y Hcoesorlog. 
Industrial Algodonera: 12 fardos hila-
sa. 
Centro Dependientes: 4 barriles ácido. 
Gómez del Río y Co: 5 bultos Id. 
C. L. Peters: 1 plano. 
L . Damberenea: 7 cajas accesorios pa-
ra auto. 
C.: 10 barriles tinta. 
G.: 18 id gelatina. 
Slicre Trlest Co: 1 caja efectos acero. 
J. Baiquin y Co: 3 cajas sombreros. 
Compañía de Accesorios de Automóvi-
les: 29 bultos materiales, 2 rollos alfom-
bras. 
O. Sastre e h i j o : 3 bultos accesorios 
para tubos 
F. ftlmáfifl : 50 atados tubos, 3 bultos 
accesorios eléctricos. 
R. López Co: 8 cajas sombreros. 
Alvarez y Boi i rbaku: is bultos tan-
ques y ac-esorlos. 
Ells Bros- 1 caja cstinguidores de in -
cendios. 
R. J. de Orn y Co: 2 '-ajas alambre. 
Fernández Co: Casa Blanca): 100 ca-
jas sillas. 
Heydrlch y Muller: 76 cajas cartu-
chos mueblts y ferretería. 
B, Lecciii s :• 26 bultos ácido. 
203: 15 cajas semillas. 
Dominion Trading Có: 5 fardos desper-
dicios de algodón. 
Fernández Hno y Co: 9 cajas muebles 
y loza. 
S. S. W . : 10 cajas estaño. 
Z. Sang: 4 cajas abanicos. 
Y. P l á : 8 fardos forros. 
Unión Carbide Company: 1,240 tambo-
res carburo. 
F. y Co: 8 cajas papel. 
F. N. de S.: 1 caja ferretería. 
L. y Co • 1 ''aja cartón. 
P. S. : 2 cajas azul y libros. 
O. Huguey: 9 bultos cumas. 
Y. Pelea: 15 bultos id. 
50: 5 fardos paja. 
49: 3 id Id. 
J. Parajón y Co: 10 cajas sombreros. 
O. A. Co: 37 bultos sunildoros y ac-
cesorios. 
Rey: 1 barr i l válvulas. 
0. Odelsteri: 13 bultos colgadores. 
Mora Zayas Comercial Co: S bultos 
mrquinarla y accesorios. 
4,400: 5 tambores ácido, 
j . R. Igualada : 11 huacales para camas 
E. D. L. C.: 1 caja platos. 
F. G. y Co: 1 r-nja accesorios motor 
179: 22 cajas lámparas 
C. N. N . : 2 cajas motor. 
Artemisa: 8 bultos maquinaria y acceso-
rios. 
AA. : 2 cajas ferretería. 
A. R.: 3 bultos Idem. 
1. Morera: 6 cajas accesorios para bart-
les. 
Romay y Co.: 2 sacos goma. 
Cnlversal F iFlm Co.: 4 cajas películas 
y anuncios. 
L . M. Centur ión: 31 cajas accesorios pa-
ra escobas. 
L . C. B . : 7 cajas relojes; y efectos de 
madera. 
T. P. T u r u l l : 357 bultos ácido. 
P. W. K . : 10 cajas empaquetadura. 
Vasallo Barnaga y Co.: 7 'cajas papel 
y despertadores. 
W. H . Smith: 145 bultos hierro. 
.1. Morales del R í o : 1 cadáver de Lorenzo 
Benlt Bonifaz. 
A. B . : 15 cilindros gas. 
Cuban American Sugar: 6 bultos maqul-
14 bultos bombas y 
-le 
Y A PRECIOS BARATOS 
Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, 
comedor, sala y ofici-
na. Cubiertos de Pla-
ta. Objetos de Mayó-
lica, Lámparas.Pi a-
nos 
" T O M A S F I L S " . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
m i 
O B R A P i A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 1 6 ) 
narla y accesorios 
A. L. A. S. Co 
accesorios. 
C. C. : 4 cajas ácido. 
<t. M . : 262 bultos efectos de esmalte 
l' .ui : 18 cajas alambre. 
l iaza Hotel: 3 barriles aves. 
A F . : 1 caja efectos de metal. 
r d 1 1'lem cristalería. 
t> V, 2 on-'fls cristalería 
• R- Co.: ifi barriles soda. 
A. K. t . : 88 Idem Idem 
( entral Porfuerzn : 2 cajas maqunaria. 
Ortega González y Co.: 1 caja llaves. 
I,a Francesa: 3 fardos desperdicios ( 
algodrtn. 
Havana Electric: 78 bultos materiales 
1 caja mnqulnarla. 
Gómez Hermano: 8 barriles vasos. 
C. R.: 3 cajas láminas. 
Automobile Tire y Co.: 2 cajas acceso 
ríos para auto. 
xí' m V¿: 20 hónrales sillas. 
M. \ \ . : i) cnlas máquinas v papel. 
Central El la : 2 cajas motbres. 
(entral Morón: 7 cajas tubos, 
f liban Cañe Co.: 1 caja hherramlentas. 
l o r t l and Cenient Co.: 36 bultos maqul 
narla. 
^- ?•' bultos accesoros para auto.. 
iooi • Ü f caJn8 moton<'S-
\r c 3r.'1ultos lámparas y accesorios, 
o * 1 ca''a maquinarla. 
A. I . C: 24 cilindros gas. 
Mellan y García : B bultos muebles. 
B. \ arela: 4 Idem Idem. 
( . R. Co.:: S bultos loza y juguetes. 
Fischer Co.: 5 huacales papel. 
S.: 250 sacos paraflna. 
Lelmach y C e : 25 barriles pintura, 
Lorenzo Arlas: 4 huacales aves. 
A. López Chávez: 25 cllndros gas. 
M. A. Costa: 1 caballo. 
237: 8 cajas frazadas. 
201: 5 Idem Idem. 
121: 3 Idem Idem; 6 dem tejidos. 
234: 2 Idem Idem ¡ 2 Idem frazadas. 
Central Punta Alegre: 1 caja maqui-
narla. 
202: 11 cajas telldos. 
225: 1 Idem Idem. 
214: 16 Idem Idem: 4 idem frazadas. 
220 : 22 cijas tejidos. 
210: 5 Idem idem. 
225: 2 dem Idem: 2 Idem frazadas. 
F. D. y Co.: 5 cajas desinfectantes. 
215: 5 idem tejidos. 
218: 14 Idem idem. 
217: 12 Idem Idem: 5 Idem frazadas. 
R. D. R.: 1 en ja cloroformo. 
R. F. H . : 1 cala tejdos. 
Otnolnurruchl y Co.: 42 bultos pajillas, 
cuchlllerín y efeettos latón. 
Romero y Tnhfo: 2 cnjns cristalería, 
B. Calbó y Co.: 21 cajas papel; 2 idem 
pasta y nlpodón. 
Nuevn Fábrica de Hielo: 100 bnrriles 
corchos: 94 bultos óxido y materiales. 
Cuban E. Suply Co.: 12 bultos accesorios 
eléctricos. 
M. Humara: 8 idem ferretería. 
K. Pessant y Co.: 10 idem maquinarla y 
accesorios. 
Hnrris Bros Co.: 100 cajas papel; 106 
bultos efectos de esertorio v muebles. 
West India Bros Co.: 143 tubos 22 bul-
tos materiales. 
F. G. Roblns y Co.; 59 efectos de es-
critorios y muebles. 
Hierro González y Co.: 4 bultos alfa-
rería 
Jefe del E lé rc l to : 4 calas tejidos; 5 Idem 
tela. 
Havana Auto Co. : 1 auto: 5 bultos ac-
cesorio« Idem. 
rírevntte Bros: 8 Idom anuncios. 
Trusellas y Co.: SO tambores soda. 
Rteel Co.: 10 bultos maquinarla. 
A. Cnstro y Co.: 3 Idem muebles. 
R. Karmnn: 24 dem accesorios eléctri-
cos. 
F. F . : 3 idem manulnr"-l.i. 
Miranda y Pascual: 25 atados serrllle-
tns. t 
M. Piquer: 1 caja tela. 
R. López y Co.: fl calas sombreros. 
' E. Leconrs: 25 bultos ávidos. 
T. F. Tu fu l ' : 41 idem gnas. 
M. Kohn: 39 cajas escopetas. 
T'nión: 2 bultos lámparas . 
EXPRESS: 
American Exprés para los señores si-
guientes : 
Al. Brato: 1 caja nocesorios para dro-
guerías. 
Fernández Guia y Co. : 10 huacnles ma-
quinas. 
A. F . : 3 cnifis -reifculns v tannues. 
T'nited Cuban Bxpres: 88 bultos efectos 
de expreso. 
Herm.inns Fernández: 2 cnias papelería. 
Antillas Exnre<! ^o.: para los señores 
Guaranty Tnmt Co.; 1 <-aia presillas. 
Southern Exprés Co. ¡ 26 bultos efectos 
de exore«o. 
J F. B . : 6 cajas paquetndura y acce-
sorios vidrieras 
Porto Ricon E x p r é s : 40 bultos efectos 
de expreso. 
Blanco v Martín»»: 1 caja pelífiilas. 
T. B. Hennlnir: 13 bultos menaje. 
M. S.: 1 cala t r i dos 
P: 51 bultos tejidos: calzado, papelería 
y ."nuncios. 
TALABARTERIA : 
Compañía de Calzado y Curtidos Bene-
jam: 5 bultos ta labar te r ía . 
Briol y Ta. : 28 Idem Idem 
A. Madrazo y Ca. : 7 idem Idem. 
F. Palacio y Co.: 21 dem idem. 
de 
M. Varas: 1 Idem Idem. 
J . Bulnes: 2 Idem idem. 
D. Rodr íguez: 27 Idem Ídem, 
A. Incera: 28 idem idem. 
Martín y Bueno: 2 Idem idem. 
CALZADO: 
Martínez Campa y Co. : 2 cajas hule. 
Yelga y Co.: 4 Idem Idem; 4 Idem cal-
zado. 
L. Mijares: 20 idem dem. 
Alvarez López y Co.: 11 Idem idem. 
Casia y Viñeta: 16 idem idem. 
H . Llano y Co. : 2 Idem idem 1 idem 
anuncios. 
E. Barquín y Co.: 6 idem calzado. 
S. Benejan: 4 idem idem. 
A. Miranda y Ca.: 2 Idem idem. 
Poblet y Mundet: 33 Idem Ídem. 
I'ons y Co..: 18 Ídem dem. 
Pradera y Ca.: 4 Ídem Ídem. 
3281; 15 Idem idem. 
V. Abadln y Ca.: 2 cajas efectos 
cuero. 
J. Menénnez y Ca. : 2 cajas niveles. 
DROGAS: 
M. Guerrero Sell: 31 bultos drogas. 
F. Taquechel: 36 idem Idem. 
Barrera y Co.: SO Idem idem. 
Majó y Colomer: 56 Idem Idem. 
A. C. Bosque: 7 idem Idem. 
F. Herrera: 7 idem idem. 
G. Bohmer: 5 Idem Idem. 
E. Romero de Ora: 8 Idem dem. 
M. Johnson: 406 Idem Idem. 
E. Karrá : 572 Idem Idemé 148 barriles 
derveza. 
P A P E L E R Í A : 
Solana Garlía y Co. 4 cajas ca r tón : B 
Idem sobres; 2 idem; 50 atados papel. 
Suárez Carasa v Co.: 54 bultos pasta: 
26 Idem t in ta : 433 atados cartuchos; 241 
Idem papel; 200 fardos; 2 cajas Idem; 8 
Idem presillas. 
Rarand la rán y Co.ñ: 274 Idem; 1206 Idem 
cartuchos; 1 caja plumas. 
.1. López: 1 caja accesorios; 142 idem 
papel. 
Gutiérrez y Co.: 4 cajas l ibros; 1 idem 
lápices. 
Solana y Ca.: 294 atados cartuchos; 26 
bultos efectos de esertorio; 56 cajas de 
papel. 
Rambla Ronza y Co.: 24 Idem Idem; 2 
Idem lápices; 1 ídem afiladores. 
A. Montaña y Co.: 530 atados cartuchos 
Llobera y Co. : 313 Idem papel. 
Maza y Ca.: 2 cajas archivos. 
Solana Hermanos: 6 bultos efectos de 
escritorio; 17 idem papel. 
Seonne y Fernández 19 idem idem. 
P. Ruiz Hermanos; 2 Idem Idem; 1 Idem 
sobres. 
Estrupo v Masería : 43 atados cartón. 
Xatonnl Paper Type Co.: 5 bulto» efectos 
de escritorios. 
Fernández Castro y Co.: 10 Idem Id. 
M, Prendes Moré: 9 bultos tinta y plan-
chas. 
P. C.: 57 rollos de papel. 
La Discusión: 12 barriles tinta. 
FERRETERIA: 
Ballesteros y R íos : 1 fardo correaje 
Vblaurrázaga y Rodr íguez : 87 barriles 
alambre. 
H . A b r i l : 9 hultots hi lo; 1 Idem jarcia. 
Quiñones y Mart ínez: 165 barriles minio; 
Bouquet de Novia, Ces-
tos, Rvmos, Coronas, Cru-
ces, etc. 
Rosales, Plantas de Sa-
lón, Arboles frutales y de 
sombra, etc., etc. 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
F l o r e s 
Pida catalogo gratis 1916-1917 
A r m a n d y U n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : G E N E R A L 
L E E Y S. J U L I O . M A R I A N A O 
l e l é f c ^ A u t o m á t i c o : 1-185^ 
T e l é í . Local 1-7 y 7 0 0 1 
> i 
cajas lápices. 
•42: 2 <ají as papelería y ferretería, 
Crucellas y Co: 40 barriles efeetos de 
rtnc. 
Rector de la Universidad: 4 cajas mis- , 
croeeoplo. 
Antiga y Ce: la cajas efectos sanita-
rios. 
Compaíiia Drnital Cubana: 11 id id . 
Varias nurnerarlonfs: 7 bultos acceso- 1 
r íos y maquinaria, 44 id ácido y acce-
sorios el(Vtrtcr»v 
Hijos de Fe rnández : 240 rollo* alam-
bre. 
B. del P. y Oo: 7 bultos accesorios 
para anto. 
Havana Cosí Company: 2 rollo» rabies. 
M . r i n g : » bnltes accesorios para anto. 
A- C. B . : 4 id Dd. 
M. Seg: 11 cajas id. 
.>7: "7 fardos socos vacíos. 
y . Pablo: 6 bultos accesorio» para cal-
lado. 
Y Pablo: 8 bultos para calzado. 
E. M. R.: 4 cajas ! lautas. 
A. B. V . : 2 cajas aceite 
V V. L : 4 cajaa id y acce«orto». 
P.; 10 barriles estearina. 
J. oFr tun : 47 M l l M • i w h i M g cris-
Ulerla . 
d e: 
A e u i A R n o 
¡ L e s G u s t ó el P i r o p o ! 
Y o las sigo 
C o n q u i s t o c o m o l o s j ó v e n e s ; 
S o y c o m o e l l o s p o r q u e t o m o 
R e j u v e n e c e n , F o r t i f i c a n , 
D a n V i g o r F í s i c o . 
DE VENTA EN TOD) 
L A S DROGUERÍAS. 
DEPOSITO " E L CRISOL". 
NEPTUNO Y MANRIQUE. 
71 dem pintura; 29 bultos ferretería. 
Purdy y Hcuderson: 85 bultos efectos 
sanitarios. . 
FKuente Presa y Ca.: 177 idem pintora, 
7 Idem ferretería. 
J. Aguilera y Co.: 4 idem idem; «" 
Idem pintura; IOS idem vftlvulos. 
' B . García Capote: 4 cajas cepillos. 
Casteleiro y Vlsoso: 1 caja para cauda-
les: 32 bultos ferrtería. 
Araluce y Co.: 166 Idem Idem; 20 id. 
pntura. ' 
Marina y Co.: 119 Idem ferretería. 
Capeatanv (íaray y Co.: 40 idem relojes. 
Taboada Rodrígruez y Co.: 21 Idem 
efectos sanitarios. 
J. Fernánder y Co.: 12 fardos desper-
dicios de algrodrtn. 
(itlmez Hermanos: io bultos ferretería. 
Pon» y Ca.: 47 Ídem efectos sanitarios. 
Ferrocarriles Unidos: 377 Idem materia-
lea. 
R. I>oret: .4 cajas ferretería. 
Urquía y Co.: 14 bultos Idem. 
Viuda de C. P. Calvo y Co.: 15 Idem 
Idem; 20 fardos desperdicio» de aljrodrtn. 
JJ . García Hermano: 5 bultos ferre-
terfa. 
80: 10 Idem Idem. 
68: 1 caja boquerones. 
370: 6 bultos mimbre. 
C. H . : 5 Idem rapla. 
Sobrinos de Arr iba : 58 bultos pintura. 
J. Fernandez: 25 Idem Idem; 17 Idem 
ferretería. 
R. Lanzagorta y Co.: 10 idem idem. 20 
fardos desperdicios de olgodrtn. 
Criarte y Slscay: 2 bultos impermea-
bles ; 10 idem pintura. 
A. Menchaca : 13 Idem ferretería. 
K. Saavedra: 34 Idem Idem. 
A. M. Puente y Co.: 54 Idem idem. 
.T. E. (Jóme?; y Ca.: Ifi Idem Idem. 
Martínez y Co. : 21 idem idem. 
Aspuru y Co.: 40 idem idem. 
Olavnrrieta: 10 dem dem. 
Gorostza Raraflnno y ('©.: 4 cajas efec-
tos de aluminio. 
E. Suply: 63 bultos ferretería. 
P. Maceda: 6 Idem idem. 
Misroya Hermano»; 7 Mein Idem. 
J. Rey y Co.: 3 idem accesorios de lata; 
200 Idem cubo». 
Gaubeca y Grtmez: ifi cajas hoja de lata. 
Expósi to y González: 9 bultos ferre-
tería. 
.1. Rasterrechea : 40 Idem dem. 
Garay Hermanos: 55 Idem Idem. 
V. Grtraez y Co.: 14 idem Idem. 
TEJIDOS: 
T. Ranerl: 7 cajas tejido». 
Toyos Tamargo y Co.: 11 Idem Idem; 4 
idem hombreras. 
Trasancos y Edpez: 1 idem medias. 
Prendes y Paralóla : 14 Idem tejidos. 
Gómez Piélaifo y Co.: 4 Idem tejdos. 
M. F. Pella y Co.: 54 Idem idem. 
Pernas y Menéndez: 18 Idem medias. 
Prieo García y Co.: 6 Idem idem; 53 
idem tejidos. 
Prieto Hermanos: 25 cajas idem perfu-
mería y quincalla. 
CTS.: 10 cajas tejidos. 
M. C.: 3 idem idem. 
M. H . L : 10 idem dem; 5 idem cubier-
to» para mesa. 
M. Flalfel : 1 caja botone». 
W. B. F. B . : 10 caja» medias ropa y 
corbatas. .. 
Oteiza Castrillrtn y Co.: 1 caja medias; 
2 Ídem ropa; 1 Idem tejidos. 
V Mommela: 1 caja tejido». 
Vj Campa v Co. : 1 Idem Idem. 
V Sierra: 3 idem dem: 1 Idem ropa. 
Valdís Inclán y Co.: 13 Idem tejidos. 
A'. Maya: 3 idem hilo. 
Sfelnbergr Bros: 2 cajas ropa; 1 idem 
prendas. 
Sánchez Valle y Co.: 2 Ídem tejidos. 
Suárez Rodríguez y C.: 1 caja cami-
setas; 4 idem medias. 
Solls Entrialgo y Ca.: 3 dem Idem: 2 
Idem cinta»; 3 Ídem tejido». 3 Idem tiran 
tes y mimbre. 
Sollño v Suáre»: 4 caja» tejido». 
Suárez Inflesta Co.: 2 Idem idem. 
Sánchez Hermano» 2 idem dem ropa: 7 
dem calazod; 1 idem gorras. 
S. Mny y Co.: 35 en Jas Juguetes; 1 Idem 
botones": 1 idem ropa. 
3 Idem efectos pinteado»; 2 idem tejidos; 
2 idem Impermeables. 
S. y Zoller: 3 enjns corba ta»; 2P Idem 
ropa.• , 
R. García y Co.: 2 cajas medias: 2 idem 
camisetas. 
Rodrisrdez v Clave: 18 Idem medias. 
Rodríglez González y Co.: 6 Ídem te-
jdos. 
R. Párez Hermano: 22 idem idem: 3 id . 
ropa. 
Rodríguez Lamas y Co.: 2 idem forros. 
R. Bango:. 1 Idem tejido».. 
Mestelro v Co.: 2 cajas paraguas. 
M. Mnluf': 8 sacos de t r igo ; 10 bultos 
quincalla v nerfnmería. 
Martínez Castro y Co.: 6 cajas Idem 
y papelería. 
M.,Campa y C. : 1 caja tejidos. 
Sobrinos de Gómez Mena : 4 cajas mediasá 
4 idem tejidos; 2 dem alambre. 
Menóndez Rodríguez y Co.; 2 cajas de 
medias: 7 dem Jabón y polvo; 5 caja» 
hule; 4 dem botones: 4 idem tejidos; 7 
Idem quincalla. 
. A . : 1 caja tejidos. 
. F. López: 6 Idem Idem; 1 Idem me-
dias. 
Garda y Sixto: 1 caja tej'dos. 
(González y Sainz : 0 idem Idem, 2 idem 
medias. 
González, aribona y Ca.: 1 idem teji-
dos. 
González, García y Ca.: 7 Idem idem. 1 
Idem medias, 5 Idem papelería v jucrue-
tes. 
González. Paverde y Ca;: 1 caja me-
dias. 7 idem camiseta?. 
Gonralez y C a : 1 Idem teáMos. 
E. J. I n m e : 1 Idem idem. 
Esc.'ilante. Castillo v r,a.: 3 cajas hu-
le, 7 ide qulnenlla y papelería. 
Echfvarria y Ca.: 1 Idem papelería. 
Llano y Ca.: S Idem medias. 
Inclán, Angone y Ca.. 3 cajat, impre-
sos. 
L. Rodr íguez : 2 idem Idem. 
Incián. Angones y Cn.: 3 cajns irapre-
lyeiva y Garcin : 1 Idem tejidos. 
Lumuño y Ca. : 5 ide n Idem. 
L. Mar t ínez: 4 Idem Idem. 
López, Rio y Ca.: 3 cnjns cables, 1 
Idem crocK-s. 
Lóvü illJimil y Ca.: 2 idem tejidos. 
Huerta G. Clfuentes y Cn : 1 Id. Id. 
Huerta Cifnente» y Ca. : 7 Idem idem, 0 
idem ropa, 1 Idem medias. 
.1. I ) . Adot : 10 enjn» tejidos. 
F. Gómez y Ca.: 3 idem inedias. 
F. Blanco: 4 idem idem. 
Fernández y Ca.: Idem tejidos 
D. F. Prieto: 10 Idem Idem, 1 Idem 
medias, 
nnly Hno». : 4 idem Idem. 2 Idem ca-
misetas. 3 idem t^lldo». 
C. MM. MyM MCMnM. M MIO TPOdó 
C. M. y Ca.: 10 Idem Idem. 
Cobo. Bnsoa y Ca.; 1 Idem Idem. 
Cohén. Mitzrai y Co: 0 Idem Idem. 
CasUños. Gallndcz y Ca.: G Idem cami-
setas v tejidos. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 2 cajns crochés; 
2 idem medias, 7 Idem tejidos. 
F. Bermudez y Ca.: « Idem idem. 
Bohnr y Sobrino: 6 Ide Idem. 
C. S. Buy Hnoe.: 10 Idem perfumería. 
B. Alvarez: 2 cajas impresos. 
B. Snbl: 1 idem tejidos. 
A. B . ; 4 Idem idem. 
A A 1 dem Weni. 
Alvnrez, nlde» y cA.: í Idem idem. 
A. F . : 4 idem medlns. 
A. Marruz: 5' Ide efecto» de cueros. 
A. Ferrer: 31 cajas ropa cuello v es-
tantes. 
A. Hdrsch: 1 fardo colchón. 1 caja ro-
pa, 1 Idem pafluelos, 4 idem tejldoí. 
A. García- 2 Idem Idem. 
Alvaré Hnos. y Ca.: 22 idem ¡dem 
L. A. Aranguren : 26 Idem idem, 1 idem 
medias. 7 ide botones. 
Alvarez, Men-éndez y Cn.: 15 Idem te-
jidos. 
A. González Pereda: 15 Idem idem. 
A Queralt: 1 caja accesorios pan» cor-
sets, 1 Idem clntlllns. 5 Idem tejidos 
Alvarez, Paraqjon y Ca.: 6 calas'me-
dias, 2 Idem tejidos, 5 Idem hule 15 
Idem lustre y libros. 
Amado Pnz. y Ca. ; .I enqns hule. 
Además viene a bordo, perteneciente al 
vapor Morro Castle, lo siguiente-
Pon» y Ca. : 17 cajns cn.17̂ ,10. 
M. Maluf: 1 brirrll aceitunas 
Molina Bros: l cija pimiento». 
78; 3 bnltos perfumería 
46: 1 enj aheblllas. 
44: 1 idem ligas 
35: 4 bultos perfumería 
Fniversal M. y Co.: 1 caja rodlos de mú-
sica. 
ÍÍH: 7 bulto* perfumería. 
70: 3 cajas impermeables. 
Hnrris Bros y Co.: 1 pnlln 
BI 'LTOS AGREGADOS AL MANIFIES-
TO: 
Porto Rlcan Expre»s y Co.: 1 huacal 
muebles, 1 caja corset». 
A. Hlrsch: 1 cajn cruatn.k 
TTest India 011 Reflnlnc v Co : 4 bul-
tos pintura. 
Crevntte Uros: 1 ntndo clniolns. 1 caja 
dulces. 3 ;dem anuncies. 
E. O'nvarrletn y C.i. : 1 caja fereterin. 
Harr l» Bros y Co. ¡ 1 caja gobínete». 
Barreras y Cn.: 1 casco ácido». 
A. Armnnd : 1 huacal opio. 
170: 2 cajas candados. 
101: 1 Idem guante». 
E. Sará : 6 cajns ácidos. 
Pont, Keetoy y Ca.; 1 caja agarrado-
re5. 
Y. R. y Ca.: 1 caja accesorioe compre-
sores. 
Gómez, Piélago y Ck.: 4 caj&a media», i 
1 Idem pañuelos. 
Havana Electric R. R. y p 
maouiuarla. " * ^0-: 1 
W. B. F. B . : 1 Idem tej ida 
EL'LTOS NO EMBARCADOS-
Rodrigue/ y Clavofl 2 .ii1b0 
D . : 1 caja Juguetes. H ¿ ¡ ¿ L ? * 
A. A. r 3 cajas tejidos. C08 
Prieto Hnos.; 1 caja pinas 
Martínez. Suárez y Ca. - 1 ' , 
? £ : ^ f ^ J "^Uchos hUle-
Amado Jhí y Ca.; l caja pC*- . 
libros. Plp',3. 2 ¡a 
3281: 15 cajas calzado. • 
No marca: 2 cajas media» 
10 idem teáidos. 
V. Campa: 2 Idem hule 
Jefe del Ejérc i to : l fardo 
M . : 2 cajns calzado. «Jidog. 
AL Guerrero Sell: ] cal» A , 
2124: fi bultos ferreteriu r'JSas. 
F. C. Unidos: 211 bultos' m , t , ^ , 
A. C.: 3 cajas cristalería aierwl9a. 
Harrls Bros y Co.: 9 Idem m« ^ 
G. Petriccione: 3 huacales . bleí-
para automóviles. Cce«orlfl. 
S. D. A . : 20 bariles blanco d» „ 
M. Johnson: 74 bultos droo-T. EsI*fii. 
U. S. R. X : 12 cajas accefon 
automóviles "^esorlog p 
West India Di l Refinliiir T n 
ja maquinadla. 8 J Co-: 1 d . 
Grevatte Bros: 18 huacales c.„0 
jas dulces 10 idem espárrago, ^ ^ «-
es ta rás , 5 idem cnmnrones ^ m '̂ eai 
car. ' 0 iaein azu. 
L . : 2 cajas galletas. 
Steel y Co.: 1 caja heramientjl, 
A. M. y Ca.; 1 caja parrUH, ?•, 
accesorios de cocina. • 1 Idem 
Ala y Co.: 6 cajas jabón 
llaplana, Ca.: 1 caja efectos rt» , 
. G. Mendoza: 2 Idem Idem ^ V ^ n . 
6000 : 27 cajas barras^ de ^«ro. 
F. Taquechel: 1 caja Iche 
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Barrera q Ca.: Go bultos drogas 
National Paper y Type Cog.a8-
efectos de alambre. 
M H T : 9 cajas tejidos y cuhl(>w 
de mesa. cut)1ertaj 
J S: 2 cajas jabón. 
riaFUhry Hení ,erson: 2 pajas ferrete. 
T F T u m l l : 148 bultos ácidoiL 
M S: 1 raja tejidos. 0|,• 
J Taylor : 14 idem Idem 
C M y Ca.: 10 Idem Idem 
Harrls Bros y C e : 1 c,ja acC(?t!orlM 
vitrinas. ,0, 
Y G: 3 cajas tejidos. 
A R : 1 cilindro gas. 
Havnna Electric Ry. y Co 
quinarla. 
H Y C: 24 cilindros gas. 
ü R E ; 22 atados papel 
L A A : 3 cnjns tejidos. 
BULTQS EN DISPUTA: 
West India Olí RcfiniiiS 
tubos. 
P F : 240 maicena. 
Union Carbide: 1 tambor carburo 
J. Basterrecl.e.i: 1 caja moture» ' 
L ' 1 caja duchiis. 
Cvban l 'ort land Cement y Co • l hn. 
cal maqulnnrln. ' ua" 
S. May i Ca.: 25 bultos jujruetes 
Martín K o h n : 1 atado esconetiK ' 
PARA NUEVA GERONA. I . DE PI\ns 
W. D. Midletou: 6 bültos fe re te ría , 
conrervas. 
1 caja ma. 
y Co.: 143 
MANIFIESTO 227.—Vapor norueco Hr 
JEJl-0_.c,n^,t,in I'essingtou, procedente 
de Norfolk, consignado a Muuson S f« 
Line. 
Cuban Trading y Co.; 2019 toneladas 
do carbón iiimeral. 
. MANIFIESTO 228.-Ferry bot ame-
ricano H'-ENRY M. FLAGLER, capitáo 
Sharpley, prooedente de Key West, con-
signado a R. L . Branner. 
N. Quiroga: 400 cajas huevos. 
Sift y Co.: 400 Idem idem. 
L Nazabal: 200 barriles papa». 
Lói»ez, Pereda y Ca.: 3(V, ¡dem idem 
Izquierdo y Ca.: 600 Idem Idem, 40G 
sacos de trigo. 
F. Bominan: 400 cajas huevos. 407 ba-
rriles papas. 
A. Reboedo; 990 melones. 
M. Paetzold y Co.: 400 tercerolas man-
teca. 
A. Arn.and: 261 huacales vacíos. 
E. Morales de los Ríos: 2 automorileí, 
8 bultos accesorios idem. 
J. A. ázquez : 250 sacos de banna. 
Rugar Products y Ce: 43.183 kilos i» 
carbón. 
J. (.'nstillo y Ca.: 7300 atados corte». 
MANIFIESTO 229.— Vapor americano 
MUNRIO. capi tán Hiley, nruédente dt-
Flladclfla, consignado a Muuson S. S. 
Line. 
Cuban Trading y Co.; 5538 tonelsdai 
carbón mineral. 
MANIFIESTO 230.— Vapor daní» 
SKANDERBORG. capitán Jensen. pro-
cedente de Norfolk, consignado a Munson 
S. S Line. 
• Cuban Trading y Co.: 2779 tonelada 
do carbón mineral. 
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U n N u e v o 
D e s c u b r i m i e n t o 
M e d i c i n a l 
U n q u í m i c o eminente, que t en ía la 
conv icc ión de que el antiguo método 
de tomar medicamentos al interior pa-
r a curar las enfermedades de la p i " 
era e r r ó n e o , después de llevar a cabo 
por largo tiempo minuciosas investiga-
ciones, ha descubierto que el extracto 
de cierta parte de un árbol muy cono-
cido poseía propiedades superiores an-
t i sép t i cas y curativas y ejercía un efec-
to benéfico maravilloso sobre los teji-
dos de l a piel . Sin embargo, hallo que 
este valioso extracto vegetal, que po-
seía cualidades tan recomendables, era 
de difíci l combinac ión con otros ingre-
dientes necesarios para prepararlo en 
una fo rma conveniente para su uso. 
D e s p u é s de mayores investigaciones y 
experimentos se ideó un método dctrfr 
tamiento especial, por el cual se venció 
tal dificultad al parecer insuperame, 
dando por resultado una combinación 
« x t r a ñ a de ingredientes que poseía en 
sumo grado propiedades W * ^ ? * 
m u y valiosas, cuyo igual no se 
j a m á s producido hasta entonces, ¿si 
producto importante se conoce bajo 
nombre de U n g ü e n t o Cadum, y 
ofrecido ahora al público a un preci" 
que lo pone al a'.cance aun de ias.P^ 
sonas m á s pobres. Desde su recieni 
i n t roducc ión , el U n g ü e n t o f ^ " 1 " * 
a l iviado numerosos casos de ecze 
c rón i co y muchos otros padec.,rn#ie" ^ 
desagradables, irri tantes y ™]ti}0LA0 
la piel, y esto después de haber lau* 
por completo otros tratamientos. 
U n g ü e n t o Cadum hace cesar al insta 
te la terr ible picazón del cczcm*' a(}3 
pezando a cicatrizar la Parteca"cCióo 
con la pr imera aplicación. ^ -.^oi 
es a ú n m á s marcada en padecimicn 
de la piel de c a r á c t e r menos gra\c, 
m o por ejemplo en el sarpullido. 8 ^ 
ros , manchas, niel escamosa. liaS'1 ' 
morranas de p icazón, erupciones, c ^ 
riaciones, espinillas, costras, etc. _ 
medio de su apl icación antes ae ^ 
tarse. con frecuencia se obtienen 
p r é n d e n l e s resultados. M u * ¿ e n t o 
curaciones efectuadas con el ser 
Cadum pueden verdaderamente ^ 
consideradas como maravillosas ^ 
hiendo superado a todo lo 
esperaba obtener el distinguido q ^ 
co que d ió al mundo esta P^Pf ' ¿ r -
Es un an t i s ép t i co que destruye 10^ s^. 
menes que causan la enfermedao. ^ 
t iga la inf lamación y eJcrc^ " r cal-
fluencia maravil losa de ca, tc¡idos 
mante y cicatrizante sobre los ^ 
de la piel. E l U n g ü e n t o Cadum ^ 
l ia de venta cn todas las boticas. 
M E S A ^ í 
bejos r C£oN0-
xnoderoüa- J * ' . [o* 
MIA posltir* » 
aaui»ci*nt«*, 
(TCBA, * 





















P A K A L A S D A M A S 
P o r l a C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
KEPOSTEBIA 
ronehe «aUe»t« • U román» 
estañado, suflclentemett-
^ ha echarán tres yema* muy 
de axücar raspado 
ífMc .r -i zumo de un llmín, tres 
^ C/^das de ^ a callente y tres de 
^ ^ u T n o de Zara o de rom: pdn-
#1 cazo a íuego dulce. menéese 
— m e z c l a hasta formarse 
I T ^ * * ™ e r 9 a - 8 6 8lrTe en 
« r i V h . C n h n e y o . * * * * * 
^hierye la leche y se le pone un 
K v azúcar, a la hora de ser-
p0C le añaden cuatro yemas des-
Ilr!et*das Por cada litro: se pone al 
t,ara ipneando con una ruchara de 
ÍU!fe0ra sín deíarla hendr: cuando la 
^ í; espesa se echa sobro ella pe-
tostado, o frito 
l i a n Inffleg 
se baten ocho yemas de huevo y 
^ ,on a un cuartillo de crema o 
R a z o n a d a antes con azücar ras 
caja rafa, sa 
. hádüra 
fertas 1 
de nuez moscada y a púa de 
hace cocer al baño de Ma-
la consistencia Ha^eJiñdole tomar 
de crema. Crema de t é 
ruando rompe a heryir medio cuar-
•nfo de leche se le añade una oucha-
* ía de S Que sea muy buena, reyol-
Sfndolo pa?a que se mezcle bien Se 
iSra el recipiente del fuego y se ta-
ja con un paño húmedo y doblado 
CnA8f'que l¡Teche está comDletamen 
té fffa se cuéla 
cuatro partes. 
baten seis yemas de hu*yo con 
BelT cucharadas de azúcar no muy 
?Snas 7 ** 168 l^orpora la leche. 
S o la mezcla al fuego, agltán-
i^Trolcándola en una fuente cuan-
A hl hervido y espesado, 
^ ¿ e d e adornarse con bizcochó o 
coTirterengada. o con las dos cosas 
a la vez. 
A í í E C D O T Á S 
Una agraciada Joven, al conductor. 
—Tenga usted la bondad de hacer 
parar para qoe baje. 
El conductor con galantería: 
—Cómo, señorita; ¡tan pronto! 
* • • 
Un niño: 
—¿Por qu)é no me llevas contigo, 
mamá? 
—Porque te aburrirás donde voy. 
—¿Qué, piensas ir al colegio? 
* • • 
Quisieron convencer a una señora 
tan discreta, como hermosa, de que su 
marido galanteaba a cuantas encon-
traba a su paso y que algún día aca-
barla por interesarse su cort^dn en 
alguna aventura, a Ip que ella res-
pondjó: 
—Poco me importa que mi marido 
se entretenga en Pasear «u corazón 
todo el día. con tal de que a la noche 
me lo traiga a casa. 
* « « 
El duque de RIapernom padecía 
muchas distracciones y llegaron a ser 
tantas, que se citaban como prover-
bios. 
Una de ellas, fué preguntar un día 
que Iba de caza, si a los perros del 
Rey los conducían en litera o a pie. 
E L LENGUAJE DE LAS CINTAS 
El lenguaje de las cintas vitne de 
la Edad Media. Cuando los guerreros 
partían para sus peligrosas empre-
sas. las mujeres nonían algo de gen-
til sobre las corazas de acero, ett los 
yelmos que ceñían las trentes valero-
sas, en el cinto de las espadas, em-
puñadas para defender a su Dios, a 
su dama y a su Rey. Entonces fué 
cuando empezó la elocuencia de las 
cintas y cuando se dejaban adivinar 
muchas cosas por el color del tahalí 
que llevaban. 
i l i l i l i l í 
S E C R E T A R I A 
(Junta General ordinaria administrativa. — Cont inuac ión) 
Por orden del señor Presidente PODER PENETRAR EN E L 
se hace público, para conocimien-
to de los señores asociados, que 
el viernes próximo, día tres de 
Agosto, continuará la cel 
de la Junta General or 
ministrativa correspond 
gundo trimestre del con 
LA JUNTA COMENZARA A LAS 
OCHO DE LA NOCHE, Y PARA 
LO-
CAL EN QUE HA DE CELEBRAR-
SE, SERA REQUISITO INDISPEN-
SABLE LA PRESENTACION DEL 
RECIBO DEL MES DE LA FECHA 
N LA COMISION CORRESPON-
TENTE. 
Habana, 30 de Julio de 1917. 
Secretario. 
R. G ; Marqués . 
Las cintas blancas Blgnificaban fe-
licidad. El caballero que las lucía 
ignoraba los tormentos de la duda v 
las tristezas del desengaño. La plata 
expresaba celos. Amo, pero aufro.... 
El rojo indicaba: Ira, soberbia, sed 
era emblema de cortesía. El verde, 
do venganza, o noble orgullo. El azul 
Esperanza, delicia. E l amarólo era 
un color penoso, denotaba la flereaa 
encerrada en sí misma, y también. 
Impaciencia, Incertldnmbre. su^pecha. 
El lila ¡Acuérdate! E l amaranto era 
el color de la indiferencia y de la 
frialdad. El leonado expresaba: Paso-
das tempestades. £1 color de paja, de-
cía: desconfianza, y desengafio. El 
rosa, alegría: el color de aceituna, 
mostraba, envidia de la felicidad aje-
na; el verde obscuro. Secreta espe-
ranza, y el negro manifestaba: ¡Todo 
ha terminado t 
ITOLVBRASI 
Cuando lejos .muy lejos, en hondos 
(iñares. 
en lo mucho que sufro, pienses a so-
(solas. 
SI exhalas nn suspiro por mlt pesa-
(res... 
mándame ese suspiro sobre las olas! 
Cuando el sol con sus rayos desde el 
(oriente. 
rasgue las blancas gasas de las ne-
(blinas. 
si una oración exhalas por el ausente... 
deja que me la traigan las golondri-
(ñas! 
Cuando pierda la tarde sus tristes ga-
(las 
y en cenizas se tornen las nubes ro-
(jas 
mándame un beso ardiente sobre las 
(alas 
de las brisas que juegan entre las 
(olas! 
Que yo cuando la noche tienda su 
Amanto. 
yo, que llevo en el alma sus mudas 
(huellas, 
te enviaré, con mis ouejas. ut triste 
(canto. 
a la luz tenebrosa de las estrellas! 
Julio FLOREZ. 
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LA MUSICA EX ALEMANIA 
Estando Gounod en Vlena. con mo-
tivo de la Exposición Üniversal. vi-
sitaba amenudo los almacenes de mú-
sica,, a fin de Imponerse del movi-
miento y progreso de aquel pueblo en 
el divino arte y df adquirir obras an-
tiguas y modernas con que enriquecer 
su biblioteca musical. 
Un día entró en un almadén; apar-
tó algunas obras v como nê Hhfn le 
ofreció el dueño enviárselas inmedia-
tamente Con uno de los muenav 
empleados en la casa. 
Accedió Crounod. no aln lle\t.r8e el 
mismo una Sinfonía de Beethnven. la 
que se pufto a estudiar detenMf.mente. 
a poco de enerar en su habitución. 
Así pasó más de dos horas, cuando 
se le Ocurrió volver la cara Detrás 
de él estaba el muchacho, agobiado 
por el peso de tanto clásico, pero in-
móvil y en silencio. 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o a a s ^ 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
£ > e / á 
Facu / fod d e 
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—¿Cómo no te he sentido tntrar? 
\p. preguntó. ¿Hace mucho tiempo que 
estás ahí? 
—Sí, sñor. más de dos horaa. le res-
pondió el chico. 
i—¿Por qué no me has avisado? 
—Estaba escuchándole. 
i—(Hola! ¿te gusta la música? 
—Bastante. 
— Y sabes tocar? 
¡Ah, señor,! muy poco, muy 
poco. 
—¿Conoces esa sinfonía que yo es-
taba estudiando? 
—Apenas; no tengo tiempo libre 
para estudiar: pero me gusta oiría. 
—Siéntate y veámoslo. ahora que lo 
tienes. 
— ¡Ah, no señor! Yo no sé tocar. SI 
usted quiere repetirla: yo le volveré 
Ja hoja. 
—No; va a ser al Contrario. Descár • 
gate de ese papel que traes. 
Descargóse el chico, y agitado y 
tembloroso, tomó asiento en ol tabu-
rete. 
Gounod se colocó a su lado, abrió 
por la primera página y le Indicó 
que empezase. Frunció el chico sus 
cejasj recorrió con profunda ^moción 
aquel pentágrama salpicado do gara-
batos, y alargó sus tremendas manos 
sobre el teclado. 
Lo que fué la ejecución de la obra 
del Inmortal austríaco por aquel chi-
co de almacén, desconocido y sin nom-
bre, no sabe explicarlo bien el no 
menos célebre compositor francés. 
Sólo sabe decir que se quedó estupe-
facto, y que sucediendo en breve al 
estupor el entusiasmo y la admira-
ción, tomó en sus manos al chico v 
le abrazó con todo el fervor de un 
alma artística. Después le obligó a 
tocar de otros autores y aún a repen-
tizar algunas obras francesas y al-
gún trozo de su magnífica composi-
ción Gallla. La admiración do Gou-
nod llegó al extremo cuando, al sig-
nificarle eu extrañeza por verle do 
dependiente de ínfima clase en el co-
mercio, le respondió cándidamente el 
muchacho, que de sus compañeros, 
pocos no sabrían hacer otro tanto. 
La música se estudia en Alemania 
con el catecismo, el alfabeto con el 
letrean también los signos eráiieos dr 
la m48 superior de las artes; de suer-
te que cuando los alemanes entran 
en los estudios de segunda enseñanza, 
tienen ya adquiridos los elementos 
suficientes para que sus aptitudes ar-
tísticae se muestren fácilmente y se 
desarrollen si sus aficiones les arras-
tran por tan brillantes senderos. 
a s 
El conocimiento de la Geografía co-
mercial es hoy uno dé los elementos 
más valiosos eu el problema dtl in-
tíastrialiamo. 
El desenvolvimiento moderno de la 
cultiira mercantil e indutlrial, exige 
una preparación especial en ol co-
merciante o el manufacturero, de ma-
nera que pueda luchar oon éxito en 
la competencia mundial. 
El comerciante y el productor ne-
cesitan de la Geografía comercial pa-
ra tener conocimiento do los distin-
tos lugares en que pueden realizar 
sus negooios. Ese conocimiento leu 
proporcionará, no sólo saber esos 
distintos lugares de movimiento mer-
cantil, &ino también, los medios con-
ducentes para la actuación comercial, 
tales como las vías de cí.municación 
y formas de los trajisporf.es. 
No basta prodücir, es iireciso tam-
bién que el producto encuentre el 
mercado necesario para su venta, 
pues de otra manera, oc,»rre el es-
umcamlento en la Industria; su pa-
ralización por falta de £>allda de la 
manufactura, viniendo por consi-
guiente la crisis por el abarrotamlen-
to. 
Muchas veces—las mis—se produ-
cen esos estados de malestar en la In-
dustria, porque el productor ha ve-
lildo rutinariamente dande salida a 
sus productos sin ocuparse de averi-
guar la existencia de otros merca-
dos. 
Y al sobrevenir una Intorrupcion, 
por cualquier motivo, en los países 
compradores, esas situaciones de cri-
sis, repercuten en el mercado vende-
dor, en toda la vida económica. 
El industrial tiene que paralizar la 
prcJucclón porque su manufactura no 
encuentra salida y tiene, por tanto, 
que despedir al obrero. £1 lamenta-
ble es esa situación para el fabri-
cante, lo es más para el elemento 
trabajador que se encuentra falto de 
todo recurso con que atender a las 
r-ecesldados apremiantes de la exls-
SI el fabricante conoce, algo si-
quiera, de Geografía comercial pue-
de, inmediatamente que se haya pa-
ralizado el tráfico, en los mercados 
que corrientemente le compran, bus-
car otros en los cuales pueda ven-
der sus producto, cambiando por con-
siguiente la dirección de su Industria 
y evitando la "no salida" de la pro-
ducción. 
Estas considesraclones nos hemos 
hecho cada vez que en eíte país sfl 
ha producido la llamada "crisis del 
tabaco" 
En estos tiempos sobre todo en qué 
debido al conflicto armado enropoo 
—y también hoy, americano—la in-
dustria tabaquera ha sufrido notable 
paralización por falta de demanda en 
los mercados consumidores de Euro-
pa, hemos opinado que esa falta de 
demanda, no debe ser motivo para que 
ese negocio se paralice y quebrarte 
pues "sí una puerta se cierra" como 
dice el refrán "otra u otras se abren". 
La cuestión es saber el modo de en-
contrar esas puertas y cómo se han 
de abrir. 
El modo de encontrar esas puer-
tas y el cómo de abrirlas, nos lo pro^ 
perdona la verdadera Geografía co-
mercial. 
No nos explicamos por qué nuestra 
producción tabacalera no ha de tener 
más mercados consumidores que los 
que hasta ahora se han conocido. Aca-
so el consumo de esa manufactura es-
tá clrcuníicripto a los mercados ou-* 
ropeos y a los Estados Unidos de Nor-
te América? ¿No es más extenso el 
Globo Terráqueo, que permita exten-
der el movimiento mercantil a otros 
lugares, en los cuales no se ha In-
tentado siquiera, su explotación co-
mercial? 
¿Por qué no se han buscado nue-
vos mercados a la manufactura do 
la rica hoja vueltabajera? 
Ancho y extenso campo existe para 
la actividad industrial do Cuba en 
su producción, y fuerza es aue uni-
dos los elementos industiiales y (i| 
gobierno, se ocupen de encontrar los 
mercados—que son muĉ oe— en loa 
que pueda desplegársela riqueza pro-
ductora de Cuba. 
Es corriente que en los gobiernos 
no se inicien esos trabajos de ir-
ventlgaclón; cumple por tanto, a larj 
clases productoras promover opr>s 
trabajos tan beneficiosos para el on-
grandcclnierto económico del país « 
una vez más nos interesamos en 11a-
mair la atención de todos los elemen-
tos que constituyen las fuerzas vi-
vas de la República acerba del mo-
vimiento que deben iniciar en bien 
de sus Intereses. 
P. A. M. 
D E L f l H O B f t 
E s s i R e l o j strixQ, m a r c a 
A e B « C e 
C a b a l l o d é B a t a l l a , f á b r i -
c a c r e a d a h a c 0 l 4 5 a ñ o s 
E s e l m á s f i n o / J e c o n s -
t r u c c i ó n e s m e r a d a y 
e x a c t o e n l a h o r a . S e f a -
b r i c a n e n o r o , p l a t a y 
p l a t a nie l lada. d e t o d a s 
f o r m a s . 
U n i c o Importat forf 
M e r c e l i n o M a r t í n e z 
A l m a c é n d e J o y a s d e ^ r o 
y b r i l l a n t e s . 
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Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
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HENRI DEMESSE 
U S T R E S D U Q U E S A S 
VBR8I0N CASTELLANA 
Por A N D R E A L E O N 
»OMO SEGUNDO 
^ ^ ^ f ? 1 * " ^ ' ^ «• 'o»í AlbeU. "«tMoo»!». n¿mero 22-Ii. 
(Continún) 
• ^ U dlJd árle lo . 
» toá» fcoS* C "i1 íortV"ft. si dlstribu-
f?1"!»? Ê ta fOrf?«.<leSfnicl,,d0B a llenes 
2 muy blro ' POr siguiente, es-
sin bkt t&T ¿S,*? Adetuás que 
14 N«ml*™ a2KS? 80mos Pobres }• h V 
•*lo« dlfu. n,.lvao*0' V* nunca, en los 
f16»- D ^ p u ^ ^ J ^ / n «cejante cftndl-
buTOt vizLndJ* 5lue0rte ^ tu madre, 
f1» Optado a M«Hrt Enir)nces ^ hn-tjrj do, hi?0fl4 y deB(,é entonces 
08 Puso lo» muJ" hIzo Gd"car juntos v 
« • ^ aoe debú- .u.iík.i" 1,111 de 
' •u«^nt* auo tu enrldla 
no provendrá dft que haya déjado todos «ni 
bienes a su UIJo ndoptiro y A noBOttos 
sfllo *l legado de doscié&toa tell ffaneo!». 
Esto sería peor quó Ingratitud, hijo mío, 
eso sería bajeia. 
—No, padre mfo, no enridlo a Mario in 
dinero. 
—Entonces, i<iué stentet en cóntrft mi ya? 
Uabln. habla sinceramente a tu padre. 
Fabrlcio, después d* un momento de %V 
lenclo, pareció qu» tomaba una retolucidn 
y dijo: 
—Pues bien, padre mío, sufro, es cierto. Tienes rft«6n, necesito confiarme a alguien fcM M quiera... 
—¡Bien lo sabía yo! Habla 9 no m« 
oculten nuda, dijo gravemente 8*ntiago. 
—Sí. i lites «uería a Marte; nos hemos 
criado Juntos, hemoí tenido los mismos 
goces, las mlema* aleprtfcB. Nunca noa 
hemoH sepnrnrto y nog quefíhfnos como do» 
hermanos. Nuestra bienhechera nunc* tos 
prodigó menos carlcina al une que al 
otro. A su lado hemos tlrldo haeta los 
veinte áfios, con toda la Indlfereuca y 
la alegría de los Jóvenes. Hfteta te ase-
poro qiu' no me hftbna parecido mal 
que "nuestra madre," rotuí» |ft llom*bu-
nios, «e hubiese tnóetraflo mrts carlflosa 
respecto a Mario, porque él era huérfano 
y DO tenía mi pnire. De modo que 
no me habría sorprendido que le qui-
siera por dos. Tal era el eatado de mi 
espíritu, ruando me hallé a M laéo, dWK 
pués de la muerte de nuestra bienhe-
chora. 
—AY. bien? preguntó Santiago Inquieto. 
—Pues bien; deapu ,̂ padre mío, un 
cambio rndiral. del mje me «vergdenzo, se 
ha etiolttAQb on mí. Este cambió me asus-
ta n BU mismo, yt n veces, te Juro que 
tengo iiilodo del porvenir. 
•—Explícate y sobre todo nó me ocul-
tes ñaua. 
—SI basU entonces me sentí* bueno, 
generoso y hasta tierno, ahora noto en 
mi sentimientos ahsolntamente opuesto. 
Algo bt pasado en ral vida que ha tnias* 
lormado mi espíritu, mi corazón, toáo mi 
ser. Siento en mí nn hombre nuevo qne 
me asusta; tan diferente soy de lo que 
faí. ¿De qué soy capax? No quiero pensar-
lo; poro si ftlfulen se opone a tnt ca-
ttlbo, me parece qne ahora lo destroza-
ríft. sin miedo, sin vacilación, iln remor-
dimientos y por cualquier medio qne fue-
rt... 
—Me Asustas, hijo mío, dijo Santiago, 
i Qué aconteclmleuto ha sido ese, que to 
ha trastornado de ese modoí 
—Voy a decírtelo... Sí. vóy a decírtelo, 
porque me pnrece que esto me aliviftrd. 
—Habla pronto... 
—Vas n saberlo en seguida. Ta sabes 
que hace sel» meses el duque de Bucy-
Lornáns, candidato para 1a diputación en 
ei departamento de Reine-et-Marñe, en 
donde posee el castillo de los Tllot, ne-
cesitó «n hombre capas de servir sus in-
tereses en la comarca, de visitar a les 
electores, de hablar en los comités y de 
redactar artículos en los periódicos del 
i departamento. Necesitaba un secretario, 
| un hombro, en fin, de conflanas. Le ha-
i Marón de mi, y me hizo llamar. Se acor-
I dó que en otro tiempo te había Cono-
¡ rldo y UiO ofreció a su lado una bue-
níi posición. Acepté, y al din siguiente mis-
mo entré a desempeRar mi destino. 
—SI, todo oso lo sé... Contlhfla. 
—Conecert hace tiempo el pasado del 
«•Qor do Hucy-Lornáns. Has conocido su 
prlmerft mujer y sabes que antes del 
arto de sn trngica muerte el duque se 
enamoró de la señorita de compañía de 
su madre y se casó con ella... 
—¿Y bien? 
—Pues bien, padre mío, cuando me ins-
talé en casa del duque, hace seis me-
Ues, v íun día a esa mujer... ¡Oh: quie-
ro decírtelo todo, quiero que mi confe-
sión sea completa. Vi a esa mujer, pa-
dre mfo. a esa admirable criatura que 
a los treinta y nueve años sólo ha lle-
gado al apogeo de su belleza. Ante su 
vista me sentí fascinado, y me dominó. 
La duquesa es tan viciosa como bella. 
Ksa maravilla, padre mío, es simplemen-
te nn monstruo, que ejerce en todo el i 
mundo os* extraña fascinación que Sufrí '• 
eñ seguida que la ví. Reina por comple-
to a nel duque, como si él fuera sU es-
clavo. Puede hacer de él 10 que quiere, 
y él llegaría hasta cometer un crimen] 
si a ella se le antojara, porque la ado-1 
ré. Le hace sufrir horriblemente y n 
gosa en sus sufrimientos, complaciéndo-
te en excltor sus celos, que son fero-
ces. .. 
—¡Abr fno la creía tan perversa! 
—Escucha. Una noche, a eso de las on-
ce, me hlxo llamar. Sabía el podor que 
tenia sobre mí. y U temía tanto, que va-
cilé en acudir a su llamamiento, tTnft 
fuerza que no pude dominar me llevó a 
Sn cuarto. El duque se había retirado tem-
prano, porque se hallaba indispnefito... 
Estaba sonriente y provocativa. Me vol-
ví loco, caí a su» pies y poco momen-
tos después me hallaba en sus brazos. 
Esto pasaba en la habitación contigua a 
la que ocupaba el duque. Ella lo habla 
querido asi, porque el peligro la excita 
y embriaga... Desde aquel día soy el 
amante do esa mujer, y desde entonces 
comprendo que camino hacia un abismo 
en el qne me estrellaré. La odio, ln 
ahorrezco, quiero huir desella, y a pesar 
mío vuelvo siempre a sus brazos. 
—¡Desgraolfldo t J neígraciado! dijo el 
anciano con rerdftdern terror. 
—Pero eso no es nada, padre mfo; es-
cucha lo rentante y, cuando t« lo haya 
dicho todo, fiabrás cuál es mi suplicio. 
—¡Ah! ¡Dio» mío! ¿qué más ras a de-
cirme? 
—Las cosas estaban así, cuando un din 
fatal y bendito vi por primera vez a la 
hija del duque, a Gabriela de Bucy-Lor-
náns. 
El Joven cogió su frente entre sus ma-
nos, callóse un instante y después pro-
siguió: 
—Todavía la estoy viendo, tal como me 
apareció aquel día, casta, encantadora, 
dulce y adorable criatura. Iba sonriente 
y ligera, con un sencillo vostido color 
claro v llevando una rosa en el pecho. 
Su paore me presentó a cllír, y yo apenas 
me atreví a mirarla.' Me saludó y se ale-
jó, y durante lafgo rato la seguí con 
la vista por el Jardín del hotel, por el 
que se pnsenbn cogiendo flores,,. 
El Joven continuó después de un mi-
nuto de silencio: x 
—Ln volví a ver y aprendí a conocer-
la. Cada día hallaba en ella un nuevo 
encanto. Es nn Ser perfecto, "̂ lere lote-
ligencia, alegría, sencillez y bondnd. ¡Es 
un ángel! ¡Ah! padre mío, si tú supie-
ras... ¡si tú supieras cuánto la amo! 
—¿Que la amas?... ¡xn nm.is a On-
brlela, la hija del duque de Bucy-Lor-
nflns. que será quince o veinte veces ml-
llonúrla! 
—¡La amo, la adoro y daría mi vida 
por ella I 
—¡Insensato! 
—Insensato, el. lo soy, pero la amo, la 
amo. 
Santiago prosiguió sobrecogido de es-
panto : 
—Pero y la duquesa... tu nmlga... 
desprnoiado... 
—tSf. la duquesa!.,, dijo FabrUio, esc 
es el tormento que me destroza el cora-
tón. ¡La duquesa!... Sí. vivo entre ohms 
dos mujeres, entre ese ángel y ese demo-
nio, entre esa Inocente criatura y ese 
monstruo de perversidad. Adoro a Qn-
brlela y aborrezco a la otra. ¿Qué sal-
drá de todo ésto? No lo sé. Yo no ten-
go ya conciencia de mf mismo. Mi vo-
luntad, de la que tan orgulloso estaba, 
no me sirve. Cuando en sueños me ha-
llo Junto a Gabriela... pero de Gabrie-
la mía, me siento elevado, vneno, altivo 
y grande; pero cuando, vuelto a la rea-
lidad, mido la profundidad del avlsmo 
que nos separa, ¡ah! ¡para llenar ese 
abismo me siento capas de todo... hasta 
dé un crimen! 
—Fabrlcio, ¿qué estás diciendo? iTfl, hi-
jo mío, td, criminal: 
—¡Sí! Es rica y lo será más afln y 
yo soy pohre. Ella es unn Huoy-Lornáns 
y yo me Hamo Fabrlcio Millot... 
\ el desgraciado se echó a reír con 
una risa estridente y que hacia dafio oír. 
El anciano se estremeció al escuchar aque-
lla risa. 
Fabrlcio, enloquecido, prosiguió. Ha-
blaba entonces con volubilidad, cortan-
do las palabras y con agitada roa; 
,—Y en medio de esos sufrimientos ho-
rribles, la otra mujer me espía 'y se hur-
la do mf... porque hn adivinado el amor 
que siento por la Joven. Sf, se burla de 
mi. 'a miserable, la aborrecida. Y me 
exaspera hasta el punto de que hace ocho 
dí:.3. loco de rabia, me arrojé sobre ella 
gritándole: ";Ah! ¡cállate o te mato I" Y 
si un destello de juicio no me hubiese 
iluminado, creo que la hubiese ahogado. 
El ciego temblaba. .Aquella terrible con-
fidencia le hnHa trastornado. 
El Jcven continuó, siguiendo su penan-
miento: 
—Pero lo más cruel, el sufrimiento más 
intolerable es que comprendo que Ga-
briela me aborrece, me evita, me hiiyc. 
¿Ha leído en mi alma? ¿Uu instinto se-
creto la ha advertido de lo que pasa por 
mi? En cuanto me ve, se 6atremece y la 
palldee cubre bu rostro. En cambio, lo 
más desgarrador es 'que .sonríe a Ma-
rio. Dlrtase que le espera> Estoy seguro 
de que Mario la amn, estoy seguro do 
elo algo me lo dice. ¡Ah!... ¡desgra-
ciada sería si ella le amara también si 
le prefiriese!,.. Pues bien,,, ahí teiéin 
por qué odio a Mario. El es rico. lo 
hastnnte para pretender su mano, «ln ouo 
le acusen de codicia. ¡También es viz-
conde... ese bastardo, ese niHo expósi-
to. . ese hijo de la caridad pública! i Viz-
conde de Senceny!... ¡La hija de un du-
que puede casarse con un vlrconde' 
¡Oh! ¡si esto sucediera, si Mario fues¿ 
el preferido si ella llegase, a pertenecerle! 
¡No. jamás!... ¡Jamás!... ¡Yo sabré po-
nerme entre los dos y separarlos! tAn-
tes le mataría, o mejor dicho, los ma-
taría a los dos! 
Y rendido, Fabrlcio, después de haber 
pronunciado estas palabras con vehemen-
n»' vn (leí<58e ca« en una si-
iZL^S. ftlla P^nnecló Jadeante y agl-
S Pk̂  "°,temblor nervioso que le sa-
cudía horriblemente. 
El ciego se quedó Inmóvil, mudo de nó?on^ l *\ S1.,8 ^ fi^s ? «Pnisdos! pero de pronto inyectados en sangre ro daron dos lágrimas.' • ^ • • ^ ro 
Todo estaba silencioso en la casita en 
que vivían Santiago y su h.'jo El 
rrlo de jas Ternes, en París, habitado 
por pacíficos burgueses, de Costumbres 
me ódioas. es perfectamente tranqu lo Las 
có lo temperatura. itiiea 
Ln noche obscura, porque en el cielo aun 
corrían gruesos nubarroaes, era casi frl£ 
VIDA OBRERA 
I A H U E L G A P E L O S E S T I B 4 D 0 1 1 E S 
P E M A T A N Z A S 
E l gremio de Obreros Braceros de 
i . ¿ a h í a de l a Habana , h a recibido 
v a r i s mmunicac iones del Gremio 
s £ ü a r de Matanzas, que en la ac-
A l movimiento se han un-do ios 
lancheros y d e m á s trabajadores de 
^ h u e S a ^ t r a n s c u r r e p a c í f i c a m e n -
te E l Delegado de la Secretarla de 
¿ j b e r n a c i ó n ha prohibido la celebra-
d d n de toda clase de reuniones has-
U tanto que por dicha s e c r e t a r í a no 
ge disponga que pueden c e r r a r s e 
las citadas reuniones. 
L A S E S X O Y A C I O E S D E L A l ü í D U S -
T R I A T A B A C A L E R A E X C U B A 
Varios obreros de la industria ta-
bacalera han dirigido a esta s e c c i ó n , 
un trabajo, interesando su publica-
c ión. 
B n la imposibilidad de reproducir-
lo ín tegro , ' por su mucha e x t e n s i ó n , 
daremos un extracto del mismo. 
Dicen los mencionados obreros que 
ei incremento que toma on Cuba el 
tabaco elaborado por el sistema del 
"bouche", tabaco de molde, s e r á en 
breve una amenaza para los tabaque-
ros y q u i z á s para la propia indus-
tria. 
Ex i s ten m á s de treinta p e q u e ñ a s 
fábr icas que trabajan "molde. sp«ri'm 
nuestros comunicantes y algunas lo 
trabajan para f á b r i c a s consideradat 
de primer orden, que s i e s t á n en cua-
dro sus galeras de torcido obedece 
en parte a la s u s t i t u c i ó n que van rea -
lizando., de las vitolas que antes e la-
boraban a mano d^--5^ o c u n a c i ó n ja 
un crecido n ú m e r o de operarios. 
De seguir por ese camino, los fa-
bricantes que hoy mantienen grandes 
talleres, en los que l ibran ra sub-
sistencia mi l lares de familias, para 
competir en precios y mantener su 
p r o d u c c i ó n , t e n d r á n que r e c u r r i r a l 
mismo procedimiento; y eso signifi-
c a r á una e c o n o m í a de brazos tan im-
portante, que r e d u c i r á a l a nada el 
personal de torcido, desapareciendo 
la importancia que hoy conservan los 
tabaqueros de r e g a l í a . 
Reconocen los autores del escrito 
en c u e s t i ó n , que todo industrial tiene 
el derecho de buscar su defensa mer-
canti l , pero entienden que el n ú c l e o 
a quien interesa la c o n s e r v a c i ó n del 
trabajo para el mayor n ú m o r o dche 
t a m b i é n defenderse adoptando medi-
das previsoras en provecho propio. 
P o r ello cree l legada la ñora de dar 
el a lerta a cuantos Interese el pro-
blema, y a sean estos elementos de 
trabajo expuestos a perecer o indus-
triales que deseen mantener el es-
plendor de sus f á b r i c a s en las ac -
tuales condiciones, Ofreciendo a l pue-
f r a g a n c i a e x q u i s i t a e 
i n i m i t a b l e s u a v i d a d 
tiene el a n t i s é p t i c o 
Indispensable en el tocador de 
la dama delicada. 
Imprescindible en el baño de 
todo caballero distinguido. 
Insustituible para el uso de n i -
ñ o s p e q u e ñ o s y r e c i é n nacidos. 
S o l i c í t e l o en D r o g u e r í a s , F a r -
macias y P e r í o m e r í a s . 
Unicos fabricantes: 
T h e O r i n o b a P h a r i n a c a l C o , , 
I n c . , 9 7 - 9 9 W a t e r S t r e e t , 
N e w Y o r k , 1). S. a. 
C 5708 lt-2 
blo trabajador la g a r a n t í a del traba-
jo en gran escala. 
A t í t u l o de In formac ión , damos a 
conocer la s í n t e s i s del trabajo quo 
nos e n v í a n esos obreros que ven c^n 
temor el paso de avance de esa Inno-
v a c i ó n en la e l a b o r a c i ó n del tabac . 
LOS ZAPATEROS 
Anoche celebró una asamblea el gre-
mio de zapateros en su local de Egldo 2 
altos. 
En prlnjer lugar se dlú lectura al In-
forme de la Comisión de Glosa, encarga-
da de revisar las cuentas del semestre. 
Dicho Informe resulta enaltecedor pa-
ra el cuerpo administrativo. 
E l tesorero presentó el estado de cuen-
tas de Iok auxilios prestados a los com-
pafSeros en huelga. Las sumas repartidas 
ascendieron a la cantidad de trescientos 
cuarenta pesos. . 
Habiendo presentado su renuncia el 
Secretarlo de Correspondencia, fué osta 
discutida, siendo aceptada. 
Para desempeñar este car^o fué nom-
brado el vocal señor Jorge BcalL 
Dada cuenta del movimiento de huelga 
planteado al taller E l Quijote, por no 
haber admitido a todo el personal de la 
casa y encontrarse ocupando una Plaza 
un operario rompe-huelga, se acordó 
mantener la huelga, mientras los acoate-
clmlentos asi lo reclamen. 
Se cubrieron las vacantes de la direc-
tiva nombrando nuevos vocales a los se-
korés José Reyes y Pío Montefu. 
En Asuntos Generales hicieron uso de 
la palabra obreros, encomiando la uni-
dad de los zapateros. "En estos últimos 
tiempos hemos comprobado—dijeron—los 
beneficios de la dlsclplima y de la Aso-
ciación, no perdamos de vista estas ven-
tajas, ni abandonemos a nuestros com-
pañeros separándonos como otras veces 
que solo la ocasión ha tenido la virtud 
de acercamos, que sean ahora el deber y 
la solidaridad, los lazos de nuestra eter-
na unificación". , . . . 
Los oradores fueron muy aplaudidos. 
E L SINDICATO D E L RAMO D E CONS-
TRrCCIOIí DESIGNO LOS COMISIONA-
DOS QUE S E E N T R E V I S T A R A N CON 
L A COMISION D E L COLEGIO JDE AR-
QUITECTOS 
Anocl^ celebró una reunión el Comité 
Ejecutivb del Sindicato. 
Uno de los asuntos más Importantes 
que tiene a resolver el Sindicato es la 
petición de los Ayudantes de aumento en 
el jornal. Relacionado con esto diose lec-
tura a una comunicación del Colegio de 
Arquitectos, interesando que una comisión 
del Sindicato celebre el viernes una en-
trevista con una comisión de aquella so-
ciedad, para tratar sobre la petición de 
los ayudantes. 
El Ejecutivo designó a dos compañeros 
para que desempeñen la comisión solicita-
da por dicha Sociedad, mañana viernes. 
Después se discutieron varios asuntos 
de carácter administrativo, nombrándose 
otra comisión, que tendrá a su cargo la 
supervisión de los accidentes del trabajo 
que ocurran a los afiliados al Sindicato. 
L A UNION I N T E R N A C I O N A L D E 
D E P E N D I E N T E S 
Ayer celebró una asamblea esta colec-
tividad. Después de aplaudir la acogida 
que ha merecido a la prensa, el cumpli-
miento de la Ley del Cierre, se trató ex-
tensamente este problema, de suyo impor-
tante para todos, citándose como ejem-
plo la campaña emprendida por los in-
dustriales de talleres de lavado y obre-
ros de los mismos que hoy son los pri-
meros en reconocer la conveniencia de 
que las leyes se cumplan por todos, a fin 
de evitar perjuicios en general. 
Para las denuncias de las Infracciones 
de la Ley del Cierre, se cambiaron por 
acuerdo unánime las comisiones que te-
DÍan aquellas a su cargo en los distintos 
barrios de la ciudad. 
Estas comisiones de vigilancia darán 
cuenta a la policía de todas las irregu-
laridades que conozcan. 
OTRA JUNTA 
Se acordó celebrar otra junta el pró-
ximo domingo, en el Centro Obrero, a las 
dos de la tarde 
A dicha Junta están convocados los 
dependientes sean o no afiliados a la In-
ternacional, por ser el punto a discutir 
sobre el Descanso Dominical y la Lev del 
Cierre, dos temas de interés general pa-
ra la clase. 
A L J E F E D E P O L I C I A 
Se acordó dirigirse al señor Jefe de 
Policía, teniente coronel señor Sangully, 
para Interesar de él, después de expli-
carle el alcance de la petición de los de-
pendientes, que se sirva ordenar a sus 
subalternos que cumplan lo prescrlpto en 
lo referente a la Ley del Cierre en todos 
los establecimientos e Industrias. 
E N L A BOLSA D E L TRABAJO 
Ayer fué suspendida por la escasa con-
currencia que asistió a la Bolsa del Tra-
bajo, la Junta de los cajoneros. 
LOS TIPOGRAPOS 
Anoche se discutió ampliamente por 
los Tipógrafos las tarifas acordadas por 
la comisión y cuanto se relaciona con el 
programa de mejoras. 
Surgieron opiniones encontradas, acer-
ca de la^ condiciones en que se encuen-
tra la organización y las consecuencias 
que traerla aparejadas para unos y otros, 
la implantación de las bases propuestas 
por la comisión. 
No recayendo acuerdo alguno, porque 
fué opinión de todos dejar la resolución 
de estos importantes problemas para la 
Junta Directiva, que tendrá lugar el do-
mingo, a la una de la tarde, en la Bolsa 
del Trabajo. 
LOS E M P L E A D O S D E 
F E R R O C A R R I L E S 
El jueves se reunirán los miembros 
que componen la Directiva de la Asocia-
ción de Empleados de los Ferrocarrlels 
de Cuba, en Paula, 18, a las ocho de la 
nuche. 
Aunque la mayoría de la directiva ha 
Kldo separada de sus empleos y despe-
dida, ésta seguirá actuando, secundada 
A V I S O 
C O U N T R Y C L U B P A R K I N V E S T M E N T C O . 
" P A R Q U E D E R E S I D E N C I A S " 
A l o s S e ñ o r e s A c c i o n i s t a s y 
P r o p i e t a r i o s d e T e r r e n o s e n 
C o u n t r y C l u b P a r k 
S e ñ o r e s : 
U n a p o d e r o s a E m p r e s a C i n e m a t o g r á f i c a , c u y o s r e p r e s e n t a n t e s se e n c u e n t r a n a c t u a l -
m e n t e e n e s t a C i u d a d , h a so l i c i tado d e e s t a C o m p a ñ í a a u t o r i z a c i ó n p a r a i m p r e s i o n a r 
u n a p e l í c u l a c o n v i s t a s d e l P a r q u e d e R e s i d e n c i a s , a l o b j e t o d e i n c l u i r l a e n u n a ser ie 
d e m o s t r a t i v a d e las b e l l e z a s d e C u b a q u e s e r á e x h i b i d a en los E s t a d o s U n i d o s y e n v a -
r ios l u g a r e s d e e s t a I s l a . 
H a b i é n d o s e a c c e d i d o a e sa s o l i c i t u d n o s ó l o p o r las r a z o n e s q u e l a m o t i v a n , y 
q u e s o n l a u d a t o r i a s p a r a este p a í s , s ino t a m b i é n p o r q u e el lo e n v u e l v e u n a p r o p a g a n d a 
b e n e f i c i o s a p a r a e l PARQUE DE RESIDENCIAS, se h a c o n v e n i d o c o n d i c h o s S e ñ o r e s r e -
p r e s e n t a n t e s d e l a E m p r e s a C i n e m a t o g r á f i c a , e n q u e e s a p e l í c u l a s e a i m p r e s i o n a d a e l p r ó -
x i m o D o m i n g o , 5 d e A g o s t o , de 5 a 5 | / 2 d e l a t a r d e ; se a v i s a p o r este m e d i o a los S e -
ñ o r e s A c c i o n i s t a s y p r o p i e t a r i o s d e t e r r e n o s e n e l P a r q u e d e R e s i d e n c i a s , e n c a r e c i é n d o l e s 
se s i r v a n e s tar a l l í p r e s e n t e s a la h o r a y en e l d í a s e ñ a l a d o s , d a n d o a s í m a y o r r e a l c e y 
p r e s t a n d o c o n su c o n c u r s o a n i m a c i ó n a l a c t o . 
A es te e fec to , se e n v i a r á o p o r t u n a m e n t e i n v i t a c i ó n p e r s o n a l a c a d a u n o d e los in te -
r e s a d o s , q u i e n e s a u n e n e l c a s o d e q u e p o r e x t r a v í o n o l a r e c i b i e s e n , q u e d a n y a p o r es-
te a v i s o i n v i t a d o s . 
E l a p o y o m o r a l q u e l a a s i s t enc ia d e p e r s o n a s d e s i g n i f i c a c i ó n c o m o la s q u e c o m p o -
n e n e l g r u p o d e A c c i o n i s t a s y P r o p i e t a r i o s d e l C o u n t r y C l u b P a r k , h a b r á d e p r e s t a r a 
esas v i s t a s , r e s u l t a r á s in d u d a en b e n e f i c i o d e todos los i n t e r e s a d o s e n e l f o m e n t o d e l 
P a r q u e . 
A t e n t a m e n t e , 
COUNTRY CLUB PARK INVESTMENT COMPANY. 
W m . M. Whitner, 
S e c r e t a r i o . 
E P O R T I V A 
C o m i d a y D e l i b e r a c i ó n . 
C5712 1.-2 
j o r 5 I I 7 R A N A T U R A L 
• D E . R I V A D E S E L L A 
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E S U 
« C Í D Ó R Y 
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E X Q U I S I T O 
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P R O B A D L A 
Y O S 
C O N V E N C E R É I S . 
por los elementos asociados, por enten-
der que ejercen un derecho reconocido 
por la constitución de la República, a 
todos los ciudadanos, el derecho de reu-
nirse y asociarse para todos los fines lí-
citos de la vida, entendiendo que uno 
de los principales es el de mejorar su 
condición social. 
UN MAJíIFIESTO 
Hoy será distribuido el siguiente ma-
nifiesto dirigido a los obreros del ra-
mo de de construcción. 
"Compañeros: 
La unión de los trabajadores, nuestra 
organización^ es la única arma, el úni-
co medio que los trabajadores tenemos 
para mejorar nuestra precaria situación 
actual, tanto material, como moral. 
Nuestras organizaciones tienen la mi-
sión de velar por mantener las mejora» 
que se vayan conquistando y estudiar y 
resolver la mejor forma de Ir haciendo 
desaparecer todos los escollos que a la 
marcha progresiva de la clase encuentre 
o se le pongan para detener esta mar-
cha. 
Esto es lo que viene haciendo el Sin-
dicato de Obreros del Hamo de Cons-
trucción desde su creación. 
Todos los trabajadores del ramo, co-
nocéis y disfrutáis de las mejoras con-
quistadas y no es necesario por tanto 
enumerarlas en este manifiesto. 
Pero en el disfrute del mejoramiento 
que la Ley de Accidentes del Trabajo 
viene a proporcionar a los trabajadores 
se ha tropezado con algunos inconvenien-
tes. 
Son éstos: la avaricia de las Compa-
ñías aseguradoras, con raras excepciones, 
ios defectos de la Ley misma y la apa-
tía e ignorancia do los trabajadores mis-
mos. 
Para subsanar éstos, el Sindicato se 
propone celebrar conferencias educati-
vas para que todos nos vayamos dando 
cuenta de nuestros deberes y derechos. 
Ha establecido un departamento lega» 
que vela por el cumplimiento de la Ley 
de Accidentes, amparando al sindicato, 
contra cualquier intención malévola que I 
contra sus intereses pudieran tener los j 
interesados en perjudicarlo. 
Y por último, encontrando en la prác- j 
tica que varios obreros sindicados que | 
habían sufrido accidentes en el trabajo, 
por no estar previstos en la Ley ciertos 
pormenores de forma, so encontraron en-
fermos y sin recursos para atender a la* 
más perentorias necesidades del hogar, 
puesto que el medio jornal que les co-
rrespondía no se lo daban como previene 
el Regltmento, sino que tenían que es-
perar hista que el expediente terminase 
en el Juzgado municipal y fuese elevado 
*1 de primera Instancia y esto no sucedía 
hasta que el lesionado po era dado de 
alta por el facultativo que lo asistía, 
dándose el caso que algunos cuya cura-
ción excedía de cinco o seis semanas ha-
bían agotado su crédito y veían a sus 
queridos hijos y compañera en la más 
espantosa misena dándose el caso que 
algunos para colmo de desdichas se vie-
ra hasta demandado por el propietario 
sin entrañas. 
E l Sindicato acordó, para ir en auxi-
lio del sindicado en este tétrico momento 
de angustia y miseria, que de los fondos 
sociales fe le dé al lesionado un peso 
diario irifiUras duré la asistencia médica 
y perciba por tanto la Indemnización a 
que le da derecho la Ley; y para el cum-
plimiento de este acuerdó aprobó las si-
guientes bases: 
Primera. Llevar tres meses de sindi-
cado por lo menos. 
Segunda.—Estar al corriente en el pa-
go de las cuotas, no pudlendo adeudar 
nada más que la que esté al cobro, o 
sea la del mes en que se lesionó. 
Tercera. Que el accidente haya ocu-
rrido in la jornada diarla o si ocurriera 
en horas extraordinarias éstas se ajus-
ten a las bases pactadas, pero si el ac-
cidente ocurriera en horas extraordinarias 
que no sean las previstas en nuestras 
bases no tendrá el lesionado derecho 
alguno. 
Cuarta. Si el lesionado trabajase por-
que las lesione^ no se lo prohibieran, no 
tendUá derecho al auxllfio, puesto que 
éste so ha acordado para aliviar la crí-
tica situación a que se ven impelidos lo» 
icompañeros lesionados, por defLciencias 
de la Ley de Accidentes que tenemos. 
Quinta. E l auxilio será entregado a 
los lesionados semanalmcnte. 
Sexta. Para abonar el auxilio acorda-
do se atendrá a la información que el 
departamento legal del Sindicato haya 
tomado en los Juzgados municipales, tan-
to del principio o fecha del accidente 
como la fecha del certificado de alte o 
término de la curación. 
Ya no se volverá a ver el sindicado 
que se lesione, en ten terrible trance, ya 
el sindicado encontrará en lo sucesivo 
la mano amiga del Sindicato. 
¿Y cuánto se paga en esa Asociación? 
—preguntará el obrero del ramo de cona-
truclón que todavía no es asociado. 
L a cuota del Sindicato es la de veinte 
centavos al mes. 
E l Sindicato es la asociación que tie-
ne la cuota mis baja, más inslgnlfican 
I te, la cuota que puede págar todo obre 
1 ro, puesto que en el más insignificante 
' vicio gasta cualquier ©torero esa misma. 
! peseta, no ya mensual, sino diariamente. 
;.T cómo puede hacer esos milagros? 
Pues es el milagro de la Unión. 
La unión que ampara a las demás 
clases sociales en los distintos órdenes 
de la vida. Ella será nuestra protectora." 
Este manifiesto acordó el Ejecutivo 
anoche que circulara profusamente en' 
todo el ramo de construcción. 
C. A L V A B E Z . 
L a s regatas de canoas efectuadas 
y las p r ó x i m a s a celebrarse han he-
cho pensar a algunos inteligentes af i -
cionados sobre la conveniente aue 
para todos ser ía , construir las embar-
caciones que en aquellas se uti l icen 
en el porvenir, bajo unos mismos p í a -
noslo semejantes, ya se trate de botes 
de "seis" o "shells" de "ocho", para 
que una vez igualadas 5us formas y 
bus medidas^ fuera solo la m a e s t r í a v 
la pericia de los remeros lo que so-
bresalga, lo que se note, en las prue-
bas n á u t i c a s , cual ocurre en el ex-
tranjero. 
E s e fué el tema que d o m i n ó en las 
conversaciones durante la comida con 
que el martes obsequ ió a distinguidas 
personalidades del deporte cubano v 
americano el s e ñ o r Victor Q¡. Mendo-
za, presidente muy estimado, del " H a -
bana Yacht Club". 
A la msima concurrieron los s e ñ o -
res W i l l i a m Lawton, Alonso F r a n c a , 
Gaspar ContS-eras, C h . Mart ínez , J . 
Batista y. Mario Mendoza, del "Veda-
do Tennis Club." 
S e ñ o r e s L u i s de Solo, Jorge A. Ruz . 
y M. Belaunde. del "Club A t l é t i c o de 
Cuba." 
S e ñ o r Federico U r r é c h a g a , Secre-
tario del "Club Atflético de Matan-
zas;" s e ñ o r e s Manuel A j u r l a . R e n é 
Morales, A H e r n á n d e z Miró 
y Eduardo L . Delgr^o. y p J ~ 
della, por el "Habana Yacht ÍSv las 1 
r a 






T a m b l é n ^ e n m comensales \ ^ 
coachej Víc tor G. Mendoza, los 
Wright y Stcvenson y el céleh ? 
tructor de canoas de loa Esto , Coíi 
dos, Mr. Davls. Cjí. 
E l cambio de impresiones . 
muy h a l a g ü e ñ o , prvra los que 1 ^ 
naban la idea aue apuntamos ^ 0íi-
cipio. con la que todos loa > llrlí-
simpatizaron. eu5il(). 
Los comensales se separáis 
m á m e n t e complacidos y agr?4 ltl' 
mucho las atenciones de que^1^-
objeto por parte del siemnre * i 01 
presidente del "Habana Yacht r , ' ' 
B U E Y V I A J E 
Club. 
E l s á b a d o por la Tía de la pi 
embarcan para los Estados 
nuestros distinguidos amigos i 01 
ñ o r e s Rafae l Posso y Pedro p ,,' 
Echarte , sue van a pasar la tpm ' 08 ' 
da de verano en L a k e P l a c i d T A ^ ' ru8C 




















Sus numerosos amigos se nro^ ^a 
desdedirlos c a r i ñ o s a m e n t e J*^ Ira11 
particularmente sus ínt imos Hoi ^ ^ c t 
b a ñ a Yacht Club." 1 ̂  triu 
V e d a d © T 
C o n v o c a t o r i a . 
Cuarta Begata anual por el Campeo-
nato Nacional de Remos de Cuba, 
que se c e l e b r a r á en el l i toral de 
l a Habana el d ía 19 de Agosto de 
1917. 
Por este medio se convoca a todas 
las entidades sociales de Cuba que 
deseen optar por el Campeonato N a -
cional de Remos de Cuba en canoas 
de ocho remos y timonel, con s u j e c i ó n 
a las condiciones siguientes: 
P R I M E R A : — C a n o a s de madera: 
c o n s t r u c c i ó n libre. 
S E G U G N D A : — E s l o r a , manga, nun-
talt bancos fijos o movibles, estribos 
y todos los d e m á s detalles de cons-
t r u c c i ó n a e lecc ión . 
T E R C E R A : — L a distancia a reco-
r r e r s e r á de dos mil metros en Ub» 
recta dentro de la bahía de la Bl 
baña. 
Todos los contendientes habrán d, 
ser "amateurs" y miembros de a W 
Sociedad legalmente constituida, ^ 
treinta d ías de anterioridad DorT 
menos, a la fecha de la inscripclfij. 
E l t é r m i n o de la inscripción vene, 
el día 12 de Agosto de 1917. y w 
solicitudes para la misma se' dirtó. 
rán aj Secretario del "Vedado Temh 
Club," quien las fac i l i tará sin dila-
c i ó n a s í como cuantos informes se de-
seen. 
Habana, 30 de julio de 1917. 
E l Secretario: 
Guil lermo de ZaMo, Jt, 
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Julio, 23. 
E l tenor Hipólito L&zaro. 
Parece que los amores que hicieron 
Eresa en sus redes al tenor Lázaro, no se an entibliid6, por lo que se dice de que 
dicho tenor ha llegado a Nueva York y 
de que su empresario señor Bracale, Te-
nía a esta ciudad a formalizar la peti-
ción de la mono de la señorita Almeida, 
hija del acaudalado hacendado señor Fe-
derico Almeida y cuyos amores principia-
ron en la primera temporada que estuvo 
Lázaro aquí y que se hicieron más fuer-
tes esta ultima vez cuando el célebre te-
nor estuvo aquí de paso para Puerto 
Rico. 
Siete Imutlzos. 
En la morada del señor Francisco Ba-
rrio, digno Presidente de la Delegación 
del Centro Gallego en esta ciudad se ce-
elbró ayer tarde el acto de hacer cristia-
nos a siete de sns hijos cuya ceremonia 
religiosa la llevó a cabo el Padre Frutos 
Díaz, cura párroco de la Iglesia de la 
Trinidad. 
Se les pusieron los nombres de Francls-
to, Angel, Luis, Luis Felipe, Avellno, 
Manuela. América y María Josefa. 
Fueron padrinos los señores Joaquín 
M. Nuelo y señoras Fortunata Rufas y 
Gabas; Pedro Vlel Suárer y señorita Vlel 
Suárea; José Maseda López y señora 
Francisca García de Maseda; Manuel To-
rres y señora María Josefa Fernández; 
Angel de la Tejera y señora Luz Bergues 
de Tejera; José Castro y Luisa Guerra de 
Castro; Manuel Barrio y señorita Vlel 
Suárez. 
Asistió al acto una concurrencia dis-
tinguida y numerosa, que fué obsequiada 
con bonitas tarjetas y profusión de dul-
ces y licores. 
Después se bailó hasta altas horas de 
la noche, reinando durante aquellas ho-
ras la más franca alegría y haciendo vo-
tos los concurrentes por la salud de los 
nuevos cristianos. 
Reciban los estimados esposos señor 
Francisco Barrio y María Vlel Suárez de 
Barrio, la más cordial felicitación. 
Fiestas de cnltura. 
E l ateneo de Santiago prepara una 
excursión a la villa de Branes, donde da-
I rán distinguidos ateneístas una serie de 
conferencias para Inculcar a la sociedad 
de aquella población lo mucho que se 
puede hacer en favor de la cultura en 
este país cuando hay una verdadera unión 
y buena voluntad. 
También Irá la sección dramática que 
| dará a conocer las mejores obras de su 
¡ repertorio. 
El propio Ateneo prepara para el día 
1 5 del próximo Agosto, una fiesta en ho-
¡ ñor del poeta oriental Enrique Hernán-
dez Miyares, colocando una lápida que 
i perpetúe su nombre en la casa donde 
I nació el gallardo poeta. 
Delegación Centro Gallego. 
Visto el buen éxito obtenido en el úl-
timo baile dado por esta Delegación, ma-
ñana víspera de Santiago dará otro que 
Preparará al primero dado, pues se sa-e que son muchos los grupos de seño-
ritas que piensan asistir a él con capri-
chosos disfraces que darán animación y 
alepría a esta fiesta preparada por los 
socios. 
E l danzón "Altob^r." 
E l conocido y aplaudido maestro se-
ñor Rafael Inflarte, ha compuesto un 
nuevo danzón con el nombre de "Alto-
ber" y dedicado al señor Joaquín Na-
varro Blcra (Ducazcal) y estrenado ayer 
por la Banda Municipal en la retreta da-
da en la plaza de armas, siendo muy 
aplaudido. 
Julio, 25. 
E l día de tonttniro. 
Desde las primeras horas de la maña-
na se notó en esta ciudad que estábamos 
de fiesta, pues fueron muchos los estable-
cimientos que conservando Ins antiguas 
costumbref no hubrieron sus puertas y 
otros cerraron al medio día. 
Por las callos si bien se notaba la falta 
de aquellas "Parrandas" que con sus tam-
bores y tumbas movían tanta algazara 
por toda la ciudad, no faltaban sin em-
bargo grupos que al son de guitarras y 
otro» Instrumentos no fueran por las ca-
lles cantando sus boleros y guarachas. 
E l paseo. 
Daba gusto por la tarde ver lo anima-
do que estaba el paseo y e lorden y buen 
gusto que imperaba en él. pues se pre-
sentaron muchas carrozas autotmóvües y 
E l p r ó x i m o domingo s e r á lanzada 
al agua, y bendecida la canoa de seis 
remos construida en Dubrocq para 
el "Club A t l é t i c o de Matanzas." 
H a sido designada madrina l a dis-
tinguida s e ñ o r a María R o d r í g u e z de 
U r r é c h a g a , esposa de nuestro est ima-
do amigo s e ñ o r Federico U r r é c h a g a . 
secretario del "club" antes citado. 
Con ese motivo habrá grandes fies-
tas en la ciudad de los dos r í o s que 
tendrán verdadera resonancia para el 
deporte n á u t i c o . 
L a t r i p u l a c i ó n probable aue Ilen-h 
rá a Cárdena* e l "Vedado Tenaiií 
Club" es l a siguiente: 
6 J u a n Sousa. 
5. M. Mendoza. 
4. Saby. 
3. M. Gamba. 
3.—M. Gamba. 
2. a Mart ínez . 
L M. Menocal, J r . 
que 
U N I O N O I L C O M P A N Y l 
C O N V O C A T O R I A 
Por orden del s e ñ o r Presidente, de 
acuerdo con lo resuelto por el C o n -
sejo de Directores y en consonancia 
con lo preceptuado en el A r t í c u l o 8o. 
de los Estatutos, se convoca a los se-
ñ o r e s Accionistas de esta C o m p a ñ í a 
para el Domingo 5 de agosto p r ó x i -
mo, concurran a la una de l a tarde 
a los salones del Centro Asturiano de 
la Habana para la c e l e b r a c i ó n de l a 
Junta General ordinaria anual , de-
biendo celebrarse conjuntamente la 
de elecciones del Consejo de Directo-
res para el bienio de 1917 a 1919. 
Igualmente se convoca para el mis -
mo día, hora y lugar a Junta Gene-
ral Extraordinar ia , suspendida por 
falta de quorum en anteriores convo-
catorias, para tratar de la reforma 
C5719 3t.-2 ' 
proyectada de los Estatutos por W 
que se rige actualmente esta Compe-
fifa. 
P a r a mayor comodidad de los Ac- i 
cionistas y m á s facilidad en la ecii I 
t i t u c i ó n de las Juntas Generales ]»• | 
r a la que se convoca, desde esta íe-| 
cba podrán- los s e ñ o r e s Acclonlstn 
proveerse en l a Secre tar ía , situada k„ 
Empedrado, 34, altos, do un certifim 
cado por las acciones que exhlbat 
que les s e r á n contramarcadas y de 
vueltas, el cual les servirá para lu 
votaciones en las Juntas mencioM" 
das. 
Habana, 5 de julio de 1917. 
T H O M A S D. C K E ^ S , 
Secretario. 
d e l D r . J H O N S O N 
P B E P A B A D A n « » 
c o n l a s ESENCMS 
m á s f inas w « » 
EXQUISITA PARA E L B A l l Y E l PAlíELO. 
B e y e n t i t DROfiüERU m m % Obispo, 30, e s q u i o i i Afnlar. 
coches adornados con gusto y arte pira 
disputarse el premio que el Ayuntamien-
to concedía a la enrroza más bien ador-
nada. 
Entre las muchas que habla, dos fue-
ron las que se disputaron el premio que 
fué concedido a una carroza figurando 
un "Cisne," digno de figurar en los fa-
mosos carnavales de Europa. 
E n ella iban haciendo derroche de ser-
pentinas v confetttl las señoritas siguien-
tes: María, Antonia y Esperanza Bravo, 
Caridad Porro, Matilde Camacho, Alaría 
Luisa y María Teresa Portuondo y Mag-
dalena Bravo. 
Guiaba esta carroza el Intrépido y co-
nocido chauffeur Máximo Cervlño. 
E l premio consistente en efectivo fué 
donado por las triunfadoras señoritas, al 
Asilo de San José, para ancianos pobres. 
L a otra carroza disputadora del pre-
mio, era la de los Molinos de lentos, en' 
la cual un grupo de distinguidas señori-
tas vestidas de aldeanas holandesas en 
carácter llamaron la atención del numero-
so pñbllco. 
Eran las sefioritaa que se merecían 
también un premio: "Billlea" Font. Rosa 
María Rosell. "Chicha" Pérea del Cauri-
no, Rosarlo Fernández, Amalla v "Chicha' 
Duany, María Josefa Morán, y Concep-
dAn Cácela, a quienes felicito desde estas 
lineas. 
Las vidrieras de los estableci-
mientos. 
También el Ayuntamiento habla ofre-
cido un premio en efectivo al estableci-
miento que mejor adornara sus vidrieras, 
siendo varias casas las que se presentaron 
al concurso y siendo la que se llevó el 
premio " E l Colmado," de los señores 
Carlos Redftu, padre e hijo, cuya vidrie-
ra estaba arreglada figurando una es-
tantía criolla con su casa de "yagua" y 
sus siembras y laguna para abrevadero 
y entre todo esto, unos cuantos pollitos 
auténticos andaban picoteando las siem-
bras que se habían echo. 
Fué ésta vidriera muy celebrada y el 
premio muy bien dado. 
Los señores Rcdón, cedieron d í ! j a | 
de] premio a favor de la Casa « / ^ J H 
cencía y del Asilo de San Joet. por * | 
iguales , ttt 
E l baile del Clob de Síb 
los. i gflítf' 
Por la noche, se celebro e° e'nlIiia(K 
cnitlco Club de San Carlos. «Jii •J^jjj 
bal'e de máscaras que hizo 
de la Inmensa y distinguida « ^ c f l 9 
que llenaban por completo aqu*' je-
pilos y regios salones, donde toa» ^ 
che fueron objeto de bullicio > ¿i» 
clrtn por parte de las máscaras 0"» j,,! 
tintos grupos recorrían loe Wf?"^»!!» 
laban al son de una af'M™npor*d»-H 
los mejores danzones de la ^'"'...ocri-
Felicito n la Directiva del an» 
co Club por el éxito obtenido. 
" Julio. 2a 
Ln Colonia «nbur*?'£nia ^ 
Como todos los años, la clfbt^ 
rense se está preparando P8r j»)(.íU J 
una gran fiesta religiosa en l a ' » vln^ 
Dolores, en honor a la irgen 
el día 5 de agosto P ^ 1 ? ? ' « f 
¿No podrían los 'Vb H«b£a ^ 
tilo de los catalanes 'a "nriof» 
bmr además de la fiesta x^^otK 
fiesta o comida para unlr8e "'^ron ^ 
vez al año todos loe que na 
blanca 
DINERO 
D a r l o s o b r e j o y a s , p a f i ^ 
su v a l o r i n t r í n s e c o y a 
i n t e r é s , lo h a c e solamente 
LA REGENCIA, Suárcj, » ' 




















fuert ftQneo destructor de la clu-
•ido un cañ ^nronte dos afios 7 • 
ciedlo, con p r o t ^ eyxtranjeroB que 
< líucboa cat í l lcos clón da 
hf J V *«« fe*1»8 un v con ira a más de I 
P a l l a s del yenCORelnm8 se un- I 
v e l * V i , s franceses que en *v ^ 
' ^ ^ í ' í ' n »us revé» P ^ . . . ^ ^ íeligloBa 
^ C l ^ la ePOPê a - " I t - ^ flUpleron ; 
14(108 ^ l o Ju<inaan<!s Que «1 ataque francés 
I13 ^ T d e B Í ^ o n t Iba a comenzar | 
les iel ^ ^ e e ¿ e u „ r s o l o día 20 mil obuse. , 
)s ^ laniafon y entonce8 se encomen-
, 5̂- lobra R« yn ernuma mandada por el 
, r e ^ > 5 6 a l » d ^ toma de ese 
^ : -eneral 1 división hom- i 
* ^ r t e - , ^ r d e todos Tal cuerpos 
u e > ' Ve* elenfr^SI&semuch08 que se ba-
rí ^erct rusos entre ios Francia, 
c h f t v ^ n 0 ^ 7 ; ^ ^ S X ó n de Auberine 
111 Cl5b- pnlió P^s ^ r j m o n t después que la 
p3rC^raftnforamcompuesU de 210^ ; 
legión exir. ^ d de tomar a 
* ^ jombres ^ ^ r a a s y media; la ! 
oB , ^ ^ u b ! r , r ^ o en dos dias y medio 7 i 
08 lo, „ tom6 ^ P * ^ V e d a r o n 700. Los 
i U ^ ie ,OB n tomaron a Brimont y pere-
ÍU80S "«i Tmpeüo toda la división. ú y Atl̂ . cl6 en el emP ejércltf, 
5 - » ° ¡ S p r e p a r a c l 6 n Bufl1 
«timad, ^^^exSeHencla h'abia enseñado qu« j 
^alea casos era preciso un bom-
en l ínf l is ísimo de tres o cuatro 
^^rr .obre todo «uando bacía dos 
dia8, »0ore j alemanes esta-
añ0%Ltmcldos alrededor de Relms. . 
^ H í el caso terrible de que no | 
íat^ndo d t íSmo la artillería las | 
l ibradas alemanas quedasen pre- j 
ala I «ilas ios asaltantes que fueron j 
r u a d o s s n defensa posible por laa 
ÍU Itríladoras de flanqueo siempre i 
s eD ^ a m l 3 ya °n los flancos de las alam-. 
ds h iradas Todos protestaron cuando se j 
l T dTóla orden de cumplir el mortf-| 
habr¿m( fpro empeño, pero fueron. , 
d e a l ^ caso era claro; la responsabill-. 
d ¿ de la enorme perdida de s ó i d a -
ad ^ k S v Jefes recaía sobre una sola . 
Bcr¡pclfe.:aL4- la de Nivelle. No es pues de. 
:i6ü Tena fJtraflar que cuando se supieron esos 
917' y l « rJanes y ^ « responsabilidades en f 
fe dlrl«i. , c¿mara de Diputados de Francia , 





í t a r 'o : 
ZaMo, Jr 
clón de NivoHe 
Por entonces venía camino de 
América el Mariscal Joffré que a su 
fuelta ha llevado a Francia las b r l -
«ns refrescantes del apoyo america^ 
ro en hombres, víveres y dinero; 
no mucho pues que vuelva a ser el 
M-iscal el héroe popular coronado 
•,,or los laureles del Marne, así re^ 
verdecidos. 
Y como de esos 1 aureles cortados 
en los Estadoc Unidos tocan no pocos 
B Vlvlani por su elocuencia soberana, 
nue sólo con el gesto apropiado con 
oue IIctf pUe la acompañaba hacía comprender 
o Tennii p l08 americanos sus discursos, ya se 
habla en Par ís desde mediados da 
este mes de Julio de un Ministerio 
i Vivlanl para reemplazar al do R l -
:¡ot. , 
Hay tres elementos nuevos en la 
í política francesa con que hay que 
contar. Estriba el uno en la vuelta 
la CAmara de Caillaux que según 
rtlcen se ha divorciado de su segunda 
jnujer, la que mató al Director do 
" E \ Fígaro", y Ubre de ese lazo acu-
sador ha pronunciado un discurso 
que los radicí-les sus amigos lo han 
aplaudido mucho. ' 
Clemenceau, el demoledor de M i -
nisterios, ha vuelto a loa 85 años a 
pronunciar decursos llenos de fuego 
y diatribas contra el Gobierno en el 
Senado. 
Y por último, pero no de menor Im-
portancia, es la Impopularidad del 
Presidente Poíncaré. Cierto que loa 
que iniciaron el ataque contra él, en 
1? sesión pública que siguió a la se-
creta, son los Kienthalistas, así lla-
mados porque acudieron en Kienthal, 
Suiza, a una reunión promovida por 
socialistas alemanes, y que no tienen 
!a simpatía del país ; pero no es me-
nos verdad que el actual Ministro de 
la Guerra Palnleve, al ver la indigna-
ción do la Cámara por la falta de 
A G O S T O 
P R E C I O S 
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den señalar las orientaciones y líneas 
do conducta que deben seguirse, 
pues empeñarse en ejecutar las co-
sas a toque de clarín, con arreglo a 
una sola pauta, o sujetándolas siqule:. 
ra a número y medida, sería alta-
mente temerario. 
Las soluciones de los problemas 
do Inmigración dependen de los fac-
tores locales, del carác ter de los i n -
tereses y de ias necesidades de cada 
país. En 3U consecuencia, es Inne-
gable que la? mismas medidas aplica-
das a países distintos pueden condui 
clr a opuestos resultados, así como 
también lo eo que las adoptadas con 
éxito dentro de un mismo país ..en 
una. época dada.. o . imperando deter-
minado régimen político, habrán de 
modificarle o Bustitulrse por otras, 
que Incluso pueden ser hasta opues-
tas, al pasar do una a otra epoco o al 
efectuarse un radical cambio políti-
co. . ' •. srtf • • • ' ' 
Es, asimismo, un error buscar sim-
plemente en los libros y en las teo-
rías generales las inspiraciones efi-
caces; siendo no pocos los que con-
funden a moñudo la política quo I I ' 
mita la inmigración con la política 
r u é simplemente la selecciona. 
Los grandes paisas formados por la 
inmigración europea han seguido y 
siguen un proceso'gradual, que de-
terminan tras aspectos foclales y le-
gislativos. 
El primero eo aquel que fomenta 
la Inmigración con precauciones pa-
ra obtener el mayor número poslblo 
de Inmigrantes seleclonados. Tal es 
la orientación de la excelente ley 
argentina de 1876. 
RETÍS, 
i r lo . 
das y d('Hv'"JU u*9 JB t-'ctiuai'a pur ia mita, tro 
para laf preparación «!•» la ofensiva del AIsns 
mencioní-R !'ftSó a decir; "Debe haber un t é rmi -
r.o a estos planes ambicipsos, cuya 
grandiosa apariencia esconde difícil* 
mente vaciedades y faltas de prepa-
ración". 
Esos Idéntralistes que tan airada-
mente hablaron contra Potncaré fue-
1 ron Brizon. Rafftn-Dugns y Blanc; 
Pero el que mayor escándalo produ-
i .io en la Cinara fué el socialista no 
^ kienthailsta, Arlstides Joubert, que 
9 leyó ei precepto de la Constitución 
que dice: "El Presidente de la Repú-
blica no es responsable sino en el 
caso de alta traición", pero diciendo 
enseguida que no pretendía quo " 
aplicase todavía ese ar t icula 
^ Ribot ie interrumpió diciendoí 
Espere usted a que el enemigo no 
esté en Prancia". 
Todo esto indica que el motivo de 
estos disgustos no es otro que la fal-
ta do éxitn SM sn lo 
fBlir . 
el rf^'í de ^ por P^l 
, 9M <* 
el 5 9 
que en g 








do éxito. Si en la ofensiva, que 
empezó ayer en Iprés y Dixmunde 
ja logra voltear el ala derecha ale-
jat ia y llegan los ingleses a Osten-
Qe. enmudecetrán los Brizon y los 
«oubert y Poincaré será un Presi-
•^lLllZeemPlaz;able. 
L a T u t e l a d e l E m i -
g r a n t e E s p a ñ o l 
Período Final d0 L a Emigración 
L a Tutola en el Extranjero 
Por Leopoldo B'OzouTÜle de Barden 
tSSSÜS; en Cuyo territorio se ha 
c i ó ? o ^ ^ ^ a m e n t e la emigra-
5^, 0 Procuran atraerla, cons-
y tr&n8ce^ental tema 
ocupa nrÍmi ^ P0r derech0 P^Pio ^ P a j r e m i n e n t o lugar en la orden I 
^ l ^ 1 0 COn ^ los d l fe- ' 
lan v r e s u X de, !nmlgracI6n abor^ 
tlvas a i - ^ f ? la8 ^wt lones r o l * 
^ varía 1^lslacl6n ^ b r e Inmigran^ 
Kn la rnavíw UI1. modo fundamenial. 
inmi í rac i /n 4 de 108 Problemas dW 
d e r m l m - ?' 60n la8 circunstanciae 
1 ^ « t o « a qu^ tínicamente p u W 
R i é n d o s e d e l a s A g u a s 
El vejete no teme a los dolores de reuma, 
T o m é 
A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R t t s s e U H u r s t 
( O E r i L - A D E L - F I A ) 
Seguro está de que tomándolo cesan los agudos dolores, 
la cruel mortificación, el sufrimiento del reuma. 
D E I V E I N T A E l N " T O D A S U A S F A R M A C I A S 
El segundo restringe y dificulta la 
entrada del buen Inmigrante y recha-
za y castiga la del malo. Esta es la 
política seguida por los Estados Uni -
dos desde hace veintisiete años, pues 
hasta 1890 se recibían las masas eu-r 
ropeag con excesiva liberalidad. 
E l tercer aspecto del asunto es el 
que ofrecen el Canadá y la Austra-
lia. Sus leyes de extranjería , fun-
dadas en la experiencia de un siglo 
de vida americana y argentina, com-
binan los dos aspectos anteriores; fo-
mentan y selfccclonan a la vez prohi-
bitivamente ¡a entrada de Inteligen-
cias, capitales y brazos europeos, pa-
ra continuar t,u vigoroso desenvolvi-
miento. Este proceder es el único 
que se puede recomendar a los pal-
sos nuevos en formación. Estos de-
ben conservar del sistema argentino 
la Idea cardinal del fomento y de la 
protección decidida de la Inmigra-
ción sana de cuerpo y alma, de los 
agricultores y de los obreros hon-
rados y con habilidad compróbada 
para las labores manuales. 
El Canadá y la Australia han 
adoptado una orientación que se se-
para resueltamente de las seguidas 
antes en los Eetados Unidos y hasta 
ahora en la República Argentina. 
El Canadá y la Australia no se 
preocupan de la cantidad de los i n -
migrantes que entran anualmente, si-
no de su calidad. Entienden, y entien-
den bien, que un buen Inmigrante 
rinde mucho más, moral, social Jf 
económicamente que el inepto, vicio-
so, criminal, t nclano o de ciertas 
procedencias orientales. E l primero 
es un factor de prosperidad y do 
perfeclconamiento Institucional, eco-
nómico y social. E l segundo es un 
fermento negativo o perturbador, que 
a menudo concluyo por pesar sobre 
la comunidad. 
Las leyes do esos países prohiben, 
pues, la inmigración de tales elemen-
tos, y adoptan medidas eficaces para 
asegurar la calidad excelente de los 
nuevos pobladores que se Introduz-
can en el país. 
E l Canadá es hoy, entre los países 
nuevos, el competidor económico más 
interesante ouo tiene la República 
Argentina en el viejo mundo, consi-
derando que los Estados Unidos con 
bus cien millones de habitantes l i -
mitan y prohiben el desborde de 
pobladores europeos, que no obstan-
te afluyen con porfía a su territorio, 
y que la Australia está a catorce mi l 
millas de las luentes de aquella emi-
gración. 
E l Canadá, a tres m i l quinientas 
millas de Europa atrae extraordina-
riamente la atención de las mejores 
«onas de la emigración europea. Una 
breve estadística lo confirma: en 
1900 llegaron al Canadá 50,000 emi-
grantes, cifra que creció sucesiva-
mente basta la de 134,000, en el año 
1904, calificados uno a uno por su 
servicio administrativo de selección. 
En 1905, la cifra subió a 146,000, y en 
1906 a 189,000. El progreso queda 
sólidamente planteado, pues los gua-
rismos oscilan de 1907 a 1908 en c i -
fras que suben de 204,000 a 262,000 
Inmigrantes, y de 1909 hasta la de-
claración de la guerra europea los 
contingentes Inmigratorios oscilan 
alrededor de 200,000, 
Este resultado de 50,000 a 262,000 
personas, obtenido en nueve años 
por el sistema mixto del fomento se-
leccionado de la inmigración, es ex-
traordinario y sugerente. En resu-
men, el Canadá ha recibido en los 
primeros trece afios del presente si-
glo cerca de 2.500,000 inmigrantes 
seleclonados y en su considerable 
mayoría europeos. 
Este hecho inspiró al Canadá la 
reforma legislativa en materia de i n -
migración. 
tías leyes canadienses, admirable^ 
mente combinadas, responden a dos 
ideales de gobierno, a saber: 
a) Fomento y protección amplís i-
ma del aumento <le la población, con 
Inmigrantes inteligentes, laboriosos, 
con recursos propios y especialmente 
agricultores. 
b) Prohibición de la entrada do 
pobladores perjudiciales (undeslra-
bles). 
c) Garant ías administrativas y 
penales de l ú e ambos puntos de vis-
ta (a y b) se rán fielmente persegui-
dos en la aplicación de las leyes. 
El debate a que estas leyes dieron 
lugar fué intoresant ís imo. Se hizo 
desde luego la distinción entre la vía 
directa oceánica, seguida por los i n -
migrantes, v la vía a t ravés de los 
países limítrofes, por caminos terres-
tres, fluviales y t ambién marí t imos. 
(Esta segunda vía ha servido para 
violar las leyes limitativas de selec-
ción y de expulsión e Inspiró en el 
Canadá las disposiciones legales per-
tinentes). 
Las leyes canadienses son las p r i -
meras que tratan de los viajeros 
clandestinos, llamados polizones ea 
España y worfc-o-way en los Estados 
Unidos, que so embarcan furtivamen-
te en los puertos y aparecen, duran-
te el viaje o al llegar a su destino, sin 
pasajes, o los que Ingresan s imulán-
dose marineros. La disposición pre-
visora de las vigentes leyes canadien-
ses suprime la posibilidad de que los 
polizones penetren en el país. 
Otras disposiciones legales autori-
zan a la el iminación: 
a) De los braceros sin aptitudes 
especiales que concurren directa-
mente a aumentar las masas urbanas 
de desocupados; 
b) De loa inmigrantes— no agri-
cultores "—quo lleguen sin cierta su-
ma de dinero, variable, según las con-
diciones y destinos de aquellos, y se-
gún las clrcunetancias que aprecian 
los clasificadores. 
c) Los que lleguen con el viaje 
pagado, total o parcialmente, con d i -
nero público o privado, por estable-
cimientos de caridad, si no se tr ta 
de personas que obtengan ciertas 
autorizaciones, que solamente se ex-
piden en Londres. 
d) Las familias de los rechaza-
dos. 
En f in , estos disposiciones de se-
lección se completan con un capítulo 
sobre las responsabilidades de las 
empresas navieras, que tienen sus 
relaciones .-on la legislación argen-
tina. 
L. D'O. 
S e r v i c i o d e C o r r e o s 
I/tata, de las cartas detenida» en In 
Administración de Correos, por fiiltn o 
insuficiencia de direoclAn. 
Al acudir los destinatarios a recia-
marlus se servlnin mencionar el número 
con quo aparecen en la lista y la fecha 
de este «nuncio. 
Las cartas no reclamadas pasnnln ni 
Negociado de Rezagroe de la Dirección 
General. 
C o c i n a s d e P e t r ó l e o 
C L A R K J E W E L Y O l l M Í J A 
D -
Nuestras cocinas ¿onsumen la mited menos, que tas 
existentes en el mercado. De fácil manejo y completa lim-
pieza. En colores negro o" verde, divo^^la^codna^que 
Vd. necesita. 
E x p o s i c i ó n : P L O R E S Y M A T A D E R O 
J . R e v i r a , A g e n t e T e x c l u s i v ó . / - T e l é f . A - 3 2 3 5 
Tenemos hornos, distintos modelos, adaptables a las 
cocinas y otros aparatos, como calentadores de agua, &&. 
Ageestié José, Andrés José, Ani» Gerva-
sio para Jacinta Martin, Arias Anasta-
sio, Arlas Franclscoí Aria» Francisco, 
Acosta Manuel, Alonso Mana«l, Alonso 
Virginia, Arroyo Adela, Aguado Clotilde. 
| 
Brachos Juan . Ilracbo Juan. Bonet 
Carmen. 
C 
Campos Manuel, Cunltort Otilia, Cnrpa-
11o Manuela, Casa Antonio, Casas Anto-
nio, Cepeda Rafael, Cestera Pedro. Cid 
juila, Corso Sotero. 
D 
Dafonco Bamí\n, Días Manuel, Domín-




Falquet Brígida, Falcón Cirilo, Fari-
ila Manuel, Fernández Fidel, Fernández 
Saturnina, Fernández Valentín, Fernández 
Jesús, Fernández Manuel. Fernández Ma-
ría, rtrnAttOM A., Fernandez José, Fer-
nández Jobiuo, Fernández Antonio. Fer-
nández Maria, Fernández Mevlna, Fer-
nández Serafín, Febles José, Ferrer Juan, 
Ferreira Felisiudo, Freiré Elias, Flgue-
rqla José, Fio Fraaclscn, Foute Josefa 
de, Fullaoá Miguel, Fulhina Miguel Fu-
Uaua Miguel. 
G 
Granados Cristina, Grande Antonio, 
Gallego Luisa, García Manuela, García 
Manuel, Gartla Segundo. García Segundo, 
García Elvira. García José, García José, 
García María, García Segundo, García Fe-
lipe, Garrido Santiago, Gasallo Antonio 
Gómez Petra, Gómez Manuel, Gómez Lula, 
González Tomás, González Nicolás; Gon-
zález Antonio para José G. Hojas, Gon-
zález Antonio, González Antonio para Jo-
sé González Hojas, González Antonio' pa-
ra José Rejas, González Antonio para 
José Hojas, González Gonzalo, González 
Libia, González Natividad, González Ce-







Lámelas Manuela, Lámelas Maria, Layn 
remando, León Agustín, Lombarte Pe-
dro, Loi>ente Luis, López Beruardiuo, Ló-
pez María, López Antonio, López César 
López Cejilla, López Hamón, Lozano Jo-
sé. Llano Benigno. 
M 
Mas Antonia, Martínez Elvira, Martí-
nez Valentín, Martínez Antonio, Martín 
Sofía. Martín Avellno, Martín Manuel pa-
ra Manuel Fernández, Marcos José Au-
Xonlo, Mayo Jesils, Meló Tomasa, Mous 
José, Morey Jaime, Montes Manuel, Mu-
ñoz Mariano. 
N 
Nodal Manuel, Novoa Antonio. 
O 
Olíate Verónica, Ortega Luis, Ortega 
Carmen, Orolro José. 
P 
Perandones Ricardo, Pérez Pilar, Pé-
rez José, Pérez Antonia, Pérez José, Pe-
reira Peregrina, Pereira Peregrina. 
Q 
Quintas Angel, Quintas Antonio. 
R 
Hog Paulino. Regalado Gabriel, Rey 
Jesús, Rey Manuel, Heguelro Dorlnda, 
Rlva» Nlcaslo, Rlvero Manuel, Rocas Sal-
vador, Rodríguez José, Rodríguez Anto-
nio, Rodríguez Dominica, Rodríguez Jo-
sé, Hodrilguez Rosarlo, Rodríguez José, 
Rolo Alfredo, Rodríguez Teresa, Rodrí-
guez Luis, Rulz Gumersindo para E . 
Gurda. 
S 
Sancho J . , Selns Constantino. Seijas 
José María, Servia Juan. Seoane Juan, 
Seoane Felipe, Sosa Augusto Mateo, Stuirt 
Paulina, Suárez Gabino, Suárez Isabel, 
Suárez Manuel 
T 
Teyn Dolores, Tetilla Francisco, To-
wrcus señor, Prado 111. 
V 
Veloso Vicenta Vidal Francisco, Ville-
gas José, Villa virenclo scar L . , Vecino 
Andrés, Viera Sabina Ca., para Juan Sa-





rreoa deben indicar no sólo su anterloj 
domicilio, sino también el lugar o lugarei 
d« donde esperan recibir correspondench 
para determinar que la correspondencia 
que reclaman efectivamente les pertenece. 
DESDE SAN J U A N DE LOS YERAS 
Julio, 27. 
Santiago. 
Bombas, música, voladores y chupina-
zos, nos despertaron. 
A las doce del día, en la casa Ayunta-
miento, reunido el Consistorio, le fué im-
puesta por el Alcalde Municipal, señor 
Eleuterlo ejeda, al señor Fernando Val-
dés Grama, ex-Alcalde y Capitán de Mi-
licia, la medalla de honor, y lo hizo en-
trega de un artístico diploma, por el cual 
el Ayuntamiento lo nombraba "Hijo pre-
dilecto de "San Juan." 
Hicieron u«o de la palabra el señor 
Augusto Leonard, Secretarlo del Ayunta-
miento y el señor José Luis Jiménez. Se-
cretario de la Administración Municipal, 
quien bosquejó con bellas y escogidas 
frases los hechos porque se rendía home-
naje .'.1 señor VaMés, sintetizando en su 
elocuente peroración, las bellas cualida-
des que le adornan, y que tan querido y 
popular lo han Upcho en este Término. 
E l distinguido abogado de Cloníu..>gos, 
señor Armando Agullar, con un elocuen-
te y conceptuoso discurso, dió las gra-
das en nombro del festejado. 
Eetaban el Ayuutumiento en pleno. 
Empelados, autoridades locales un gran 
número de visitantes y uu selecto grupo 
de preciosas damltas y fueron obsequia-
dos con dulces, pastas, y ponche-cham-
pagne. 
Torneo. 
A la una do la tarde, se celebró un 
animado torneo de caballería, frente al 
parque, con uu premio para el vencedor. 
Carreras de caballos. 
Tmjeron lugar, a las dos. en la "pis-
ta," local, en la que se Otorgó uu pre-
mio al "jokey," triunfador. 
Todas estas fiestas, amenizadas por la 
llanda de Hanchuelo, que dirige el señor 
Manso. 
Matinée infanti l . 
A las dos y treinta, dló comienzo la 
matluée infantil, en el "Casino," viéndo-
se concurridísima, asistiendo lo más ele-
gante de nuestro pequeño mundo Bücial. 
Baile. 
Las notas armoniosas y alegres de un 
two Step, resonaron en los amplios sa-
lones del "Casino," a las diez de la no-
che. Era la señal dada por el notable 
profesor de Clenfuegos, señor Agustín 
Sánchez, de que el baile comenzaba. Eje-
cutó un programa admirable, y el salón, 
materialmente lleno de amantes de Terp-
slcore. Puede decirse que el cierre de 
las flstas. fué con "broche de brlliautes." 
Juzgóse por el bello sexo: Señoras: 
Fernández de Valdés. Bermúdez de Ló-
pez, Medina de Feraández, Silva de Gon-
zález, Camelo viuda de Fernández, viuda 
de Montes de Oca, Orama viuda de Val-
dés, Gamoneda viuda de Alvarez, Aguila 
do Valdés, Vlamonte de Batista, Yera da 
Padilla, Fernández de Cruz y Ramona 
Dls» „ _ 
Señoritas: Lo'.lta Bravo .Clementlna 
Fernández, Marlnlta Acosta, Beatriz Pe-
draza, Dolores Dortlcós, ErnestinA Gar-
da, América González. Antonia Fernán-
dez, Amada Díaz, Adalla Dortlcós, Zoi-
la Cruz, Juila Fernández, Grazlella Leza, 
Amparo Orama, .To«efa Leza, Angola Val-
dés, Concha Gómez, Pura Valdés, Claribel 
Valdés, Mma López, Canica Véllz. Blan-
ca CferralTO, DíolURla Morntes de Oca, Jo-
sefa Alvarez, Florlnda Fernández. Ampa-
ro Bennndex,- Laura Calleja, Angela Be-
llo Magdalena Calleja, Hortensia Gonzá-
lez, María Valdés, Cristina Vlamonte, 
Blanca Fernández, EstelvLna Pérez. Mer-
cedes Lleonart. Cuca González y tres her-
manltas de la ''Perla del Sur" Elena, 
Caridad y Sharita Vázquez. 
E L CORRESPONSAL. 
Los que soliciten la entrega de cartas 
detenidas en la Administración de Co-
¿ C n á l lál es d periódico de roa» 
yor circulación? E l DIARIO 
D E L A MARINA. 
E s p a ñ a . 
Apeledo Pedro. Agulinr Enrique, Al-
varez Juan, Alvarez Aurora, Amado 
Eduardo, Arnjddo Manuel Araño Melchor 
pora Antonio Eitevez, Arravus María, 
S E P A E L P U E B L O 
L O Q U E L E C O N V I E N E 
A todos inforesa sabor Tomo nosotros Tendemos los artículos de 
primera necesidad, ¡Nuestros precios no tienen competencia! 
V E A N E S T A P E Q U E Ñ A N O T A : 
Arroz canilla, primera, arroba $2-25 
Arroz canilla, segrunda, arroba, 2-10 
Arroz de Siara, arroba 2-4Ó 
.Manteca Sol, ?atas do 17 libras . . . . . t 4-90 
Manteca Sol, i»ta do 7 libras 2-05 
Manteca L a Cubana, lata de 17 libras . . . . 6-00 
Manteca L a Cubana, lata de 7 libras 2-10 
Garrafón de alcohol 2-60 
Arroz de la Tierra, libra 0-12 
Pruebe este mes, comprándonos su ranchito. ¡Verá cuánto le sa-
tisfacen nuestros artículos! Servimos los pedidos en automóul. 
" L A D I A N A " 
d e B e r n a r d o G o n z á l e z , S . e n C . 
AGUILA 116112, E M R E REINA T E S T R E L L A . T E L E F O N O A-áíUl 
A g o s t o 2 d e 1 9 1 7 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
A G U A " 1 ??ELCONTROL 
D E 
L A S A L U D 
K o r n i l o f f ^ j e f e . . . 
( V I E N E D E L A CUATRO) 
do. Díeese que hft habido com1». 
te entre las tropas ™ ^ I o n a " a J L y 
las del Gobierno. ^Gobierno Fede 
ral ha adoptado enérgicas medidas 
para restablecer el orden. 
GOLETA HUNDIDAA CAÑONAZOS 
Londres, agosto, 2. « . . « 
La goleta americana John nays 
Hammond" ha sido echada a pique 
a cañonazos por un submarino ale-
mán. Toda la tripulación se salvó. 
LA LINEA ALIADA RESTABLE-
CIDA 
Londres, agosto, 2. 
Los ingleses han dirigido un con-
tra ataque a las posiciones alemanas 
d̂e Flandes, según los informes del 
General Haig, quien dice que sus tro-
pas han restablecido completamente la 
primitiva línea que ocupaban en las 
inmediaciones del ferrocarril de Rou-
lers a Ipres, donde los alemanes ha-
bían recuperado ayer algún terreno. 
PERDIDAS DE LA MARINA FRAN-
CESA 
París, agosto, 2. 
Dos buques franceses de más de 
1.600 toneladas y uno de inferior to-
«teíaje fueron hundidos la semana úl-
tima. Otros tres fueron atatados, sin 
éxito, por los submarinos teutones. 
CAMBIO DE FELICITACIONES 
París, agosto, 2. 
Los generales Haig y Petain, co-
mandante en jefe de las fuerzas ingle-
sas y francesas en el frente occiden-
tal, se han felicitado en telegramas 
con motivo de los éxitos recientes de 
las fuerzas de la Entente en Flandes. 
DEL KAISE RAL KROMPRINZ DE 
BAVIERA 
Berlín, vía Copenhague, agosto, 2. 
Según informe oficial el Emperador 
Guillermo ha telegrafiado al Krom-
prinz Ruprecht felicitándole por el gran 
éxito del cuarto cuerpo del Ejército 
alemán del martes cuando, según pala-
bras textuales del mensaje imperial, 
"hizo fracasar el vehemente ataque 
anglo-francé? para conquistar la cos-
ta f?amentca.,, 
H o n o r e s p o s t u m o s , . . 
(Tiene de la PRIMERA PÁGIÍQ.) 
L 4 S P R D I E R A Y SEGUNDA GUAR-
DIAS 
L a primera guardia de honor, le fui 
tributada al cadáver por seis enfer-
meras del Departamento de Sanidad, 
y la segunda por el señor Presiden-
te do la República, el Presidente del 
Tribunal Supremo, doctor José Anto-
lín del Cueto; doctor Juan Ramón 
del Cueto, los señores Rafael, José y 
Raimundo Menocal, hijos del difun-
to, y la tercera por los Secretarios 
de Despacho, señores Martí. Villalón, 
Desvernine y Canelo, el Secretarlo de 
la Presidencia doctor Montero, el Go-
bernador provincial, señor Baizán; ol 
Alcalde Municipal, doctor Varona 
Suárez, v el señor Canelo. 
A R E C I B I R E L CADAVER 
Rl doctor Varona Suárez se cons-
tituyó en las puertas de Palacio, pa-
r a "recibir allí como Alcalde de la 
Ciudad el cadáver del doctor* Me-
nocal. 
L A LLEGADA D E L CADAVER 
Minutos antes de las dier de la ma-
cana de hoy llegó a Palacio el ca-
dáver del doctor Menocal, en la am-
bulancia automóvil de la funeraria 
que presta el servicio. 
Seguaí detrás del cadáver en una 
de sus máquinas el señor Presidente 
de la Renúbllca con uno de los hi-
jos del óifunto. 
LOS CONCURRENTES 
Acto seguido entraron también en 
Palacio, el Secretario y Subsecreta-
rio de Estado, señores Desvernine y 
Patterson respectivamente, el Secre-
torio de la Guerra, Coronel Marti; 
Subdirector de la Renta, reñor Artn-
Prlmelles, el Senador señor Co-
o c 
Aquí a R no 
F i g u r a s 5 . 
P r o p i e t a r i o s : 
(SUPERFINO} 
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roñado, el doctor González; del Valle 
el Inspector General "de Farmacia, 
doctor Lanuerta. ol Subsecretario d>í 
Gobernación, doctor Moníalvo. y un 
gran número de empleados de la Se-
cretarla de Sanidad, con un grujió do 
nurses. do dicho Departamento. 
E L .TEFE D E POLICIA 
Poco después de las ocho de !a 
mañana llegó hov a Palacio el Jefe 
de la Policía Nacional. Teniente Coro-
nel Sanguily. en unión de pu Ayudan-
te señor Sánchez 
Acto seguido llamó a su presencia 
ni oficial de servicio en aquella zo-
iia. a quien dió instrucciones de cuan-
to era preciso hacer para que en la-» 
inmediaciones de la casa presidencial 
donde poco más tarde era expuesto 
el cadáver en capilla ardiente, se ob-
servara el mavor orden, no dificul-
tándose por ello el tráfico 
ESPERANDO E L CADAVER 
Poco antes de las nueve, llegó a 
Palacio la señora Luisa Cueto, viuda 
de Menocal, en unión de «us hijas. 
Acompañaba a dicha sef ora la dis-
tinguida esposa del Jefe del Estado 
señora Marianita Seva de Menocal ' 
HOMENAJE DE L A ACADE3IIA DE 
LA . HISTORIA 
E l señor Presidente de ia Academia 
de la Historia nos comunicó en la 
maraña de hoy que la sesión señala-
da para las cuatro de la tarde, por 
ser jueveís primero de mes, se ha sus-
pendido en señal de duelo por el fa-
llecimlei)to del doctor Raimundo Me-
nocal, Secretarlo de Sanidad de 
República 
LAS LABORES DE L A SECRETARLA 
DE SANIDAD 
E l Secretarlo interino de Sanidad 
y Beneficencia, doctor Erequiel Gar-
cía, y el Director de dicha Secreta-
ría, doctor Adam Galarreta, han dis-
puesto que vaquen las Oficinas hoy y 
mañana en homenaje a la memoria 
del doctor Menocal. 
En dicha Secretaria prestarán guar-
dia ios empleados de diversos depar-
tamentos, para los asuntos de trami-
tación urgente. 
E L C A P I L L A ARDIENTE 
Según habíamos anunciado ya. tan 
pronto como el cadáver del doctor 
Menocal llegó a Palacio, fué colocado 
en Capilla Ardiente en el Salón Ro-
jo. 
UNA CEREMONIA SUSPENDIDA 
E l acto que iba a realizarte esta 
tarde a las dos a bordo del crucero 
"Cuba," para imponer la Cruz del 
Mérito Naval al condestable Manuel 
Bastida y al cabo Eduardo Prieto, por 
su buen comportamiento en la acción 
del Songo, con dos cañones de dicho 
barco, ha sido suspendido. 
Oportunamente fijará el Estado 
Mayor de la Marina, nueva fecha pa-
ra su celebración. 
MODIFICACION EN E L TRAFICO 
Desde mañana al amanecer el trá-
fico por la calle de O'Reilly será de 
bajada, y por la de Obispo de subida 
hasta después de la salida reí cor-
tejo fúnebre. 
E l Sr. Jefe de Policía nos dique que 
en el entierro no permitirá de nin-
guna manera que se altere el cordón. 
profesión, ora en la Cátedra o bien 
desde los cargos públicos que des-
empeñó, sirvió siempre con celo y 
con amor los intereses colectivos y 
contribuyó notablemente a la obra de 
levantar el crédito de Cuba como na-
ción civilizada y culta a la altura en 
que hoy se encuentra. 
E l Honorable Sr. Presidente de la 
República, en atención a los grandes 
merecimiento? del insigne desapare-
cido, ha decretado que se guarde lu-
to oficial mientras esté insepulto ei 
cadáver del Dr. Menocal. Y esta al-
caldía, respondiendo al unánime sen-
timiento público, se dirige al pueblo 
de la Habana recordándole los ina-
preciables servicios que el país debe 
al distinguido conciudadano que aec-
ha de fallecer y pidiéndole que con-
tribuya con su recogimiento y con 
su asistencia al acto del entierro 
del Dr. Menocal, que se efectuará ma-
ñana a las 9 a m. saliendo el tristts 
cortejo del Palacio Presidencial, al 
duelo que U Nación experimenta por 
In 
EN E L GOBIERNO PROVINCIAL 
Por disposición del señor Goberna-
dor vacarán aquellas oficinas hasta 
mañana a las 12 m. 
E L ACOMPAÑAMIENTO MILITR 
Esta tarde el coronel Miguel Varo-
na, Jefe de Estado Mayor, dictará las 
medidas indicando cuáles fuerzas 
serán las que acompañarán al cadá-
ver 
LA MARINA NACIONAL 
Una comisión de oficiales de la Ar-
mada acudió a Palacio a prestaí 
guardia de honor al cadáver, y asis-
tirá mañana al entierro 
31 AS CONCURRENTES 
Además de los señores antes men-
cionados concurrieron asimismo al 
Palacio Presidencial después de la 
llegada del cadáver los siguientes se-
ñores: 
Dr. Balbino González, Juez Espe-
cial de la causa por la revolución; 
Ernesto Fonts Sterling, Presidente 
de la Comisión del Servicio Civil; 
Coroneles Miguel Varona y Lassa. 
Dr. Arístiles Agramonte, José María 
Collantes, Miguel Rodríguez, D. Cos-
me Blanco Herrera, Dres. Mulkay, 
Fernández Criado y Fernando Mén-
dez Capote; general José Miró, Faus-
to y Pablo Menocal; General Cebre-
co, Víctor de Armas, Gobernador de 
Matanzas. 
ALOCUCION D E L A L C A L D E 
Al pueblo de la Habana 
Ha fallecido el Dr. Raimundo Me-
nocal, Secretarlo de Sanidad y Bene-
ficencia y uno de nuestros más sóli-
dos prestlgttjc, científicos. 
Fué el Dr. Menocal un cubano ilus-
tre que, ya en el ejercicio de su noble 
í/mu/u m¿) 
T o d o e l M u n d o l a s C o n o c e 
m 
Nadie ignora las cualidades superiores de las Neveras BOHX 
SYPHON, únicas garantizadas contra los malos olores, y esa serie de de-
fectos que tienen todas las neveras. 
Pues esas buenas cualidades de ollas las reúne también el tipo 
I D E A L , fabricado expresamente para aquellas personas que deseando te-
ner una buena nevera no pueden adquirir la BOHN SYPHON. 
Podemos venderle cualquiera de los dos modelos con un filtro H Y -
G E I A tipo Eclipse, que adaptado a e lias, llenará un cometido excelente. 
Visítenos que resultará beneflcl ado. 
Importadores Exclusivos, TABOADA Y RODRIGUEZ 
T e l é f o n o 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 9 y II. Goliano, No. 
2881 T e l é f o n o A - 6 5 3 0 . 
63 
la pérdida de uno de sus hijos más 
.preclaros. 
Habana, 2 de Agosto de 1917 
(Edo.) M. Varona, 
Alcalde Municipal. 
ORDEN DE E N T I E R R O 
E l señor Secretario de Goberna-
ción ha dictado la slguioute resolu-
ción: 
Haciendo uso de las facultades que 
me han Pido conferidas por Decrete 
Presidencial para que los honores 
que se tributen al cadáver del digno 
ciudadano doctor Raimundo Menocal 
y Menocal, Secretario de Sanidad y 
Beneficencia do la República tengan 
la solemnidad a que por sus mereci-
mientos se hizo acreedor Tesuelvo: 
Que el cadáver que estará expues-
t;o en capilla ardiente en el Salón 
Rojo del Palacio Presidencial, se le 
dé guardia de honor desde su llegada 
hasta las 9 a. m. del día 3 del ac-
tual en que será conducido al ce-
menterio de Colón. 
2o.—Que media hora antes de la fi-
jada para la salida del -cortejo, so 
encuentren convenientemente situa-
das y dispuestas a marcha en el or-
den que se les señale, las fuerzas 
que deben rendir los honores preve-
nidos. 
3o.—El orden del entierro será el 
siguiente.' escolta fúnebre, armón 
con los restos. Honorable Señor Pre-
seídente de la República, ía miliares. 
Secretarios del Despacho. Cuerpo Di-
plomático, Senado y Cámara de Re-
presentantes, Poder Judicial, Cuerpo 
Consular, Gobernador de la Provincia 
y Consejo, Alcalde Municipal y Ayun-
tamiento, Veteranos de la Indepen-
dencia. Autoridades Civiles y Milita-
res, Claustro Universitario, Academia 
de Ciencias, Instituto Provincial. Re-
presentaciones de los Partidos Políti-
cos, Funcionarlos y Empleados del 
Estado. Corporaciones Oficiales. Aso-
ciación de Emlerados Revoluciona-
rios Cubanos, Representación de la 
Prensa. Cruz Rcrja Nacional, Cuerpo 
de Bomberos. Sociedades y Centros 
Regionales, Pueblo. 
4o.—El cortejo fúnebre seguirá el 
siguiente Itinerario: Tacón. PI y Mar-
trnll. Ignacio Agramonto, Neptuno. 
Paseo de Martí, San Rafael, Galiano 
Reina, Carlos I I I y Calzada de Zapa-
ta hasta el Cementerio d3 Colón. 
5o.—El Cortejo lo abrirá un pique-
te de la Policía Nacional montada. 
6 c — E l Jefe de la Policía Nacional 
desienará una Comisión de Oficiales 
del Cuerpo que so encargará de guar 
dar el orden dispuesto en la organiza -
ción del cortejo 
7o.—El Jefe del Cuerno de Policía 
Nacional cuidará de cuanto se refie-
re a la conservación del r:rden duran 
te el entierro." 
L A SANIDAD Míf.TTAB 
E l Alcalde ha dirierjfjo vnn Circu-
lar al Jefe del Departamento de Sa-
nidad y Beneficencia MuhWnnl. a flíi 
de que en atención a hfthei sido el 
doctor Menocal Concelai Inspector de 
los Servicios Sanitarios MunMpalei 
e iminilsor valioso de lo orr.mí-iación 
fiel Servicio de Enfermeras! se pres-
te por dicho Departa-nento la mayor 
cooperación a los fnnoralos del (lec-
tor Menocal. asistiendo a los mis-
mos los médicos que prestan servi-
cios en la mencionada dependencia 
como tributo que la Sanidad y Bene-
ficencia Municipal debe al esclareci-
do galeno que acaba de fallecer. 
LA B4NDA MUNÍCIPAL 
E l doctor Varona ha dispuesto que 
la Banda Municipal asista al entierro 
del doctor Menocal 
DOS CORONAS D E L A L C A L D E 
E l doctor Varona ha -emitido dos 
coronas con las siguientes Inscrip-
ciones, una: "Al Secretario de Sf.-
nldad y Beneficencia, del Alcalde Mu-
nicipal", y otra: "Al doctor Raimun-
do Menocal, de su amigo y compañe-
ro ol doctor Varona Suárez " 
LA CASA CONSISTORIAL ENLUTA-
DA. 
Por disposición del doctor Varona 
ha sido enlutado el exterior del edi-
ficio que ocupan las Oficinas Munici-
pales, así como el del Hospital de 
Emergencias y los Centr.'.s de Soco-
rro de la Cludarl. 
LOS E S P E C T A C t L O S 
Los espectáculos públicos no se-
rán suspendidos, según se nos ha in-
formado en el Ayuntamiento. 
D e P a l a c i o 
E L REGISTRO I ) F CAPITULACIO-
NES MATRIM0NL4LES. 
E n cumplimiento a lo dispuesto 
por la Ley del Congreso, de fecha 1S 
de Julio último el señor Presidente \ 
de la República ha firmado un De-
creto creando el Registro de Capitu-
laciones Matrimoniales adscripto a la 
Secretaria de Justicia. 
Por otro Decreto Presidencial se 
nombra para desempeñar dicha plaza 
ai señor Julio FFernández Criado, 
empleado actumente en la Secretaría 
de Hacienda, el cual disfrutará el 
sueldo anual de 2,000 pesos. 
que visitar el Ayuntamiento 
ció episcopal, el Gobierno chrii8*1*' 
diputación y las Sociedades da 
Visitaron además la e s t a / * ^ 
Concepción Arenal, deposltaiJ4 ^ ^ 
res al pie del monumento, 
cutaron un himno, teniendo si 
tor que dirigir la palabra al 
Con los rondalllstas fueron i M 
geniosos actores y autores ferr'i H 
Charlón y Hermída que intercrM 01 
con gran vis cómica sus gí-a i ;t 
párrafos gallegos. c,0»0\t 
—Los "Amigos da Fala" dft 
forte realizaron una excursión ^' 
rreira de Paulón. E n ella firu!.?,,: 
muchas señoras. Hicieron una ^ 
ta al castillo de los condes de 
ranto; luego visitaron el Ayunto ^ 
Concluido el "xantar", i e r ¿ ^ 
versos de Cabanillas y hablaron ' 
gallego como es natural, los et 
Rodríguez Sánchez y Hermida ^ 
presbítero señor Santos. ' 7 ' • I 




II Crónicas de la VÉ galega 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
PROGRESOS AGRO- P E C U A R I O S ^ -
UNA EXPOSICION D E A R T E . — 
OTRAS NOTICIAS 
Entre las conclusiones aprobadas 
en la fiesta do San Isidro Labrador 
celebrada por la sociedad de labre-
mos de término de Lugo, figuraba una 
de verdadera transcendencia: el es» 
tablecimiento en Montirón de. una 
Estación ganadera para el fomento 
y perfeccionamiento principalmente 
de las industrias derivadas de la le-
che. 
Aquella iniciativa está ya en mar-
cha. Los labradores lucenses que se 
van dando perfecta cuenta de lo que 
importa a sus intereses han tomado 
con verdadero empeño el logro de 
este proyecto, y hasta ahora las im-
presiones no pueden ser más satis-
factorias. 
E l Alcalde de Lugo señor López 
Pérez—saberlo conterráneos que ha-
béis tenido el acierto de regalarle un 
bastón, para premiar sus méritos— 
compenetrado de la importancia del 
asunto, acogió con todo cariño la 
iniciativa de los labradores y a dis-
posición de ellos para el estableci-
miento de dicha estación, ha puesto 
el campo de Montirón. 
Este campo, amplio, de unas vein-
tiocho fanegas de extensión, de tierra 
de primera clase, es el sitio más ade-
cuado para instalar tal escuela prác-
tica. Convertido hoy en depósito de 
escombros y en campo de deportes, 
nadie dudará de las ventajas que 
el cambio reportará a la ganadería 
gallega en general y al pueblo de L u -
go en particular. 
tierra v de bailar la mmiW*1 
tuvo que volver a hnhi,., . r ^ " ^ 
curso elocuentísimo el señorUSAi,• F n 
Fontenlas, tras el cual se ¿nM0*! ^ 
hablar el «oíi 
Hermida. cerrando el acto con 
Himno gallego. ^ 
De retorno a Monforte, animrt 
gaita la Jira. 
Los excursionistas se diriiderm, , 
domicilio social de "Irmanfade 0 
Pala ' donde el primer conselie,? 
d 6 cuenta a los amigos que no ? ! 
dieron asistir, del buen éxito V ' 
excursión. " a» ij 
Va a celebrarse, pl fin, con moti-
vo de las próximas fiestas de Agos-
to, una segunda Exposición de Arte 
gallego en L a Coruña. 
L a primera tuviera lugar en la-i 
Escuelas Da Guarda. L a de ahora se 
celebrará en los salones del nuevo 
y espléndido Palacio Municipal que, 
aunque no concluido del todo, sirve 
para el objeto. 
Los encargados de organizaría, son 
Sotomayor, Llorens, Palacios y Seijo 
Rubio. Cuatro artistas que saben 
hacer estas cosas. Además, los tres 
primeros considerados están como 
verdaderos prestigios españoles. So-
tomayor y Llorens en la pintura. Pa-
lacios en la arquitectura. 
Ya se están circulando invitaciones 
a los artistas de la región y a cua.n-
tos, sin ser gallegos, tengan cuadros 
y esculturas de cosas de nuestras tie-
rra. Porque la exposición no será 
de tema libr3, sino de tema regional, 
y esto, por ,ii solo ya es un gran 
atractivo. 
Ya ofrecieron mandar obras, Cas-
telao, Corredoira, Sobrino, Taibo, Be-
llo Piñeiro, Pujados. Martínez Bu jan. 
Costa Dequitd, Ramos, Juan Luis, 
Abelenda, Cena, Souto, Morelli, Cas-
tro Gil, Asorey, González Villar, Ma-
dariaga, LarraurI, Diaz. González, y 
otros. Se cuenta también con cua-
dros de Román Navarro, de Manuel 
Angel, de Basa, de Cortés, de Torms 
y de Sahoret. 
Además, naturalmente, de los de 
Llorens y Sotomayor. Los cuadros 
de estos que figuraron ha poco en la 
Exposición gallega de Barcelona, 
siendo celebrados por la crítica, se 
traerán a L a Coruña, incluso el mag-
nífico de Sotjmayor "Comida de fies-
ta en la aldea", por el que paeraron 
?,000 pesetas unos señores franceses. 
Hay el propósito de que la Expo-
sición se traslade luego a Santiago y 
Vigo. Y aún se piense, en llevarla a 
Cuba, contando con el Centro Galle-
go. ¡Buena idía! 
N o t i c i a s 
E L DR. A R I A S . ENFERMO 
Esta mañana se ha visto obiirado » 










pacho por sentirse Indispuesto iv ^ 
seamos que se restablezca totalmí»£ diai 
y pronto. U1BI114 cre( 
toxi 
LESIONADA G R A V E Par 
E n el centro de socorros de T«i. L 
del Monte fué asistida en la m a S leVf 
de hoy, la señora María Valdés. Z 
ciña de Altarriba, 36, po presen^ 
la fractura de la W n T d e r ^ S 
híón grave que se produjo al 
ce una silla desde donde llmplabaT t 
Jaula de unos canarios UB tenc 
A K K O L L A D O POR UXa" T n r r k M n * . . R 1 
LESIONADO G R A V E E X s f * 0 ^ ^ D 
Trabajando en la renaraH/Vn i _ 
férrea del pueblo de San ¿ S e f ' d í 







TÍl0^SO*de Ü mano lz<lu^rda. M 
E l doctor Escanden, médico de rnardii 
en el primer centro de socorros aslrtlflí 
lesionado en la mañana de hoj 08181,011 
,™Tw„lao8 dlI,»enclas practicadas por i 
policía aparece que una locomotora le d 

















EXVENEXAMIEXTO COX ESTRrrxm 
G R A \ E M E X T E I N T O X I C A D A 
BI doctor Flgrueroa, médico de serrM 
en el Hospital de Emergencias, a»titU_ 
en la mañana de hoy a la señorita i n * B u 
lic,a JCollazo' (le 22 años de eda<J. t « 5 B „Hl 
ral de Artemisa y vecina de San Fm • Corl 
cisco nfimero 26. por presentar síntonui . de e 
graves por la Ingestión de estricnina: Tf 
L a Joven envenenada declaré qué hh-EÍ . 
mentos después de haber tomado nnal íere: 
pildoras se slntlé con náuseas v un ght una 
malestar en el organismo. j , ^ . 
Se ignora si la Joven InglrlC dicho ^ v. 
xlco con propósitos suicidas o tom6 1» 10x11 
pildoras confeccionadas con ese prodnc- los < 
tô  heroico eciulvocadamente. neg] 
T R l 
PUI R e v i s t a s y p e r i ó d i c o s . 
En el correo llegado ayer ha reci-
bido "La Moderna Poesía." las revi»-
tas y periódicos siguientes: "BlanM 
y Negro," "Nueo Mundo," "Mundo 
Gráfico," "La Esfera". "Hojas Selec-
tas," "Actualidades y las coleccione» 
de el "Heraldo de Madrid," "El Im-
parcial," " E l Liberal," "España Nue-
va" y otros! 
También ha recibido gran surtido 
de libros de todas clases . 
Obispo 133 al 135. 
COTIZACIONES 
DE LA BOLSA DE NEW YORK 
Recibidas por 
RIVERA, MARTINEZ T TORBK 
S. en C. 
Obrapia, 23.—Habana. 
Clerw Ab« R 
ant*- <K E 
Taleros riot M I 
NOTAS P O f l A L E S 
La notable rondalla ferrolma "Al 
riños da miña térra", ha dado un con 
cierto en Mon'orte y otro en Orense. ^ ^ J ^ o t o í s W .* .* .* 
En Orense ha sido ohjeto de g^an-| Amerlca^ car Foundry. 
American Beet Sugar. . . . 92 
American Can 48% 
American Smeltlng y Kefl-
nlng Co 103 
Anaconda Copper Cop. . . 77^ 
California Petroleum. . . . 18 
Canadlan Pacific IflO î 
Central Leather 91% 
Chino Copper 55 
Corn Products 3t% 
Crucible Steel 81% 
Cuba Cañe Sugar Corp. . . 39% 
Distillers Securlties. . . . 26% 
Inspiratlon Copper 56% 
Interborouisrh C o n s olldated 
Corp Com 9,,4 
Inter. Mercantile Marine 
Com 29 
Kennecott Copper ^Sty 
Lackawona Steel WjP 
Lehigh Valley. . 
Mexlcan Petroleum 95% 
Miami Copper 38% 
Missouri Pacific OertlficateL 32% 
Xew York Central 88* 
Rav Consolidated Copper. . 2H% 
Kendlng Comm 94% 
Republlc Iron y Steel. . . . 91% 
Southern Padfic 94% ^ 
Southern Rallway Comm. . 27^ 1tóJ| 
Unión Pnclflc 
U. S. Industrial Alcohol. . . 
U. S. Steel Corp Com. . . 
/ Chevrolet Motor 
Cuban American Sugar Com. 
Cuba Cañe Freí 
Punta Alegre Sugar. . . . 
Inter. Mercantile Marine Pref 









des manifestaciones de cariño. Tuvo 
ar íounnr^ . . . •• -.«17 
Habana, Agosto 2 de 1»̂  
C e r v e z a me media T r o p i c a r ! 
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